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L E N I N E E N G E N O V A Debiéramos tratar hoy de la ca tástrofe de Arroyo Arenas. 
¿ I Z ú t Z r í c u t t t j I - » q " e q u i e r e o b t e n e r L e n i n e e n l a C o n f e r e n c i a d e G é n o v a 
nimos contemplando Otros derrum-! Pasemos por alto las noticias de de relaciones económicas, porque a i todas clases que se lian Inventado bes mas espantosos y transcenden- ¡ con motivo de la enfermedad dé Le 
mo en las antiguas heridas, ha su 
puesto no sabemos qué clase de com-
binaciones entre el plomo y la san-
gre para deducir que vá envenenán-
dose poco a poco Lenine con esa 
tales V apenas nos atrevemos a co- ¡ n i n e ; quien, creyendo hacer gala de 
^ , ^ un conocimiento de la acción del pio-
mentarlos i 
En la quietud de una finca, don-
de pasamos la Semana Santa, pue-
de apreciarse mejor el proceso de 
disolución que está experimen-
tando nuestra sociedad que en el 
fragor de la urbe, entre el ruido 
sordo que producen los que hacen 
cosas y los chillidos lastimeros de 
los que ño las pueden hacer. 
Allí en blanda y móvil hamaca 
repasábamos los periódicos de to-
dos los días. 
A veces—leyéndolos—, dos to-
rres centenarias y unas viejas cal-
deras pertenecientes a un ingenio 
que molió mientras a Dios le plugo, 
nos parecían cosas nuevas y en 
D e l P r o b l e m a 
de E s p a ñ a 
a r m e c o s 
E l nuevo aspecto de la victoria es-
pañola en Marruecos. 
No nos gusta hacer calendarios 
pesar de todas sus magníf icas victo-
rias económicas de que hablan esas 
naciones burguesas, sabemos que su 
economía política y sus propósi tos 
financieros, es tán reducidos a sim-
ples productos o materias primas". 
De modo que Lenine comprende i Que el tiempo puede encargárse l e 
que todo ..lo que se pueda hablar del alterar,- sobre todo en cuest ión tan 
desarme por Tchitcherin y de r ^ H complicada como la de Marruecos 
nueva sal saturnina; tampoco que-| laciones de Rusia y Alemania con i porque hay en ella el aspecto m i l i -
remos hacer un chiste, porque po- las demás naciones, todo eso no son ! tar, el político, y el de rectificación 
m á s que fuegos artificiales que es-1 de errores administrativos- pero sin 
conden el verdadero propósi to de 
(d r í amos decir que Lenine se es tá 
envenenando con su propia sangre, 
cosa que a algunos les parecer ía has-
ta exacto. 
Pero si queremos decir aquí si 
realmente lo que Tchitcherin ha ex-
presado respecto al desarme y a la 
necesidad imperiosa de que Rusia y 
Alemania es tén en la Conferencia 
en las mismas condiciones de igual-
dad y consideración que las demás 
naciones, y si lo que todavía tienen 
que decir Ll tv inof f y Radek, es por 
instrucciones que han recibido de 
Lenine directamente desde Moscou 
en medio de las torturas de ese su-
puesto envenenamiento. 
Por lo que hemos leído nosotros 
de los médicos alemanes que han v i 
* r f • ¡ sitado a Lenine, creemos que lo que 
bastante buen estado. ¡Asi serian i t{eiie es una neurastenia en el sen-
las ruinas morales que nos revela- i t ido etimológico griego de la pala-
!bra, es decir una falta, de produc-
ción de fluido nervioso en el cere-
bro y por lo tanto un profundo can-
sancio. 
Los que conozcan las cartas de 
Mrs Goldman, aquella célebre anar-
quista de los Estados Unidos que 
fué deportada con otras 28 a Rusia, 
como si los americanos quisieran i ró-
nicamente mandarlas al paraíso de 
atraer capitales burgueses a Rusia 
para que compren sus primeras ma-
terias y obtener ese signo de moneda, 
el pa t rón oro, de que tan pródigo 
se ha mostrado el Soviet hasta dila-
pidar toda la fortuna que era In-
mensa, de Rusia, en propagandas 
anarquistas y demoledoras. 
Tiburcio Cas tañeda . 
ban los diarios! 
Resucitaron los ataques a los be-
neméritos Escolapios de Guanaba-
coa, por parte de cierta prensa que 
intenta arrebatarle a un semanario 
pútrido el mal oliente y raído es-
tandarte del anti-catolicismo. 
La insignia nacional no debe po-
nerse a media hasta por la muerte 
de Cristo,—leímos en un periódico 
enemigo personal de Dios. 
A M E R I C A 
Y E U R O P A 
(Por Eva CANEL) 
A la mucha falta que hace el co-
nocimiento de las naciones ibero-
americanas entre sí, sigue otro cono-
cimieiito que reputo t ambién muy 
necesario: el convencimiento de que 
la América^ ibera todavía no puede 
v iv i r recostada en sus fuerzas como 
creen algunos que no han salido de 
los anarquistas, que ta l "parece ser ¡ su casa mas ^ue Para i r a Europa, si 
Rusia, escribe completamente desa- es que hon podido cruzar el Océano. 
A ú n así , no todos los que pueden 
cruzarlo saben aprovechar las ense-
ñanzas que de los viajes fluyen. 
Porque si viajan con sobra de dine-
marse a las fiestas religiosas de los 
veteranos porque tienen las ma-
nos manchadas en sangre. 
Esas palabras no son, natural-
* mente, de los veteranos. Son de los 
char sus manos en sangre, se con-
tentaron con embarrárselas en. . 
Bueno, ya ustedes saben en qué. 
v v ^ 
cerse cargo. 
M i l cosas se oyen referentes a 
Europa en sus relaciones con Amé-
lentada y habla de los horrores que 
cometen los rusos, no simplemente 
contra los anarquistas como ella, si-
no contra los marxistae y hasta c ^ -
t ra todos los intelectuales. No hay jro les falta el tiempo para gozar con 
¡Es Verdad, pensamos; la Ínsig-Uue olvidar a d e m á s que Lenine y |diversiones poco instructivas y .re-
. 1 . , ^ . . , 0 l íos jefes de los bolshevistas cayeron:C("uendables, y si viajan con poco, 
ma nacional casi Siempre esta enien su propio cepo, porque crearon' la preocupación del día de m a ñ a n a , 
manos de ludas 1 I un cuerpo terrorista que se l lamó ¡ no deja lugar al desarrollo de ese 
t . . Cheka, para llevar el pavor con sexto sentido que llaman el de ha-
Los españoles no pueden SU- sus asesinatos a todos los contrarre-
volucionar ios ; pero llegaron h)asta 
ta l punto las matanzas de la Cheka, 
que la misma Mrs. Goldman pone jrica, emitidas por quien como he 
el gri to en -el cielo por los feroces 1 dicho antes y repetido varias veces, 
c r ímenes de esa banda de ter ror is - ;n i conocen Europa n i conocen Amé-
tas, ¡rica mas que por libros pagados pa-
Después que Lenine dió el salto en i ra e n g a ñ a r bobos y sacar dinero: los 
n I iIas tinieblas, al repudiar la mayor l̂ 116 han escrito tales libros logra-
que no tueron a la guerra. Líe IOS parte de log principioS comunistas, l ron lo que p r e t e n d í a n ; roba(r a ios 
que, faltándoles valor para man- 1 olvidando el falansterio industrial] i Paganos y e n g a ñ a r al lector muy 
i . por temor al levantamiento en m a s a ¡ í r e s c a y descaradamente. 
de los campesinos a quienes se les j Algunos, con presunción de augu-
arrebataba los modos de v iv i r y cu - | res exponen la seguridad de que se 
ya ociosidad forzada y consiguiente j acaba el viejo mundo y el viejo mun-
falta de cultivo de los campos pro-1 do no se puede acabar porque sería 
dujo la terrible caras t ía , y como con- ' lo mismo que comenzar de nuevo con 
secuencia, el hambre de Rusia, tuvo!el f iat lux, que no ha de repetirse, 
que cambiar de programa. jpues aun cumpl iéndose la profecía 
Su trabajo le costó a Lenine el . del Apocalipsis, el mundo no se cuar-
reunir un grupo de personas con l a s - t o a r í a quedando de él alguna par-
que habló detenidamente, y hasta ¡te, sería total su f i n para resucitar 
dicen que ins inuó en un mensaje a en el reino ofrecido por Dios a la 
Un periódico dice que si llega 
el caso, regalará los anuncios y las 
suscripciones. 
. Un aplauso a su generosidad. 
¡Ay, lotería lotería; cuántas 
heroicidades se hacen en tu nom-
bre, o a tu cargo I 
¥ v 
Ese periódico dice que es una 
institución en Cuba. 
No se haga ilusiones el cole-
ga. . . 
En Cuba no hay más institución 




UNA VICTORIA ESPAÑOLA. E L 
TEAM ESPAÑOL DE TENNIS 
DERROTA A LOS I N -
GLESES. 7 x 0 . 
Barcelona, 18. 
Una contienda de tennis entre 
C H I R I G O T A S 
Sí, sí, todos son honrados 
y mi capa no parece; 
todos, con sueldos pequeños 
Para sus gastos, se atreven 
a rodar autos de precio, 
a tener chalet, y quieren 
eclipsarse con sus lujos 
unos a otros. No pueden 
justificar dónde sacan 
Para sostener sus trenes 
y comprar fincas, y hablan 
de negocios. Tal sucede 
embargo, ta l cariz han tomado des 
de el día doce del corriente las ope-
raciones militares, ha venido después 
la visita afectuosa y el encuentro 
amigable de los Generales Beren-
guer y Lyautey, en Mequinez, y por, 
úl t imo, empieza a castigarse a los! 
causantes de la traición de Annual, 
que casi se puede asegurar, sin i n -
cur r i r en errores, que todos esos 
sucesos van a producir un cambio en 
la marcha de la revolución r ifeña. 
F u é una prueba de habilidad es-
t ra tég ica y de glorioso arrojo, la to-
ma de Timayast por la columna de 
Cabanellas en el terri torio de la ká-
bila de Beni-Said, en el que van mar-
c h a r l o desde Batel y Dar Drius, ha-' 
cia el Norte, las tropas españoles, 
arrol lándolo todo. ! 
Tuvo por consecuencia la toma de 
Timayast, el rodear casi por comple-
to, Monte Mauro, en donde todavía 
se guarecen tropas r i feñas . En esa 
acción de^Timayast, que fué de ha-
bilidad suma, decíase en los telegra-
mas que las fuerzas indígenas que 
mandaba el Coronel Riquelme, cau-
saron una dura derrota a los rebel-
des. 
Tomamos nota de este detalle de 
la victoria de la policía indígena, 
que mandaba el Coronel Riquelme, 
por lo que luego hemos de decir 
del relevo de éste. Enormes bajas 
sufrieron los moriscos y se les co-
gieron quince cañones y enormes can 
tidades, (as í dicen los periódicos) de 
municiones de ar t i l le r ía y fusilería. 
Calculando el número de cañones 
Por los 40 que tiene frente a Alhu-
cemas la harca de Abd-el K r i m , los 
cuatro que apuntaban al Peñón de 
Vélez, los quince cañones tomados 
en esta acción de Timayast, <y la 
rendición de veintidós jefes de Pe-
ni Said y cuatro de Beni Sidel, dan 
una idea clara de lo extensas que 
son allí las victorias españolas . 
Una cosa nos ha chocado .empe-
ro, y es que los mismos veint idós 
jefes de Beni Said que se presenta-
ron a las autoridades españolas , svr-
ponemos que en Dar Drius, o en Ba-
tel en día 11 del corriente, quisie-
ron al dia siguiente ponerse al fren-
te de sus secuaces para atacar a aque-
llos que el día antes hab ían sido sus 
compañeros de armas contra Espa-
ña. 
No hemos leído que E s p a ñ a ha-
ya aceptado esa cooperación, y antes 
al contrario, suponemos que h a b r á n 
puesto a esos jefes a buen recaudo, 
porque ha de terminarse de una vez 
con ese ráp ido perdón a los r i feños 
que naturalmente supone, o que no 
hay consistencia en cuanto a la dis-
t inción de la amistad y enemistad 
por las .tropas españolas , o que los 
jefes r ifeños deben valer mucho 
cuando se les aceptaba para comba-
t i r a los suyos al día siguiente del 
degüello, propiciatorio de la terne-
ra consabida. 
E l Gobierno, como^era justo, fe-
licitó al General Berenguer el d ía 
12, por- las operaciones de esos días 
11 y 12 del corriente. Ya debió mo-
verse el General con mucha rapi-
dez, porque el día 14 se encontra-
ba en Mequinez, en la entrevista con 
el General Lyautey. 
De las frases amistosas cambia-
das entre los dos Generales, y que 
son de cajón en esas condiciones, no 
nos ocupamos; pero en esa unión es-
trecha que se viene anunciando ha-
ce cuatro d ías entre francesés y es-
pañoles para luchar conjuntamente 
en Marruecos en toda ocasión, sí 
parece la nota primordial , esa en-
trevista entre los dos Generales, el 
español y el francés. 
Estuvo con el General Lyautey el 
Presidente de la repúbl ica francesa. 
Millerand, y nos dicen los c a l ^ s de 
antes de ayer que t ambién tuvo una 
entrevista él General Berenguer cop 
Millerand. 
Y luego después del aspecto m i l i -
tar y de ese que nace de la políti-
ca de acercamiento entre Francia y 
España , se halla el tercer aspecto, 
que es el que a nuestro entender 
las profecías que he citado antes, j puede discutirse, no en el fondo, pe-
Entonces América será t ambién Eu- • ro sí en si es o o no oportuno aho-
I ra. 
(Pasa a la p á g i n a Saarta) Ha sido relevado de la jefatura 
^ . de la policía indígena el Coronel R i -
V I R U E L A S E N J O V E L L A N O S i S ^ c í S ^ Í T ^ a s f e í ^ f t a ñ 
j victoriosamente se mos t ró la acción 
, . . .. , „ t de las tropas españolas? ¿Lo ha si-Urgen medidas sanitarias , ^ como indica un telegrama del 
Trasladamos gustosos, al señor Se- ¿fa i4) ¿le Madrid, asegurando que, 
las bayonetas de los soldados de Hof- ' cretario de Sanidad, el siguiente te- ai comentar ese relevo, se le rela-
fmann que tuvimos en Brest Litovsk, Agrama que nos trasmite desde Jove- ¡ ciona con el expediente que se ins-
no firmaremos n i convenios n i n in- | nanos, el señor F . E. Menéndez, \ truye por las responsabilidades a que 
gún Tratado sin establecer relacio-' estimado director del periódico j hayan da'do lugar los sucesos de 
nes amigables con nuestros vecinos: j . .B1 Derecho", de aquella localidad: j u i í 0 y e| asesinato de las tropas es-
estas son las órdenes de Lenine". "Gomo compañeros y como cuba-i pañolas? 
E l día seis de Marzo úl t imo. Le- ¡ nos suplicamos levante su j o z para 1 No parece natural que éste sea el 
C O M P R E E L N U M E R O D E L 
J U E V E S 
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ROTOGRABADO 
En primera plana: La Escue-
la de Cadetes del Morro. Ejerci-
cios de equi tación. Mart inel l i , el 
heredero ar t ís t ico de Caruso en 
varias "poses". La cubanita Eu-
genita Barrios, niña de dos 
años y ya pianista. La Pareto. 
La Carroza premiada en el úl-
t imo Carnaval de Madrid. E l 
manumento a Cervantes en San 
Francisco de California. E l Rey 
Don Alfonso inspeccionando uno 
de los tanques destinados a Ma-
rruecos. La hi ja del Rey de I n -
glaterra en su luna de miel . Una 
pág ina de damas y damitas. E l 
Gabinete de Sánchez Guerra al 
salir de Palacio. Los funerales 
de Dato. Maniobras del ejérci to 
cubano: E l Coronel Parker, del 
Estado Mayor del Ejér t ico de 
los Estados Unidos, felicitando 
a l Presidente Zayas. Lenin ha-
blando a su pueblo en Petrogra-
do. La imagen en cera del ex-
Kaiser Guillermo adquirida por 
un devoto del antiguo régimen. 
Una reun ión del comité revolu-
cionario de la India. E l entierro 
del oficial español desconocido 
en Santiago de Cuba: La ú l t ima 
guardia hecha a los restos, los 
restos sacados del Centro de la 
Colonia por los veteranos de la 
Independencia. Piquete de la 
Guardia Rural rindiendo hono-
GRANDIOSA INFORMACION 
E N DOBLE PLANA D E 
L A CABAÑA Y DEL 
MORRO 
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COMENTARIOS AL ¡ G R A N D E S 
TRATADO ENTRE 
ALEMANIA Y RUSIA 
TEMPORALES 
EN LOS E L ÜU. 
COMENTARIOS OPTIMISTAS D E :MAS D E T A L L E S D E L GRAN TEM-
R A T H E N A U SOBRE E L TRATADO i PORAL 
RUSO A L E M A N 
^GENOVA, A b r i l 17. 
¡CHICAGO, A b r i l 17. 
Lloyd George antes de i r este a 
Cannes, la idea de la Conferencia de 
Génova en que fuese admitida 
familia humana. 
Amér ica no deberá contar con que 
se acabe Europa pero se puede pre-
Rusia a libre plát ica, pud ié ramos parar a un equilibrio potente en la 
decir aún no purgada de las t e r r í - • defensa) ya ^ pensar en su capa-
bles epidemias morales y hasta fíei- cidad para v iv i r ¿gena al viejo mun-
cas que padece; todavía cont inúa id0j como he leído no hace muchoS 
Lenine siendo Presidente de la De- idíaS! es pensar un absurdo inflado 
legación aunque no asista a Géno- con orgullos poco convenientes a las 
va, siendo Jorge Tchitcherin que es jperso^g y a ios pueblos, 
i el Ministro de Estado ruso el actual 
1 Presidente y tiene éste como Cole-
gas a Máximo Lltvinoff , a Adolfo 
Jof íe , célebre negociador del Trata-
do de Brest Litovsk con los alema-
nes y el de Riga tan accidentado y 
lento con los polacos, s iguiéndole 
Leonard Crasin, que era jefe de la 
misión comercial en Londres. 
Tienen poder Lenine y sus Dele-
La previsión es necesaria, pero 
hay necesidad t a m b i é n de nivelar 
mucho el talento para ser previsor: 
haciendo "castillos en el aire", no se 
cierran las fauces a los dragones que 
amenazan la existencia moral y ma-
terial de la Amér ica ibera. 
Europa deshecha, quebrantada, 
empobrecida, por las turbas anár-
quicas y hambrientas y deshonrada 
gados hasta para f irmar Tratados'poj. los asesinatos que se perpetran, 
en nombre de la repúbl ica del So-|rabiosamente, en nombre del progre-
viet, y no sólo sobre los acuerdos que igo y la ¿ losa razón , no puede pere-
puedan pactarse en Génova; y no de-jcer como algunos proclaman, y no 
ja de ser interesante el comparar isabemos i0 qUe van ganando con la 
la s i tuación de la Rusia en Brest lpr0clamación desatentada. 
Litovsk y en Génova ta l como Joffe j ^ civilización que comienza en la 
la explicó; decía "fuimos a Brest Li-!prehis tor ia ha recomenzado y se ha 
tovsk, como nación conquistada, sa- i desarrollado al calor de veinte si-
biendo de antemano que no era posi- ; glos cristianos, sin que haya que-
ble n ingún acuerdo y que había que ;dado maculado el cristianismo por 
f irmar. En cambio vamos a Géno-i ciclog de barbarie social, que han 
va, no como una nación conquista-! afectado la honra de pueblos que 
da, sino como una nac ión igual a!ge uaman grandes; «esa grandiosa 
las demás , con el propósi to de He-|ciyiiizaci5n repito, puede sufrir eclip-
gar a un acuerdo con el mundo bur- i se como jo sufre hoy la grosera ex-
g u é s " . ¡posición de odios, envidias y rapi-
Cuando firmamos el- Tratado de ! |ias qUe es tán de manifiesto; pue-
Brest Litovsk, sin discutirlo siquie-jde estancarse un tiempo, pero no 
Los temporales e inundaciones 
.que han azotado la región central 
E l ministro ae Estado a lemán Dr. del Oeste han causado la muerte a 
Kathenau, discutió hoy con gran 12 personas lesiones a más de 100 
ecuanimidad y calma, el tratado ruso- y dejado sin hogar a varios mil la-
a l emán que tanta agi tación ha pro- res. 
vocado entre los aliados especialmen I Llegan noticias de tornados en 
te en los círculos franceses e ingleses un veintena de poblaciones de l i l i -
Explicó que las negociaciones entre , nois, Indiana y Arkansas. Casas en 
Rusia y Alemania para la conclusión , gran n ú m e r o han sido arrasadas 
del actual tratado, se entablaron des- I hasta sus cimientos, ios servicios 
de hace ya varios meses, y te rmina- ¡ te le fónicos y teleggráficos paraliza-
ron por casualidad en el domingo;dos, y una considerable cantidad'de 
de Resurrección, lo que consideraba i ganado ha perecido, y se ha extra-
de buen augurio no solo para las par- jviado. 
tes contrayentes sino para Europa! En todo el á r ea desde Ohío en el 
entera y en realidad para todo el I Este, hasta Kansas y Nebraska en 
mundo- !el Oeste, grandes aguaceros han au-
Este tratado, dijo, no influye enj mentado ilas inundaciones en los 
lo más mínimo en las relaciones de ríos que se habían salido de madre, 
Rusia y Alemania con cualquier otro |iundando vanos miles de acres de 
Estado, sino simplemente anula y bo- , ricas tierras agr ícolas a d e m á s de 
rra el pasado en lo que a Alemania y las extensas regiones que ya se en-
Rusia a tañe , y colocan los cimientos j cuentran bajo las aguas. Se cree 
para una futura y recíproca recons-jque la tempestad es la misma que 
trucción. Las ventajas que deben es- se desencadenó en varias ciudades' 
perarse de este pacífico acuerdo, se- de la región nordeste de . . ánsas 
r á n en extremo beneficiosas para en la noche del domingo y en la que 
toda Europa. Porque hayamos llega- perecieron varias personas propa-
do a este acuerdo durante la confe- gándose por Missouri para apare-
rencia de Génova, no quiere eso de- cev de nuevo a primera hora del día 
cir que tratemos de hacer algo que de hoy en el Sur de Illinois, 
esté por debajo de nuestra dignidad, l Mientras nieve y cellisca cubr ían 
n i que pensemos renunciar a los ob- a Colorado eji los Estados de Kan-
jetivos e ideales colectivos de Euro- sas, Nebraska, Missouri y lowa, hu-
pa en la Conferencia. jbo varias tempestades de granizo de 
i gran violencia haciendo grandes 'áes-
GENOVA A b r i l 17. trozos en ventanas y vidrieras y cau-
Alemania no fué invitada a las sando enormes pérd idas en lasr cose-
Conferencias en casa de Mr. Lloyd chas- Be Demver llegan noticias de 
George, donde Inglaterra, Bélgica e Que la nevada fué de varias pulga-
Ital ia, discut ían con los . delegados ^as de profundidad, 
rusos sobre los problemas de dicha ^ u ^s cercanías de Irvington, el 
nación, pero mientras estas sesiones tornado a r r a s ó un á rea de 23 mi-
se celebraban en la vi l la , los alema- Has de extensión y 153 yardas de 
nes por su lado llevaban a cabo negó- anchura dando muerte a varias per-
ciaciones directas con los Vusos, que sonas. Mas de la mitad de las ca-
han dado por resultado el tratado fas particulares de dicha población 
que viene a poner f in a la disputa en- jueron arrasadas hasta sus cimien-
tre Rusia y Alemania. E l tratado po- tos-
ne a las dos naciones sobre el mismo . 1 i e^puesJ (le cebarse en muchas 
plan de igualdad que exist ía antes ^.lI?adef d.e IHjnois el h u r a c á n se 
de la guerra j dir igió hacia Indiana azotando a He 
E l corresponsal de Reuter envía d r i ^ Pequeño pueblo en la parte 
el siguiente despacho a Londres^ de occidental de dicho Estado, a pr i-
Genova sobre el tratado ruso-germa- P16™ ^ a de la tarde de hoy. Dos 
¿o i horas después sm dar tiempo a sus 
Los cinco jefes de las delegaciones'^ habitantes a hacer preparativos 
aliadas se reunieron esta tarde a las Para recibirlo volvió a desencade-
5 en la vi l la del jefe del gobierno s o b r f el pueblo causonda va-
rias muertes y grandes pé rd idas 
materiales. Facta. Signor Schanzer, al igual que Lloyd George, expresó su sorpresa 
al delegado a l emán que le entrego ^ „ 
el texto del tratado poco antes de S E I S L v i c t i m a s d e i . h u r a c á n e i í 
B i C O N D A D O D E S C A D I S O N 
' A L E J A N D R I A , A b r i l 17 . 
A l d e s e n c a d e n a r s e u n h u r a c á n en l a 
p a r t e n o r t e de l Condado M a d i s o n se 
teams de Inglaterra y de España , que ra, después que el General Hoffmann acahará si no cuando se cumplan 
terminó aquí ayer resul tó victoriosa nos presentó el u l t imá tum, lo hic i -
para España que se apun tó 7 matches mos para quedar libres en una nue-
contra ninguno. va lucha, y para llegar a modificar 
En el m á s reñido de los matches, este Tratado que se nos impuso. De 
Manuel Alonso de E s p a ñ a der ro tó a 
F. G. Lov/e con las siguientes anota-
ciones: 6-4, 9-7, 5-7, 3-6, 6-4. 
modo que el Tratado de Brest no 
fué un Tratado de paz, sino una 
nueva plataforma de futuras luchas, 
mientras que a Génova venimos to-
dos con deseos de llegar a una paz; 
y por eso aunque no tengamos fren-
te a nuestros pechos las puntas de 
reunirse el mismo. Todo el mundo 
está indignado. Pero los aliados no 
adop t a r án ninguna acción defini t i -
va antes de haber dejado pasar una 
noche para estudiar la cuest ión. No c 
se cree que el incidente de por re-: sabe qule TfTaus6 l a m u c r t e a dos per^ 
sultado el que suspenda la Conferen s o " a s . a l N o r t e de e s t a ciudad. 
cia_ j N o t i c i a s pos t er iores hacen a s c e n d e r 
' 'Mr . Lloyd George se en teró del a s e i s el t o t a l de l a s v í c t i m a s en a q u e l 
tratado por casualidad cuando se d i J condado . 
rigía a la Conferencia en casa del1 
Signor Facta. Hizo saber al Secreta- V E I ^ T I 1 t ^ MUERTOS Y CIEN HE-
rio a lemán, que veía de una manera'RIDOS POR I>AS TORMENTAS D E 
muy grave la acción de los alema-í I N D I A N A , 
nes y que no llegaba a comprender J ^ I A ^ A P O L I S , A b r i l 17. 
el por qué habían obrado a espaldas 21 Personas encontraron la muer-
de los demás poderes. :te y más de cien sufrieron heridas 
"Se cree aue la acción de Alema- grav?s a causa de una serie de tem-be cree que la acción ae Alema porales eléctr icos y de huracanan nia viene a situarla en\)eor lugar ha- anp „_ ñ o ^ r ^ ñ ^ J r . i I l u r a c a " 9 s 
r-ia ln«» aliarin<? F.n cnanto se refie- aesencadenaron hoy por l u -cia los aliaüos lim cuanto se lene- diana ge e m u l a n las pérdidas ma-
™ Í L Í U l l a J * sltuacion en Genova 110 teriaies en m á s de $1.000.000 
Los medios de comunicación son 
l e r . a n i v e r s a r i o 
d e l c o l e g i o 
f a r m a c é u t i c o 
i E l salón de actos de la Academia 
ide Ciencias fué convertido anoche 
en viviente j a r d í n por la presencia 
¡de un selectísimo público de nuestra 
, mejor sociedad, predominando como 
:flor alhajadora la dama cubana, 
i entre la muy distinguida concurren-
cia de 'profesionales e intelectuales 
^ue acudieron a solemnizar e] p r i -
¡mer aniversario de la fundación del 
Colegio Farmacéu t ico de la Haba-
na. 
i ^La soberbia banda de la Marina 
¡Nacional amenizó al acto preludian-
d o una bella página musical, con su 
'habitual maes t r ía . 
j En el estrado presidencial toma-
iron asiento los doctores Juan Santos 
[Fernández , Diego Tamayo. Juan 
Culteras, González Curquejo y Ca-
rreras, con el Presidente del" Cole-
gio Farmacéut ico , doctor Felipe de 
Pazos. 
Las tribunas laterales fueron ocu-
padas por el doctor Ignacio G. No-
ble, secretario del Colegio, y doctor 
José A . Simpson, Presidente de la 
Sección Científica. 
Inició el acto el Dr. F. de Pazos 
con un discurso en que celebrando 
el acontecimiento motivo de la vela-
da, ratif icó el programa que desde 
su fundación viene cumpliendo el 
Colegio Farmacéu t ico de la Habana, 
sintetizable en estos tres fines esen-
ciales: defensa de la clase, fomento 
de relaciones de cooperación profe-
sional y promoción de estudios e in-
vestigaciones científicas propias de 
la carrera. 
Dedicó galantes frases de grat i tud 
a los asistentes que realazaban con 
su presencia el acto y dedicó un ca-
riñoso recuerdo a los fundadores de 
la primera sociedad análoga que fué 
creada en Cuba en el año ISSO y de 
quenes el doctor González Curquejo 
era un testimonio de perseverancia 
y consecuencia profesonal, por lo 
que le dedicó un especial saludo, asi 
como al señor Secretario de Sanidad 
y Beneficenca que prestaba su con-
curso al acto y que había tenido sin-
gulares deferencias oficales para con 
el Colegio Fa rmacéu t i co , -de la Ha-
bana . 
Dió a conocer la. intensficación de 
la labor social realizada, de la quo 
son elocuentes datos la creación de 
tres nuevas Secciones (Científica, de 
Intereses Generales y de Propagan-
da) , la fundación de una revista so-
cial y el establecimiento de premios 
y distinciones a los compañeros de 
actuación sobresaliente. 
A l terminar su oración el ilustre 
Presidente del Colegio Fa rmacéu t i -
co fué muy aplaudido. 
El virtuoso cubano Vicentico Lanz 
delei tó al concurso ejecutando al 
piano "Cantos de Luna", de Mosz-
kowski, y las danzas cubanas "No 
llores más" , " E l velorio" e "Impro-
visada", del maestro J . Cervantes, 
oyendo por ello una triple salva d? 
nutridos aplausos. 
A seguido el señor Noble, secre-
tario del Colegio, leyó un discurso 
sobre la evolución del mismo. 
Y cual un riente símbolo de gra-
cia celestial, a la par que bello em-
blema—por su linda toilette—de la 
Facultad de Farmacia, subió ai es-
trado, escoltada por cálidos aplausos 
de franca s impat ía , la señori ta Na-
talia de Castro. 
La gentil p r imogéni ta de nuestro 
distinguido amigo el doctor Manuel 
de Castro Targarona, desde^ los p r i -
meros compases probó su envidiable 
dominio del teclado, arrobando al 
auditorio con la magistral interpre-
tación de "Danza No-n- t •" 1 > 
Grieg, muy aplaudida y más aún en 
"Nocturno" de Chopm, nu . 
supieron matizar sus dedos de rosa . 
La señor i ta de Castro oyó una 
nueva ovación y fué obsequiada con 
un regio bouquet. 
Llegó luego el turno al doctor 
Simpson, que leyó un trabajo h is tó-
rico sobre el verdadero ejercicio de 
la profesión de Farmacia, que sen-
timos no reseñar por apremios de es-
pacio y |^ie fué muy aplaudido. 
Como lo fué a cont inuación la se-
ñor i t a Mar í a Gui t ián , en "Estudio" 
y "Polonesa" de Chopin. 
Terminó tan interesante velada 
con un discurso del doctor Culte-
ras, celebrando la obra de coopera-
ción profesional que realiza el Cole-
gio Fa rmacéu t i co y alentando- a sus 
dirigentes para extender los benefi-
ficios de esa labor unificadora a to-
das las capitales de la República, co-
mo el mejor medio para lograr' los 
excelentes resultados que ya está co-
sechando la novel entidad. 
Como al empezar, al f in del dis-
curso del doctor Culteras, todo el 
público aplaudió, de pie, al ilustre 
señor Secretario de Sanidad y Bene-
ficencia . 
Reiteramos al Colegio P a n n a c é u -
tico nuestros votos por sus prospe-
ridades y larga vida. 
O. 
sufr irá tanto 
" U n comunicado oficial publica-
do por la delegación alemana dice 
que durante meses se han estado Ue-
por ahora escasísimos por hallarse 
inundadas las carreteras y las vías 
de ferrocarriles y se cree "que tanto 
motivo, porque en primer lugar, era 
sabido que se iba a dar cuenta del 
expediente, pacientemente prepara-
do por el General Picasso, al Con-
greso, que no era muy hábil ese pa-
desde que los más inút i les , 
los más brujas, los más chéveres , 
desbarrando en cualquier mi t in 
y l lamándose sostenes 
fle la Nación, han subido 
como en globo. Se les debe 
la patria, sin haber ido 
a la manigua; se meten 
*n el Senado, en la Cámara , 
en el Municipio y quieren 
Pasar por catones puros, 
^reprochables. Ustedes, 
al verlos pasar hinchados, 
Majestuosos y solemnes, 
se reirán porque, es claro, 
los conocen mayormente. 
nlne pronunció un discurso sobre la qUe el Gobierno tome medidas con 
cuest ión de Génova ante los obreros el objeto de contener el brote varío-
de la "Unión meta l í f e ra" ; pero aun- loso que nos azota. La epidemia está 
que el auditorio era modesto, el dis- diseminada por la población sin ais-
curso t%vo gran resonancia, porque lamiente y a causa de la inercia y 
no se dirigía ya sólo a los obreros »ocultación Q u e / a ' j e f ' ^ i so, porque no hay en el Congreso es-
de Moscou, sino a toda Rusia, es Cai de Sanidad. E l Delegado Espe-1 ^ onrn^nn^ i n v o J ^ a ñ n ^ a 
1 más a todo el mundo, y dijo entre cial enviado por la Secre tar ía de ba-
otras cosas: . nidad ha confirmado nuestras infor - | 
"Durante los cuatro años de exis- ' maciones. Entre viruela, varicelas y 
tencia de autoridades del Soviet, he- ¡ fiebre paratifleas tenemos en las dos 
mos adquirido suficiente práctica pa- i primeras enfermedades en sus distin-
ra conocer el juego diplomático que tos per íodos más de doscientos cin-
no se ha desarrollado de acuerdo con cuenta casos y cincuenta en la últ i 
j las antiguas reglas del arte de la 
vando a cabo negociaciones para el el número de víct mas como ]a 
restablecimiento de relaciones diplo- cifra de las pé rd idas a u m e n t a r á 
cuando lleguen noticias más com-
pletas. 
Hoy continuaron los grandes 
tratado naya swo i i m a a o en Genova aguaceros en todas las partes del Es-
mát icas lo que ayer resul tó en la 
conclusión de un tratado rusogerma-
no y añade que el hecho de que el 
i diplomacia por los representantes de 
\ l a gran burgues ía . Nosotros conoce-
Imos hoy cuál es la base y cuál será 
/ e l fundamento de las relaciones con 
los burgueses; se trata sólo de co-
merciar". 
ma enfermedad. Una labor muy acti-
va sería lo único que evi tar ía que 
pañol esas comisiones investigadoras 
que existen en el régimen represen-
tativo, como Por ejemplo, los Esta-
dos Unidos, en que en las Comisio-
nes se estudian los asuntos, se reci-
ben audiencias, en caso de investi-
gación administrativa, y luego pasa 
ya el asunto a la Cámara o al Se-
nado, según el punto donde se i n i -
y durante la conferencia no debe ser 
interpretado en el sentido de que los 
(Pasa a la pág ina cuarta) 
acabara con nosotros la epidemia e ¡ ció la investigación para discusión y 
Inundará al resto de la República, decisión. 
Confiamos en su labor en pro de esa 
c a m p a ñ a . " v 
Abrigamos la certeza de que el Sr, 
"Las naciones burguesas tienen ; Secretario de Sanidad, pondrá reme-
. que comerciar con Rusia, y hay que | dio al mal actuando con pront i tud y 
í establecer con nosotros cierta clase ' energ ía . 
Por eso nos parecía raro que se 
mandase el expediente de Picasso al 
Congreso, en donde es de suponer, 
sin desdoro de nadie, que cada uno 
de esos Generales o jefes acusados 
tuvieran un padrino, y la batahola 
tado y en m á s de una docena de câ  
sos los vendába les reinantes se con-
vir t ieron en tornados que sembraron 
la muerte y la desolación a su paso. 
"7*1 la hora de despacharse este te-
., , •. - ilegrama se enviaban a toda prisa 
que se iba a armar en las defensas socorros a las regiones azotadas por 
y en los ataques de los encargados las otormentas. Las pérd idas más 
del expediente, iba a ser monumen- considerables fueron en distritos ru -
tal. rales. 'u" 
Por eso no podemos decidirnos a Los tornados se cebaron especial-
emitir una opinión sobre la causa mente sobre dos zonas. En el Sur 
del relevo del Coronel Riquelme, y de Indiana no hubo desgracias per-
nos a legra r íamos ciertamente que no señales que lamentar. Al Norte de 
fuese como resultado del repetido ex- Ind ianápol i s empero, de DaVville en 
pediente. I l l ihois , a Summitvil ie en Indiana 
A . P é r e z Hurtado de Mendoza. dos tornados diferentes causaron un 
Coronel. gran n ú m e r o de víc t imas . 
CUATRO MUERTOS Y CUARENTA 
HERIDOS A CAUSA D E L HURACAN 
IRVINGTON H I , A b r i l 17. 
Las partidas de sailvamento de 
Contralla y de los pueblos vecinos 
han prestado sus criados durante to-
da la noche, de hoy a los heridos y 
a los que se encuentran sin hogar a 
causa del h u r a c á n que azotó dicha 
población a primera hora del día de 
¡ hoy, causando cuatro muertos y unos 
¡40 lesionados m á s o menos graves. 
| Se calculan los daños materiales 
jen unos $200.000 a pesar de que la 
¡población solo consta de unos 100 
[edificios entre casas particulares y 
jde comercio. E l tornado ha dejado 
su desvastadora huella a t ravés de 
i tres condados. La escena que se con-
i templaba hoy aquí era una de la ma-
jyor desolación. Más de una mitad dé 
ilas casas han sido arrasadas. L a 
tempestad devastó un á rea de 25 mi-
llas de largo y 150 yardas de an-
cho. 
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6 A T U L L O 
El señor Barnet, que es amigo . Don José Limes, maestro retira- | 
mío y además Director General de do del distrito de Bolondrón, nio 
Comunicaciones, se ha creído en el escribe diciéndome que desde hace1 
caso de pedir al amigo rectificación muchos días los maestros en ejer-
de lo dicho en un Baturr i l lo respec- cicio cobraron su sueldo de Febrero, 
to de hechos relacionados con el De- pero que a él no le han pagado su 
partamento de que es él Director pensión estando a mediados del 
General. Y en cartav atenta, particu- A b r i l . 
lar pero que no debe ser ignorada de No sabe a f]uién culpar, si a moro-
mis lectores, me explica el asunto, sidad de la Zona Fiscal, a desaten-
La declaración más importante ción de la Intervención General o a 
del señor Barnet es "que no hay en descuido de la Secretar ía de Hacien-
Comunicaciones nóminas falsas, em- da, y no se explica ese atraso en el 
pleados fantást icos , botellas, para pago de las pensiones de ret iro y 
decirlo en el lenguajes usual" Y es-, jubilación, debiendo haber fondos 
ta seguridad, dada por un funciona- suficientes ajenos a la recaudación 
rio prestigioso, choca con lo que re- de Rentas. 
petidamente ha dicho la prensa de Se duele de la poca consideración 
oposición: que sí hay nóminas o sí tenida con viejos como él que no 
ee hacen pagos injustificados en el tiene más recursos para viv i r . Y se 
Departamento. Y choca más toda- diri ja a mí, sabiendo que me gusta 
vía con la afirmación que el Comité defender todo lo que creo justo y 
Nacional de Telegrafistas ha hecho abogar por los derechos de los ín-
en proclamas impresas al i r a l a felices. 
huelga, de que "hay en Telégrafos Termina así la carta de L imés : 
plazas imaginarias, sinecuras y f i l - ! "Estoy convencido de que si us-
traciones que han permitido a algu- ted se digna levantar la voz en pro 
nos altos funcionarios enriquecerse de los maestros retirados, estas 
r áp idamen te" . j irregularidades cesarán pronto. Con-
Esta acusación es objeto de in - fiamos mucho en usted los lectores 
vestigaciones actualmente; el Eje-1 de su Baturr i l lo" , 
cutivo no podía dejar de actuar por¡ Reproducida la queja, creo que ell 
conducto de los tribunales en este comunicante no lee con frecuencia ¡ 
caso. Pero como resulte justificada el DIARIO, no obstante pensar que' 
siquiera en parte la denuncia, mi ejercemos alguna influencia sobre ¡ 
amigo el señor Barnet t endrá que los gobernantes para inclinarles al 
confesar conmigo que no había ra- cumplimiento de sus deberes. Si nos 
zón para rebajar hasta lo ridículo leyera mucho, hab r í a visto la este-j 
el sueldo de unos empleados y lan- ' r i l i dad de mis protestas por la in - . 
zar a la miseria a otros en el raiño justificada demora en el pago de¡ 
de correos, puesto que se trata de €sas pensiones. 
un mismo Departamento y de idén- He dicho muchas veces que se ha1 
ticos servicios. ! cometido una verdadera malversa-1 
. , ' ~ t - í . ^ , „ r'Qr,Q,.oi ción de caudales disponiendo de los 
Agrega el señor Director General . , í„k4i«.»4Aw t t „ „ „ „ A „ 
, . u „ fondos de jubilación. He agregado 
que el gasto por sueldos es ^ c h í - a ú n J enterrados "per 
simo menor que antes que e reajus- ¿ secolurmu^ esos fond Pno 
te ha sido severo que naturalmen- n n d j 
te al suprimir plazas cayeron los /cuailgdo se iden log ch ¿ a 
temporeros ^ . ^ ^ a r o n los de plan- f n a e s t empleados descontándo-
t i l la , punto este a go discutible pues-les el > 
oigo decir que quedaron cesantes Ber,tivamente H e a o n n s e i a d n a l a 
hombres con familia, empleados Pect^an]entf- " e aconsejado a l a 
Secretar ía de Hacienda la liquida-
el usar almohadas corrientes.. Es-
to sucede, porque seguramente us 
ted ignora que por poco dinero, nos-
otros le vendemos, cómodas almoha-
das y colchonetas, de flor de seda, 
crin, y P lumón d'e Ganso 
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Donde h a y m u c h o se el ige m e j o r . j 
Tenemos l a m á s grande exis tencia de calzado fino, para Se-
ñ o r a s , Caballeros y N i ñ o s , ! 
1 0 N l l A Y I S I O E N ( D B A 
T recibimos, d ia r iamente , enormes cargamentos con las n i -
HOJEANDO NUESTRí 
COLECCION 
HOY HACE 75 AS o s 
timas modas. 
con bastante tiempo de servicio, y . 
i„ „ „ r . , v , v ^ o , w 1 ción simultanea de haberes. Y en 
para sus plazas fueron nombrados t 
menores de edad. vano. 
He dicho, por ejemplo: importan 
un millón de duros los haberes del 
Expl ícame Barnet lo ocurrido en 
la Adminis t ración de Guanajay con la, 
señora Rivero, v íc t ima del reajuste,l f1^1816"0 efn U / meS; 108 deacue*-
de balde, sigue sirviendo la plaza 
porque eíla es indispensable, y por 
tos para retirados suman cincuenta 
m i l duros; luego natural y lógico 
será autorizar el pago de 950 mi l 
que así contrae mér i tos para el ca-,^30;5 a los acti^os * 5+0 mil1 a lo? ^u-
so de que se la dote de un suelde-' í.llados' conjuntamente al mismo 
i tiempo, como es injusto hasta abu-
de l ^ sivo pagar los 950 m i l y reservarse Finalmente, respetuoso 
prensa y no envanecido por el car-
go que ocupa, el señor. Barnet, de-
fendiendo su actitud como Director, 
cumple con el periodista y con el 
país contestando a mi Baturri l lo. 
Ahora, una pregunta al amigo: | a £etiraclos 
¿el puesto de cartero puede ser des-
empeñado por menores de edad, 
irresponsables? ¿certif icados, car-
tas con cheques y giros postales, co-
rrespondencia de primera clase pue-
de ser conducida por persónas sin 
responsabilidad? ¿descuidos propios 
de la niñez, abusos de ladronzuelos. 
el Estado los 50 m i l para irlos pa-
gando a regañad ien tes . Y asf con 
los empleados civiles a quienes se 
descuentan doscientos mi l duros al 
mes y lío se devuelven n i quince mi l 
E l Estado no tiene derecho a de-
morar esa devolución; el Estado 
no tiene razón para manejar lo que 
no es suyo; desde el momento en 
que Hacienda abre los pagos de un 
Departamento, Hacienda, Magiste-
rio, Poder Judicial, etc.,debe pagar 
juntamente con los créditos presu-
que pueden acometer a un cartero (puestos las pensiones, que no# la 
y robarle cartas y valores, no son!Aduana n i las Zonas Fiscales sino 
imcompát ibles con la g a r a n t í a q ü e ' l o s mismos empleados y funcionarios 
el Estado está obligado a dar a ios!ceden forzosamente de sus sueldos 
ciudadanos? I Para los retirados 
estremecer nuestras almas de alegr ía 
y de emoción a la vez. 
Ya en tierra la comitiva, con el 
ayuntamiento a la cabeza, y demás 
corporaciones que se s u m a r á n al ho-
menaje, cumpl i r í amos la primera 
parte de nuestra misión misión sen-
timental . Precedidos de los elemen-
tos ar t ís t icos que nos acompaña rán , 
nos di r ig i r íamos al Cementerio pa-
ira depositar en las tumbas de Cu-
jrrós . Chañé y Pondal, unas coronas, 
i testimonio de nuestro recuerdo y 
¡nues t ra admirac ión a la obra de 
i enaltecimiento que en beneficio de 
!la región realizaron. Cumplida esta 
'obligación sagrada, la manifes tac ión 
|se hab r í a de di r ig i r al Ayuntamiento 
en cuyo salón de recepciones ten-
dr ía lugar el acto de la Bienvenida 
a los expedicionarios. 
Quedaba para mas tarde la orga-
nización de números que hicieran 
' atrayente la estancia de los "haba-
| ñ e r o s " en Galicia. La excursión, por 
' su parte, organizar ía , con los ele-
; mentes ar t ís t icos que en ella f igu-
rasen, algunos festivales, entre ellos 
un mact de foot ball y. una función 
, teatral en uno de los teatros, a be-
I nefício de las instituciones benéfi-
cas de la ciudad. 
¡ Es esto lo que la comisión de la 
I excursión somete a la valiosa con-
sideración de las sociedades galle-
gas, a f in de que, si saben que con 
la realización de nuestro proyecto 
se obtiene un lauro mas para la co-
lonia, nos ayuden en la empresa, de-
jando por un momento, a un lado, 
todo lo. que, por initivos de un mal-
sano fulanismo, pudiera entorpecer-
la. 
1 L a Comisión. 
¿ P o r q u e gane menos un niño que' Pero el mismo caso que me han he-
un padre de familia se debe confiar cho h a s t a fho™ me h a r á n en lo suce-
al primero cosa tan sagrada slvo: créal0 el Sr- Limés ' anciano 
la correspondencia? maestro de Bolondrón. 
i J. N . ARAMBURU. 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
i 
E L B A I L E D E L CASINO ESPAÑOL 
j Se celebró el sábado como oportu-
namente anunciamos, en el Casino, 
leí baile organizado por su gentil Sec-
ción de Fiestas. Y culminó en lo que 
culminan todas las fiestas que se 
celebran en el palacio de Prado y 
Animas. Un gran baile. Animado, ele-
gante, florido y concurr id ís imo. 
Felicitamos a los señores de la 
Comisión y al Casino por su éxi-
to, i 
cA EXCURSION A L A CORUÑA 
HOMENAJES A L A EXPEDICION 
Los festejos de La Coruña, se han 
distinguido siempre por su sello mar 
cadamente popular, en medio, natu-
ralmente, de algunos n ú m e r o s que 
suelen llamarse de alta sociedad. Pe-
ro, eso sí, estos en muy pequeño por-
centaje. 
No es, pues, aventurado asegurar 
que entre los que en este año han 
de figurar en el programa, hab rán 
de sobresalir aquellos que mas se 
adaptan a nuestra psicología. Nues-
tros lectores conocen ya una parte 
del programa que este año ofrece 
la comisión de fiestas coruñesas . 
Pues bien, siendo poco mas o me-
nos esos números que figuraban en 
él, pensemos en lo que puede ser el 
arribo al puerto de Marineda, de un 
barco fletado por animosos paisa-
nos que a la par que a dar un abra-
zo a sus hermanos de allende, van a 
impr imi r un nuevo sello a la carac-
ter ís t ica de los festejos que all í se 
celebren. 
Veamos nuestro barco enfilando 
por entre el roqueño Castillo de San 
Antón y la riente Playa de Mera, 
enarbolando en el más t i l mas alto la 
bandera pur ís ima de Galicia, que en 
mensaje de amor a todos nos ir ía 
cobijando; dejémonos conducir un 
momento por nuestra fantas ía , y 
contemplemos, en medio de ensor-
decedor tumulto de sirenas, morte-
ros y las notas marciales de las ban-
das, desde el buque que avanza ma-
jestuoso, solemne y magníf ico, la 
hermosa conqha que mira al mar, 
estructura de la entrada de la Co-
ruña , la ciudad sonrica. Y, echando 
a un lado las hipérboles , veámonos 
rodeados de una muchedumbre que 
frenética de,, entusiasmo nos saluda 
y nos aclama; oigamos destacarse 
de esas voces las de nuestros deu-
dos y amigos, que h a r á n de seguro. 
LOS AVILESINOS 
Cantando aquello de un "frai le , 
dos frailes, tres frailes en el coro", 
salieron del coro los entusiastas avi-
lesinos y sentaron sus reales en un 
cono de la Polar. Y en el cono co-
mieron alegremente y después bai-
laron. 
Una fiesta elegante, alegre y típi-
ca, digna del entusiasmo y de la sim-
pa t í a de los evilesinos. 
Y con la fresca refresaron p 'acá , 
cantando aquello de "un fraile, dos 
frailes, tres frailes, etc." Evocando 
graciosamente a la villa.. 
I ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
| E l 42 aniversario de la fundación 
de la Asociación de Dependientes 
del Comercio. 
| Programa de la velada conmemo-
rativa del jueves. 
; E l Presidente de la Sección de 
Recreo y Adorno señor Manuel V i -
dal nos remite el programa de la 
velada conmemorativa que se ce-
lebrará en la noche del jueves pró-
ximo, no habiéndose celebrado en la 
;semarva anterior « t r coincidir ©1 
aniversario con la semana Mayor. 
I He aquí el programa, l i terario, 
musical y teatral. 
! 1.—Apertura por la estudiantina 
de la Asociación, compuesta de se-
jfioritas y dir i j ida por la profesora 
j señora Estela Tur de Coello. 
i, A . — " L e a " — Gavotte— Alberto 
Toma— B. "La Lisonjera"— Capri-
cho melodioso.—C. Chamínade .—C. 
" E l Sol de Anda luc ía" m a l a g u e ñ a — 
J. Muñoz Lecena. 
2. —Discurso conmemorativo por 
el elocuente orador Sr. Miguel Co-
yuia. 
3. — B a l a d a — C h o p í n — Piano por 
la Srta. María Josefa Boiet. 
1 4 .—"El Cigar r i l lo"— P. Xala-
bardes— Canto por la señor i t a Do-
ra Siel. 
5. —Monólogo "Sola" de Juan de 
Dios Peza, por la señor i ta Esther 
Estevez. 
6. —Bacaroia 'La Luna en el Mar' 
por las alumnas de la Academia de 
Canto dirijidas por la profesora se-
ñori ta Josefina Monserrat. 
7. —Vals "Canto de Primavera" 
Straus "Gran Vals Br i l l an te" canta-
do por la notable soprano l i jera 
Srta. Paquita Elias. 
8 .—Número de variedades por 
la Compañía que dirije el maestro 
Pastor Torres, titulados — A — " L o s 
Paletos; B—Cruz de Mayo; C.— 
Bolshevique; — D — Alondra; B — 
Amor Ciego. 
i SEGUNDA PARTE. 
La zarzuela en un acto, en pro-
sa, original de Enrique López Ma-
rín, música del Maestro Quinito Vai -
i verde, por la Compañía del Maes-
tro Pastor Torres t i tulada "Estuche 
de Moner ías . " 
Será una velada que enaltece por 
igual a las Secciones de Recreo y 
'Adorno y de Inst rucción y Bellas 
Artes. 
E S O 
Domingo 18 do A b r i l de ig-i» 
Un poeta olvidado. —Circula h 
años en Cuba una canción enh 
cuya letra es la traducción da 
poema de Lord Byron, que e l» 
con estos versos: ^vwz 
Hay una vida mística eniazaa» 
tan ca r iñosamente con la mía 
que del destino la inflexible esnun 
ninguna o ambas deberá cortar 
Una beldad existeque mis oio« 
siempre la ven con mágica delicia 
de día sabe disipar enojos, 
de noche ensueños dulces inspirar 
Hay una voz tan pura y nielodio^-
que al oiría mi pecho se enarena 
!No acompañada de esa voz líennos 
célicos coros no quisiera oír 
E l autor de esa traducción com 
puesta de 32 versos fué el poeta cu 
baño José de Urcullu, hoy casi oí 
vidado. 
V i a j e r o s a f s p a ñ 
Saldrán , en el presente mes, va 
ríos vaporee de diferentes compañías 
para los puertos del Norte y Sur de 
España . De acuerdo con las actua-
les circunstancias hemos reducido 
nuestros precios: 
Baúles camarotes des-
de $ 8 á $ 30 
Baúles Bodega des-
de 10 „ ,, so 
Baúles Escaparate 
desde ,,18 ,,,,175 
Maletas desde . . . „ 1.50 ,, ,,100 
Maletines desde . . . ,, 1.25 „ ,', 70 
Mantas desde . . . ,, 6 „ ,, 50 
Neceseres, portamantas, sacos de 
ropa sucia, sillas sillas de viaje, ga-
bardinas, impermeables, carteras 
gorras etc. 
E L L A Z O D E ORO 
MANZANA DE GOMEZ 
Frente al Parque Central 
Teléfono A-6485 
2789 alt. l l t - 6 
La ú l t i m a c r e a c i ó n de l a moda. E l m á s elegante calzado america-
no qne se i m p o r t a actualmente. Tenemos 68 modelos d i fe -
rentes, con t a c ó n m i l i t a r , pieles f i n í s i m a s en todos 
colores, a $4.00, $4.50, $5.00 y $5.50. 
C O N S U L T O R I O M E D I C O G R A T U I T O 
P a r a l a a p l i c a c i ó n d e l a v á c u n a A n l i - A l f a c o n t r a 
l a t u b e r c u l o s i s 
Todos los dias de 9 a ^ l l A. M. y de 6 P. M . en Villegas No. 104 
Bajo la dirección del Dr. EUGENIO CAPDEVILA ROMERO 
Con Asistencia Diaria del Dr. Luis Soro. 
De las Universidades de Barcelona y Habana. 
Consulta Particuar Diaria VILLEGAS 114, altos, de 2 a 4 P 
CLUB GIJONES 
La junta directiva se ha de ce-
lebrar el día 18, Martes a las ocho 
y media p. ra. en nuestro local so-
cial. 
Orden del Día: Lectura de Actas. 
Asuntos Generales. 
ASOCIACION CANARIA. 
P I L A ANCHA. 
Esta sociedad ce lebra rá una j u n -
' ta general extraordinaria el 23 del 
corriente en el Palacio del Centro 
Gallego, acto que t e n d r á lugar a 
la 1 P. M. 
La J/mta Directiva, haciéndose 
eco de los deseos de gran n ú m e r o de 
socios V habiéndose llegado a la 
conclusión de que se cuenta con los 
recursos necesarios, convoca esta 
Junta extraordinaria para acordar la 
iniciación de los trabajos de edifica-
ción de las casas escuelas que de-
termina el reglamento y en esta jun-
ta se f i jarán los detalles necesarios 




D E SALUD. 
M. 
TELEFONOS A-3386 M-7797 
C3000 5t-16 
A u a con las M I A S 
d d D r . ¡ O H N S O N n más finas : : : : 
ESpiSITA PABA EL BAfin Y EL PASüELO. 
Be Tenta: BROGOtBU JOHNSOJI, Obispo 36, esquina a í g a l a r . 
He aquí el arrogante programa de 
los festejos, que ce l eb ra rán para 
inaugurar su admirable y moderna 




Solemne Misa cantada, a gran or-
questa por el Laureado Académico 
Maestro Rafael Pastor, en la que 
oficiará el Rvdo. Padre J. Viera. 
Bendición de la Casa de Salud, 
con el nombre de "Nuestra Señora 
de la Candelaria", Patrona del Ar-
chipié lago Canario, siendo Madri-
na del acto la distinguida esposa del 
Presidente General, señora Fidencia 
Toledo de León. 
Acto solemne de izar en el Pabe-
llón de Dirección y Admin is t rac ión 
de las Banderas Cubana, Españo la y 
Sanitaria.' 
Descubrimiento, por la Madrina 
de] acto, de la lápida en que consta 
el Comité Ejecutivo que colocó Ja 
primera piedra y el que inaugura la 
¡Casa de Salud. 
CIRCULO PRAVIANO. 
La Junta Directiva de ca rác te r 
¡ordinario ha de celebrase el día 19 
del actual, a las 8 y media p. m. en 
C. Asturiano. 
i 
l ORDEN D E L DIA. 






L A P E L E T E R I A M A Y O R D E L HONDO 
I Breves palabras por el 
Pedro Mart ínez Fraga. 
doctor 
1 Resumen de la Fiesta *por el doc-
tor Tomás F. Camacho. 
¡ La fiesta será amenizada por la 
Banda Municipal. 
S o c i e d a d d e v i g i l a n t e s 
n o c t u r n o s d e l a H a b a n a 
| La Directiva que reg i rá los des-
tinos de esta asociación durante el 
año de 1922 a 1923, la formafn los 
señores siguientes: 
Presidente: Baltasar Sánchez Gar-
cía (R.) 
Vice presidente: José Gómez Co-
! ña r ro . 
Secretario: R a m ó n Seara Blanco. 
Vice: José Botana Salvado. 
Tesorero: José Colado y Colado. 
Vocales: Prudencio González A l -
varez, Sixto García Méndez ( R ) , Jo-
'sé Flores García, J e sús Váre la Po-
yán, Antonio García Porrondo ( R . ) , 
i José Pedraza Pelaez ( R . ) . José Se-
jco García, José Lorenzo López, Ma-
¡nuei Ramón Peláez. Manuel Alquiz 
|y Otero, Hipólito Iglesias Várela , 
¡ ( R ) , Matías F e r n á n d e z García. 
Suplentes: José F e r n á n d e z Gar-
jcía. José Xogueira Agrero, Antonio 
(Oso Rozos, Angel Iglesias Montore-
Uo. 
I Le deseamos el mayor éxito en 
isus gestiones a la Directiva electa. 
l i n a (üádfd de ¡ a r f o . U v í t ír ier i i s 
P R E C I O S DESCOMÜNAIES 
U L T I M O S L I B R O S C I E N T I F I -
C O S Y L I T E R A R I O S 
E N F E R M L C D A D J E S D E L . P U L -
M O N , D E L A P L E U R A Y D E L 
M E D I A S T I N O , por e l D r . G e r -
m á n S c h l e s i n g e r . E d i c i ó n i l u s -
t r a d a con 24 grabados en el 
texto. 
E r r o r e s D i a g n ó s t i c o s y modo 
de e v i t a r l o s . T o m o 5o. segunda 
parte . 
1 tomo en 4o. te la $ - . - i 
E N F E R M E D A D E S D E L H I G A -
D O Y P A N C R E A S , por los doc-
tores J . C a t a i g n e , M . B r u l é , 
H . G a r b á n , Noe l F i e s s i n g e r . 
G . F a r o y , e d i c i ó n i l u s t r a d a 
con 38 f i g u r a s . 
T r a t a d o de P a t o l o g í a M é d i c a 
y de T e r a p é u t i c a A p l i c a d a 
publ icado bajo l a d i r e c c i ó n de 
E . Sergent . T o m o X I I . 
1 tomo en 4o. p a s t a 
R A M O N Y C A J A L . — S u i n f a n -
c i a contada por é l m i s m o . 
1 tomo encuadernado 
M A N U A L D E L S E G U R O M A R I -
T I M O . — A n t e c e d e n t e s h i s t ó r i -
cos del seguro m a r í t i m o , p ó -
l i z a s de A m b e r e s y modelos de 
l i q u i d a c i ó n de a v e r í a s . Mode-
los de p ó l i z a s y de documen-
t a c i ó n de direcc iones . O b r a es-
c r i t a por P . R u i z F c d u c h i . 
I n s p e c t o r j e f e de l a C o m i s a -
r í a genera l de S e g u r o s . 
1 tomo en 4o. e n c u a d e r n a d o . 
E L U T I L I T A R I S M O . E s t u d i o de 
l a s d o c t r i n a s de J e r e m í a s B e n -
t h a m ; s u expos i tor en E s -
p a ñ a , por J u a n - S á n c h e z de l a 
L a s t r a , con u n p r ó l o g o de 
Q u i n t i l i a n o S a l d i a n a . 
• 1 tomo en 4o. r ú s t i c a . . . . . 
N U E V O S E N S A Y O S S O B R E E L 
C A P I T A L . — E s t u d i o s de E c o -
n o m í a S o c i a l basados en l a s 
t é o r í a s de , C a r l o s M a r x , por 
A l f r e d o L a g u n i l l a . 
, 1 tomo en r ú s t i c a . . . . . • 
E S T U D I O S S O B R E L A L E G I S -
L A C I O N D E L A Q U I E B R A , 
segu idos de otros e n s a y o s por 
F é l i x M a r t i n y H e r r e r a , P r o -
f e sor de D e r e c h o C o m e r c i a l 
en l a U n i v e r s i d a d de B u e n o s 
A i r e s . 
1 tomo en 4o r ú s t i c a 
L A R E F O R M A D E L A L E G I S -
L A C I O N C I V I L Y E L P R O L E -
T A R I A D O , por F r a n c i s c o C o -
s e n t i n l , con un estudio p r e l i m i -
n a r de G u m e r s i n d o de A z c á r a -
te y u n a p é n d i c e e s c r i t o expre-
s a m e n t e p a r a l a e d i c i ó n e spa-
ñ o l a , por s u autor . V e r s i ó n 
c a s t e l l a n a de A l b e r t o A g u i -
l e r a * 
1 grueso tomo en 4o. e n c u a -
dernado • J . ^ ^ Í t A 
M A N U A L D E L D E R E C H O 
C O N S T I T U C I O N A L . — T e o r í a 
g e n e r a l del E s t a d o . — E l dere-
cho v el E s t a d o . — L a s l i b e r t a -
des " p ú b l i c a s . — O r g a n i z a c i ó n 
p o l í t i c a por L e ó n D u g u i t . T r a -
d u c c i ó n con p r ó l o g o y a p é n d i -
ce sobre l a R e p r e s e n t a c i ó n 
p r o p o r c i o n a l por J o s é G . A c u -
ñ a . 1 tomo en 4o. ^encuader-
F I L O S Ó F I A D E L * D E R E C H O , 
por I c i l i o V a n n i . N o t i c i a de l a 
v i d a del at i tor y s u s escr i tos 
por W i d a r C e s a r i n i . T r a d u c -
c i ó n y p r ó l o g o de R a f a e l U r -
bano. 1 tomo en 4o. encua-
dernado • • • • 
T R A T T A T O D I D I R I T T O P E -
N A L E . — V o l . I X . De i • doel it i 
contro i l buon cos tume e l'or-
dine de le f a m i g l i e , p e r M a n -
f r e d i n i . 
1 tomo en 4o. e n c u a d e r n a d o . 
T R A T A T O D I D I R I T T O P E N A -
L E , V o l . X . D e l i t t i contro l a 
p e r s o n a per E n r i c e A l t a v i l l a . 
2 tomos en 4o. encuadernado . 
L A V R R D A D E R A P O E S I A C A S -
T E L L A N A . — E s t u d i o c r í t i c o 
de la F l o r e s t a de l a a n t i g u a 
l í r i c a p o p u l a r por D . J u l i o 
C c j a d o r y F r a n c a . _ 
2 tomos en 4o. p a s t a e s p a ñ o l a 
D E P A S O P O R L A S ' - B E L L A S 
L E T R A S . — E s t u d i o s de c r i -
t i c a l i t e r a r i a , comprendiendo 
la m a y o r p a r t e de los au tores 
modernos y c o n t e m p o r á n e o s y 
s u s obras por el P . G r a c i a n o 
M a r t í n e z . o 
L A S C1FVN M E J O R E S P O E S I A S 
C U B A N A S ' . — R e c o p i l a c i ó n he-
Cha por J ^ s ó Marta C h a c ó n y 
C a l v o con u n a tnotlcia b i o g r á -
f i c a de c a d a uno de los auto -
res c u y a s p o e s í a s e s t á n c o m -
n r e n d i d a s en l a o b r a . 
1 tomo en p á s t a p p n n ñ o l a . . . 
E S P A Ñ A . . — * L A P A T R I A D E CO 
L O N . — O b r a en la que con do-
c u m e n t o s f r h a r i e n t e s d*-
m u e s t r a c u a l f u é l a ventederf l 
p a t r i a de C o l ó n , por P . Otero 
Sánchez; 







B E I A S Í O A I N , Z A N J A T S A N J O S E 
T E L E F O N O S i V i - 6 5 1 4 Y M ~ 5 8 7 4 . 
D E R I C A R D O V E L O S O 
G-pUano 6S, « s r u i n a a K ™ * ™ ^ ? * * ? * ' do 1115. T e l é f o n o s A.4958 H a b a n a . 
Ind iZ-t-
O EL DTAPJO DE TjA MARI- ^ 
D NA lo encuentra usted en ^ 
« cualquier población de •» ^ 
O Rt-púbUea. * ri Ú 
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i iA i n n o b l e v a n i d a d " L A TERRAZA 
, , , AJ *-A*a ™ Café y Restaurant.— Teléfono 
Ya han llegado los Soviets el mo- bertad. Ademas, estas medidas no ^,3395>__Víbora— t ranv ía San-
alcanzan—hay que decirlo—a todas , tos Suáre7 le sa el costado) 
las obras magnas: el Sr. Lenín Per-! "Teafero Méndez" 
mite amablemente la lectura de sus 
do de remediar la hambre espantosa 
aue está acabando a los rusos. De las 
fotografías que el Dr. Nansen presen- Situado en la m á s nueva y bella rQXUs10' " ~ • —" — * _ 1 ,̂  T r» 1 * - — ^ v « v * u í a ía lucio uucva j u ü x * * * 
taba para documentar sus afirmacio- obras, las obras magnas del br. ^e- ibar r lada dQ la v lbora i ¿onde 6ervi-k ^ ' — . . 
nes sobre la catás t rofe , alguien dijo 
con razón que resultaban contrapro-
ducentes; en algunas, en efecto, 
anarecían los niños, las mujeres, y 
aún los hombres, esquelí t icos y exan-'| síTaTf_°?_ras. completas 
gües, como armazones de huesos que 
ge hubieran arrancado a los sepul-
cros; mas también aparec ían a su 
vera'las guardias de los soviets, gor-
das, llenitas, sonrientes, guapas, res-
pirando salud y regocijo; mocetones 
que probaban claramente que si fa l -
nín- • • , irnos comidas  precios económicos-
Y lo que ahora ha acordado su go- j haiy reservados, bellos y originales, 
bierno para remediar el hambre, ha I También servimos modestos ban-
sido el publicar una copiosa edición qUetes, 
Lo que 
dirá Wladimiro : 
—De este modo, los rusos no co 
merán , pero se d iver t i rán extraordi 
nanamente! 
Se d iver t i rán , es cierto, porque 
examinadas hoy, a la vista de la Ru-
taban Tos víveres para l a s ' v í c t i m a s , I sia redimida, las obras de este es-
sobraban en cambio para los verdu- jeri tor resultan de una gracia extraor-
b dinarja. Doctrinalmente tienen poco 
S pero no era posible suponer q u e ] m é r i t o ; tratadistas de la talla de 
los soviets contemplaran con indife- ¡ Berns te ín y de la altura de Kautsky 
renda el pavoroso espectáculo de los les han sacado la e n t r a ñ a y se la en-
veinte millones de infelices que se ¡ centraron fofa. E l agua toda que ab-
irueren en lenta consunción. Segura-|.sorven es de la fuente de Marx; Le-
mente se preocupaban de él. S e g u - m í n quiere hacer ver que su doctri-
ramente el benemér i to VladimirO | na se deriva del marxismo, y tacha 
Ilich Ulíanov, alias Lenín , n i comía, ¡de "oportunistas" a los que se lo dis-
ni bebía, n i dormía , en busca de la i cuten, Kautsky es uno: Berns te ín 
manera de remediar ese mal. Todo 1 o t r o . . . Y. no obstante, Lenín tiene 
el mundo se hallaba conmovido a n - ¡ r a z ó n : se deriva el bolchevismo del 
ta la magnitud de la ca tás t ro fe ; t o - i marxismo, no como hijo, cómo gra-
do el mundo se aprestaba a reunir no. . . Digamos a ú n mejor como fo-
montañas de dinero para suavizarla | r ú ñ e n l o . . . 
un poco. . . Cómo pensar que el d i - i pero no es por esta parte por don-
cho Vladimiro y los citados soviets ;de han encontrarse los más hondos, 
no tupieran el alma hecha pedazos y ios más graciosos, los mejores chis-
cubiertas las mejillas de lagrimones tes del famoso Wladimiro. Es peí-
ante aquellos espantos que ve ían . . . ? ¡la parte "p ro fé t i ca" : es por la parte 
Sí, pensaban en las lás t imas de 1 qUe anuncia los resultados de la re-
Rusia, y ya han dado con el modo de i volución, las maravillas que suce-
acabarlas de una vez. Es acaso q u e l d e r á n a la' desaparic ión del Estado 
van a destinar a la compra de vive- \ parasitario, las vacas gordas que lie-
res las cantidades que destinan a la | n a r á n ê  país después (Je la destruc-
propaganda revolucionaria?— Oh, ción de los explotadores sin concien-
n o . . . ! Es algo mejor. Es que acaso ; C i a . . . Su libro acerca de "La re-
sé proponen distr ibuir equitat iva-j volución y el Estado" terminaba de 
mente los recursos que el mundo les esta suerte: "Es más agradable 'y 
r emi te . . . ? Oh, n o . . . ! Es algo me-i ú t i l v iv i r la experiencia de una re-
jor. Darles a los hambrientos de co- ! volución, que escribir sobre la mis-
mer no .es resolver el problema, es ma." Y hoy ya ha vivido Len ín la 
aplazarlo. Comerán hoy, y m a ñ a n a , 1 "experiencia" deseada, y ya ha visto 
y pasado, y otro d í a . , , pero, y lúe - | y ya ha palpado sus venturas. . , 
go, qué -destino les espera. . . ? E l | y hoy t ambién dice la prensa que 
pan del cuerpo se acaba; en cambio . „ SoCiaiistas revolucionarios y los 
el del espír i tu peraura. . . . ¡üiste ei menchevi(lues es tán 
organizando una 
espíritu harto, lleno de gozos y 1"™-| manifestaclól l mionstruo contra é r . 
bres, y n i siquiera caerá en la cuen-j el n ú m e r o de hambrientos crece 
ta de que el cuerpo tiene hambre I en cantidad tenebrosa; que 
A qué dar pan a los rusos . ? E l ^ t de Rusia son un lliaca_ 
benemérito Wladimiro Ihch Ulíanov, bablelpudridero. . . 
Alias Lenín, piensa que lo mejor es T a ^ b i é n egtog lnfeiiCeS han vivido 
darles letras. Y es cierto que su go-:<<la experiencia de una revolución" . 
•'La Terraza" punto ideal en el 
verano, se come al fresco y barato. 
Se alquila el local del Teatro y 
Terraza, para bailes, sábados por la 
noche, o domingos por la tarde. 
12583 30 Ab. 
" E L ORIENTAL" 
Café, Lunch 7 Hotel , de Blanco y 
Pérez . Zulueta y Teniente Rey. 
1018 31 • 
F A R A N D Ü L E R I A S 
Tía Compañía . Argentina, 
• de lo mejor en el género y de sober-
1 bia presentac ión el duetto Huerte-
I nlca-ardoso parodista a transforma-
! ción que vienen actuando con gran 
| éxito y Etta Cielo el belísimo Mani-
¡ qui Viviente, cuyo espectáculo pr in -
En tres obras de diversa texitura; : conciencia empieza a remorderle a clPal consiste en exhibir los úl t imoa 
"La Serpiente" "t.™ MWaaniem" 'c^ho^U ^ su viifi7.a. sn inicuo nioaeios de la moda femenina. L n 'Los irasoles" ' echarle en cara su vileza, su inicuo 
y "La Fuerza Ciega", han m o s t r a d ^ é ^ g a ñ o ; y semejante escrúpulo pro- ProSrama nuevo y compuesto de nu-
) Camila Quiroga y sus acompañan ta s duce ta l escozor en su alma harto meros muy valiosos. 
sensible que la más desesperada an-
i n c p H i 
de l a t a r i f a 
a u t o m ó v i l e s 
LO SOLICITA LA UNION DE 
CHAUFFEURS DE CUBA 
A NUESTROS CLIENTES Y 
AMIGOS 
Para comer sabroso vaya al Cafó-
Restaurant 
" A R I E T E " 
donde a todas horas e n c o n t r a r á «un i I a . | f g i t 5 m i d a d de s u a r t e -
nep menú , as í como el famoso arroz ' La Serpiente",, comedia de Ar- gustia le acomete. Presa de una es-: ^ J - ^ u - a k a o a DE C A K A L l , 
con pollo, el tamal en cazuela el mando Moock interesa desde su ex- pecie de neurosis aguda, su carác te r ^sta nocüe se es t r ena rá en Pay-
quimbombó criollo y otras especia- 'pos ic ión- La íascinaofon irresistible se torna tosco, h u r a ñ o incompren-_ ̂  un drama policiaco "Ciara Moo-
lidades de esta casa. Precios de si-•(lue e-Íeroen cierta^, mujeres sobre el sible. E l marido, lejos de aclarar in - J", 0 ^ .de.Ios Bril lantes"; 
uación. Espaciosos reservados Abier-ihomb3:e* asunto alrededcw del cual mediatamente s i tuación U n insoste- 0Dra ae cuyo in te rés y emotavidad 
to toda la noche. Esmerado servicio.' gir'a la obra. es uno de esos temas nible para él, deja que se prolongue |Se nos nan hecho muchos elogios. 
CONSULADO Y SAN MIGUEL jetemos que no por viejos pueden con- inveros ími lmente hasta el tercer ac- 156 ensaja La Mano Gris" obra 
Teléfonos A-99ie, A-0030. siderarse agotados. Moock exalta en to. A l final de éste Amelia lo con- ¡ae sran intensidad que sería estrena-
— . Luciana esa potencia de seducción, fiesa todo, Salvador al saber que fué ' ̂ a 61 próximo viernes en función a 
E L JARDIN,',, comparándo la con la serpiente que su padre quien la sedujo, se abalan-1 °eiJencio ü* la Primera actriz Sra. 
Café y Restaurant. Monserrate 69 |Va enroscándose a su presa hasta es- za hacia él, navaja en mano, en rap-1 ±íalmunae de Gaspar. 
Gran rebaja de precio a la carta ' Hav I t ran§uí lar ia entre sus anillos. Pe- to de locura. Amelia lo contiene di- „ T . 
abono a 30 pesos. Queda frente al dro' llombre abúlico y cerebral es la ciendole: "Que es tu padre, Salvador j a q u e A L REY' 
Parque de Jerez. Teléfono A 8769 victima- Luciana va absorbiendo go- Y entonces este exasperado, vuelve ^ 0*}l!í opereta de Carlos Pnme-
14249 30 ab *' ta a gota sus energías , va aniquilan- el arma hacia él y se suicida cor tán- 11163 y -^rnesto Lecuona cont inúa en 
. ' ¡do paulatinamente su voluntad, con- dose la yugular. Como se ve el con-j 61 cartel de 'Marta". Va esta noche 




bierno ha suprimido tod s- los perió Y como si los hechos que padecen no dicos que pudieran .di r ig i r le una cen-1 f u e r a s t a i l t e g a ú n r e b u r 
sura; e impide la apar ic ión de, todo ; larse enos el gran verdugo que 
libro; y no deja penetrar los que pu- , log agí regalándoles palabras 
dieran Ir de otros lugares. . . Pero prometen pa ra í so s . . . ! 
estas son medidas de prudencia que ^ 
es necesario acatar en bien de ' la l i - ' C. OABAI». 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
E N T E R R A M I E N T O S X>EXi D I A 13 
I s a b e l de l a C o n c e p c i ó n P r a t s , C u b a , 
65 a ñ o s , C u b a 131, adeno s a r c o m a . N O 
E N T E R R A M I E N T O S D E I , D I A 14 
En la m a ñ a n a de ayer fué presen-
tada en el Registro del Ayuntamien-
to, por el señor Jorge Torrens y Díaz, 
Presidente de la Asociación Un ión ! 
de Chauffeu^s de Cuba, una solicitud 
a nombre de la expresada colectivi-
dad, de modificación de la tar i fa de 
au tomóvi les de alquilar de plaza, la 
que iba a ser tratada en la sesión que 
debió celebrarse en la tarde de ayer 
y que no se celebró por fal ta de 
quorum. 
La modificación solicitada hace 
una nueva demarcac ión de las zonas, 
estableciendo la carrera de veinte 
b o r a ) , de u n a a tres p e r s o n a s 
I d e m idem por c u a t r o . 
D e s d e c u a l q u i e r punto de í a ' c iu- ' 
d a d a l a s p a r a l e l a s del f e r r o c a -
r r i l H a v a n a C e n t r a l ( V í b o r a ( de 
u n a a t r e s p e r s o n a s 1 20 
I d e m idem por cuatro p e r s o n a s 
L a s c a r r e r a s dentro del b a r r i o de 
l a V í b o r a , "Imitada l a z o n a por 
l a s ca l l e s P o r v e n i r , L u z P a z v 
| l a s p a r a l e l a s del f e r r o c a r r i l H a -
j v a n a C e n t r a l , dos p e r s o n a s . 
1 I d e m idem por cuatro" p e r s o n a s ' 
| C u a n d o se t o m a un a u t o m ó v i l en 
I l a E s q u i n a de T o y o , p a r a c a r r e -
, r a s dentro de l a zona l i m i t a d a 
por l a s c a l l e s L u z , P a z P u e n t e 
de A g u a D u l c e y Cueto, dos per -
s o n a s 
I d e m diem p o r más de dos p e r -
s o n a s 
D e s d e el p a r a d e r o de l a V í b o r a a 
A r r o y o Apolo , G a v i l á n , no ' p a -
sando l a b i f u r c a c i ó n de l a s c a -
r r e t e r a s de M a n a g u a y B e j u c a l , 
de u n a a t r e s p e r s o n a s . 
I d e m i d e m p o r cuatro personas" 
P a s a n d o e sa z o n a h a s t a e l l u g a r 
cqYiocído por L o s M a m e y e s , de 
u n a a t res p e r s o n a s . . 
I d e m í d e m p o r c u a t r o p e r s o n a s ! 
D e s d e el p a r a d e r o (?e los t r a n v í a s 
de l a V í b o r a h a s t a E l C a l v a r i o 
y A r r o y o N a r a n j o , h a s t a c u a t r o 
p e r s o n a s 
I d e m idem i d a y v u e l t a , con es-
p e r a h a s t a qu ince m i n u t o s . . 
X.oo i Principales: Luciana y Pedro. Pone za ciega" que exalta el Duque de maran parte Pastora Imperio. Sa-
" ' en ella un temperamento eminente- Rivas en su "Don Alvaro" . En reali- &ra ^.el Rio, Enriqueta Pereda, Saéhe 
mente sensual, pleno de lu jur ia , se- dad no hay0 m á s culpables que Ame- Goudive, Felita Muñoz y otros va-
diento de pasión, para quien el hom-, l ia y Camilo. Por otra parte, el autor|liosos elementos. 
bre es como su única razón de viv i r . i ha querido prolongar demasiado la] La notable tonadillena española 
E l es un ser enfermo de abulia, em- obra. ¿ Por qué no solucionar el c o n - j ^ Armado contrato con Santos y 
brujado en los hechizos de su aman- flicto en eu segundo a^o? ¿ P a r a l Arti5as para actuar en las tandas 
te, en la cual van a estrellarse su vo- qué hacerlo m á s insostenible aun? j elegan'tes. del. teatro "Capitolio", 
luntad e inteligencia. Ambos son dos Es lás t ima que el desarrollo no res- ^ Argentmita "es tá reputada co-
personajes que revelan grandes do- ponda a los mér i tos de la exposición' mo la primera canzonetista españo-
tes psicológicas^ y de observación en porque hay, sin duda alguna, en M a r ¡ l a ' después de Raquel Meller. 
el que los ha forjado. En el desarro- t ínez Cuit iño médu la de d r a m a t u r - ¡ H a r á su debut a fines del presen-
ílo del asunto hay momentos d ramá- go. Posee extraordinaria potencia ¡te mes. 




LOS CONCIERTOS DE M A R T I N E -
L L I . 
La prensa norte americana regis-
segundo acto. A l lado de tales acier-, Cotongo, Niñón y Genoveva, tienen 
tos, se observa en el autor poco co-'marcado sabor de realidad y sabe dar 
nocimiento del tecnicismo teatral.; colorido a los cuadros de ambiente 
Hay escenas en que el in te rés decae como el del primer acto, hecho con tra en sus páginas los úl t imos t r iun-
visiblemente. E l comediógrafo pare- pinceladas maestras. Los aficionados fos del eminente cán ta t e en la ópe-
ce gustar de los discreteos en el diá- al género guiñolesco salieron entu- ra^de Caint, Saens "Sansón y Dali-
0-50 ¡logo, pecando a veces de pueril o ! siasmados con 'La Fuerza Ciega". 1la"-
, chabacano en ellos. Otras escenas se Sus escenas mantuvieron en tens ión , Eu los conciertos que da rá Mart i -
0.50 alargan para dar calida a ciertas dis- 1 constante los nervios de los especta-, nelli, en el "Nacional" en los pr i -
0-60 quisiciones filosóficas y sociales, dis- dores. meros días de mayo, can t a r á trozos 
' n a r a t a d a s alfnnns rrimn o o q farn- ío ría \ V o 
B A R R I O D E I . C E R R O 
Í T } ^ * 6 ? } ™ ™ I**1* d„e_„C5_df D - d e c u a l q u i e r punto de l a c í u una de las indicadas zonas, armoni-
zando de esa manera los intereses de 
los chauffeurs y los del público. 
Hondo malestar ha.producido en-' 
tre la mayor ía de los chauffeurs la 
dad a T u l i p á n (Ceri-o) con u n a 
o t res p e r s o n a s 
I d e m Idem por cuatro p e r s o n a s ! 
D e s d e c u a l q u i e r punto de l a c i u -
dad a l p a r a d e r o de los t r a n v í a s 
de l C e r r o , de u n a a t r e s per -
acti tud asumida por un crecido n ú - ' j d ^ f ^ Vor" ¿ u a t r o ¿ e ^ n a s " 
mero de esos obreros que en el día D e s d e l a C a l z a d a de P a l a t i n o y S a n 
de ayer comenzaron a trabajar a 20 C r i s t ó b a l a i H o s p i t a l de P a u l a y 
R e p a r t o N a r a n j i t o , de u n a a c u a 
p  gu a co o esa teor a de ! Ya que nos hemos referido aunque de la hermosa producción que es, 
¡la voluntad que sustenta Pedro. E l muy ligeramente a las obras diga- con "Hermani" una de sus obras fa-
1 •30 i f inal lo estimamos violento. Eso dfo nios ahora algo de los artistas que;voritas-
2.001 Que Luciana cambie de hombre en la integran la compañía argentina. Co-. Los señores Tolón q Sterling nos 
j escena, a la vista de Pedro, como meneemos por su alma mater, Ca-1 Participan que cassi toda la plata y 
pudiera cambiar de traje o de som- mila Quiroga. Desde las primeras es-1 tertul ia de nuestro primer colieso 
j brero, es inadmisible. A l publico le cenas de 'La Serpiente", se nos mos- están ya abonados, 
complació la obra, en general, inte- t r ó como una actriz enorme. Com- ' Deduzca de ello el lector la br i -
rosándose vivamente en las escenas prensión, receptividad, acción, dic-I ^antez que reves t i rán los concier-
1-00 f ina les de cada acto, que son todas ción, naturalidad, aducación a r t í s t i - ! tos del divo italiano, 
¡ellas de gran intensidad. ca. . . Todo lo posee en grado sumo | 
"Los Mirasoles", comedia de Ju- la señora Quiroga. Su intuición dra- 1 
Í !40 | ^0 Sánchez Gardel, puesta en escena mát ica le permite hacer suyo un ca-i 
en la función diurna del domingo es rác ter por complejo que sea, y trans- ' 
la an t í tes i s de la anterior. Mientras m i t i r l o ín t eg ramen te al espectador. 1 
centavos la carrera, para la cual f i - tro p e r s o n a s . J w'ue una a cua- 0 60 > en "La Serpiente" se vislummbra la En "La Serpiente" se fundió con el 
jaron con números rojos en los pa- D e s d e l a C a l z a d a de P a l a t i n o y S a n 
rabrisis la expresada cantidad, sin C r i s t ó b a l a l repar to i.os Pinns 
esperar a que sea aprobada por la Cá-
mara Municipal, la modificación que 
se solicit. 
He aqu í la tarifa presentada: 
T A R I F A S E A U T O M O V I L E S D E 
A L Q U I L E S B E P L A Z A 
P R I M E R A Z O N A 
o L o s o , 
de u n a a c u a t r o personas . . . . 




Compañía tíe Cami 
l í n e a r e c t a con l a s c a l l e s de A n g e l e s y ' D e s d e l a p i q u e r a de C o n c h a y L u 
F l o r i d a , de m a r a m a r . 
S E G U N D A Z O N A 
J o a q u í n D o y h a r z á b a l , C u b a , 71 a ñ o s , 
A c o s t a y Poey , m a l de B g r l h t . B ó v e d a 
1 de segundo orden, b ó v e d a de R a m ó n ' 5 7 0 de C r i s t ó b a l Z a n d ó n . 
Mons G r i l l o . G u a d a l u p e T e j e d o r , C u b a , 82 a ñ o s , 
J u a n de l a C r u z I b a r g i i e n , C u b a , dos [ L e a l t a d 83, l a r i n g i t i s . N E . b ó v e d a 
njeses, B a r c e l o n a 10, e n t e r i t i s . N B . 28 '1,048 de I n é s P é r e z v i u d a de A l v a r e z . 
b ó v e d a 2 de l a Soc iedad V a s c o n a v a r r a . | M a n u e l R o d r í g u e z , E s p a ñ a , 62 a ñ o s , I t i i i n - d ̂  xr í-d ^ 
Gus tavo A l e m a n y . C u b a . 11 a ñ o s , ¡ J e s ú s M a r í a 1, s u i c i d i o p o r a r m a de , e o ^ 1 ^ ^ ^ C r i s t i n a h a s t a l i 
,in+o a* TíononHiprit^s . ántrax d e l l a - ' f u e e r o . N E . 16 de aesrundo orden, b ó - P u e n t e de A g u a D u l c e , A v e n i d a de 10 
de O c t u b r e ( C a l z a d a de' J e s ú s del M o n 
L i m i t a d a por l a A v e n i d a do B é l g i c a 
( M o n s e r r a t e - E g i d o ) , A v e n i d a de P a d r e 
V á r e l a ( B e l a s c o a i n ) y e l m a r . 
T E R C E R A Z O N A 
tendencia de Moock al llamado tea- papel de Luciana. 
¡ t ro de ideas y su afición a los proce- Se imbuyó de tal modo el tempera 
.dimientos de Ibsen y Strindelbetrg men tó sená'.ial de la protagonista que la Qniroga. " E l vuelo nupcial "estre-
'principalmente, en "Los Mirasoles" en algunas escenas parecían emanar n0) üe César Iglesias Paz. 
1 las ideas dejan su lugar al sentimlen de su cuero esbelto y flescible, efiu-
| to y son los hermanos Quintero los vios de sensualidad que iban aho- r PRINCIPAL DE L A COMEDIA. 
! que sirven de pa t rón a Gardel para gando uoco a poco la voluntad de Temporada variedades. Funciones a 
j la factura de su obra. E l ambiente Pedro. Fue una verdadera serpiente las 5 y 9 P- m. 
|no es brumoso como en la comedia Como tal se retoircia y ondulaoa su r 
¡de Moock, antes al contrario la ac- cuerpo; la -̂ palabras paredían silbar ' PAYRET.—» Compañía de Ramón 
ción se desenvuelve en la pampa r i - entre sus labios; su voz que tiene Caralt " E l Rey de los Bri l lantes" 
| sueña, poblada de luz, de aromas y siempre modulaciones g ra t í s imas ad- (estreno). 
de trinos. En él, así como en el asun- qulr ía un raro hechizo en las esce-
T r i ^ a ^ ^ e S T . ^ e r ^ t ^ 0 . 3 0 to y en los tipos se nota esa influen- ña s de seducción. Dijerase que pe- . M A R T I . — Compañía de Zarzuela 
m e m por cuatro p e r s o n a s . 0 .40 c i a q i j i n t e i . l a n a a q u e n o s h e m o s r e . ,lfctraba, no sólo ñor los oídos, sino primera tanda "La Sucursal de 
'ferido. E l argumento de "Los Mira- por cada uno de los poros del cuerpo | f Gloria" y la pantomima bailable 
.soles", es, hasta el final, muy seme- hasta infi l trarse en el alma. "Opio". En segutída Jaque al Rey. 
jante al de " E l amor que pasa". En En "Los Mirasoles" tuvimos oca-
la obra de Sánchez Gardel, menos sión de admirar la flexibilidad de su ACTUALIDADES.— Compañía de 
humana, aunque también menos pe- arte. Con igual maes t r í a desempeñó Arquimedes Pous 
D e s d e c u a l q u i e r punto de l a c i u -
d a d a l p a r a d e r o de los t r a n v í a s 
de L u y a n ó , comprendiendo l a zo-
n a de l a c a l l e de V i l l a n u e v a , de 
u n a a c u a r t o personas 1.00 
D e s d e c u a l q u i e r punto de l a c i u -
dad a l c a s e r í o de L u y a n ó o r e -
p a r t o B a t i s t a , de u n a a c u a t r o 
L i m i t a d a por l a A v e n i d a de I t a l i a , en i Peí'so,nas.- . . ^ . 1.30 
y a n ó a l C a s e r í o de L u y a n ó , de 
Quinta de Dependientes , á n t r a x de l l a - f f g o . N E . 16 de segundo orden, b ó 
bio s u p e r i o r . N O . 5, z o n a de p a n t e o n e s 1 v e d a 1 de R o s a M . M a r i b o n a . 
de p r i m e r a , b ó v e d a 2 de G e r t r u d i s R o - I s a b e l D í a z de G u i ñ e s , 44 a ñ o s , S a n 
que, F r a n c i s c o 162, I n s u f i c i e n c i a m i t r a l . — 
M a r í a T e r e s a B e l t r a n e r a , C u b a , 88 j N E . 25, b ó v e d a 1 de A n t o n i o V a l d é a 
a ñ o s , 15 n ú m e r o 342, V e d a d o , a r t e r i o e s - . A m o r o s o . 
c l e r o s i s . N E . 1, zona de panteones de j L u c r e c i a F e r n á n d e z , v C u b a , 2ó a ñ o s , 
p r i m e r a , b ó v e d a de L u i s F . C r e s p o . , E n s e n a d a 5, b r o n q u i t i s a g u d a . S E . 23, 
G l o r i a M e n é n d e z , C u b a , de 8 m e s e s , ' t erreno de J o s é E s c o l á s t i c o V i l a r d e t . 
A g u a c a t e 50, i n f e c c i ó n I n t e s t i n a l . N O . , n feto fs ir .enino dado a l u z por M a -
7, campo c o m ú n , t erreno de A f r i c a T o - n u e l a "Varas, P a t r i a 5, c o m p r e n s i ó n del 
r r e . c o r d ó n u m b i l i c a l . N E . " 1 de segundo 
V i J e n t e A r o c a n a , C u b a , 75 a ñ o s , N u e - 1 orden, o s a r i o del p a n t e ó n de V a l e r i a n o 
v a del P i l a r 33, a r t e r i o e s c l e r o s i s . N O . '"Varas . 
2, campo c o m ú n , b ó v e d a de R o g e l i o | W a l f r e d o R a m í r e z , C u b a , 46 a ñ o s . 
S u á r e z . . . 
V i r g i n i a B o z a , C u b a , 22 a ñ o s . B u e -
n a v e n t u r a 33, t u b e r c u l o s i s . N E . 11, 
campo c o m ú n , b ó v e d a 2 de A n g e l a Z a -
yas B a z á n . 
F r a n c i s c o R e c i o , C u b a , 75 a ñ o s , B . y 
25, Vedado , a r t e r i o e s c l e r o s i s . N O . 13, 
campo c o m ú n , b ó v e d a 2 de M a r i o R e c i o c o m ú n , h i l e r a 15, f o s a 20. 
S a n R a f a e l 295, a p e n ( i l c i t i s . S E . 14, 
c a m p o c o m ú n , h i l e r a 15, f o s a 18. 
M i c a e l a A l v a r e z , C u b a , 68 a ñ o s , F l o -
r e s 51, b r o n c o n e u m o n í a . S E . 14, c a m p o 
c o m ú n , h i l e r a 15, f o s a 19 . 
A n d r é s P a r d o , C u b a , 33 a ñ o s , S a n t a 
C a t a l i n a 2, t u b e r c u l o s i s . S E . 14, c a m p o 
y T o r r e s . 
Antonio A c o s t a , C u b a , 51 a ñ o s , S a n 
R a f a e l y M a z ó n , e n t e r i t i s c r ó n i c a . S E . 
14, campo c o m ú n , h i l e r a 15, f o s a 8. 
M a n u e l a S a r d á , A f r i c a , 90 a ñ o s , P e -
g ó l o t t i 890, debi l idad s e n i l . S E . 14, 
cp,mpo c o m ú n , h i l e r a 15, f o s a 9 . 
f F r a n c i s c a V a l d é s , C u b a , 80 a ñ o s 
M a n u e l Montes de O c a , C u b a , 55 a ñ o s 
C a l z a d a y J . , t u b e r c u l o s i s . C E . 14, 
c a m p o c o m ú n , h i l e r a 16, f o s a 2 . 
V i r g i n i a M a r t í n e z , C u b a , 12 a ñ o s , 
H o s p i t a l de P a u l a , t u b e r c u l o s i s . S E . 
14, c a m p o c o m ú n , h i l e r a 16, f o s a 3 . 
R o s a L ó p e z , E s p a ñ a , 49 a ñ o s . 15 n ú -
m e r o 109, e n t e r i t i s c r ó n i c a . S E . 14, 
P r e n s a 28, a r t e r i o e s c l e r o s i s . S E . 14, ¡ c a m p o c o m ú n , h i l e r a 16, f o s a 4 . 
campo c o m ú n , h ñ e r a 15, f o s a 10. F r a n c i s c o A l m e M a , Cuba.. 15 meses , 
M a r í a P é r e z , C u b a , 20 a ñ o s , L e a l t a d j C o n s - v e r o A r a n g o 50, a t r e p s i a . N E . 2 
102, q u e m a d u r a s . S E . 14, c a m p o c o m ú n , 1 de segundo orden, h i l e r a 12, f o s a 1, 
h i l era 15, f o s a t i . \ D o m i n g o A . Sonto, C u b a , 16 meses , 
I s a b e l D u r á n , C u b a , 59 a ñ o s , V i g í a l C a r m P n 13' b r o n q u i t i s c a p i l a r . N E . ' 2 
28, enfermedad del corazón". S E . 14, i « r d e n , h i l e r k 12. f o s a 2 . 
campo c o m ú n , h i l e r a 15. f o s a 12 . 
Constant ino Dopazo , E s p a ñ a , 59 a ñ o s . 
L a B e n é f i c a , a s i s t o l i a . S E . 14, c a m p o 
f i n a m e n t e e j e c u t a d a , c o n b r i l l a n t e » , 
de segundo orden, h i l e r a 11, í z a f i r o s y o tras p i e d r a s p r e c i o s a s , p r e -
s e n t a m o s v a r i a d o s u r t i d o . 
c o m ú n , h i l e r a 15, f o s a 13. 
Jac in to M . R o d r í g u e z , C u b a , C u a r e n -
ta a ñ o s , e n t e r i t i s c r ó n i c a . S E . 14, c a m 
Po c o m ú n , h i l e r a 15 f o s a 14. 
Maur ic io C o r v o , C u b a , 28 a ñ o s , E s p e -
ranza 117, s u i c i d i o por . a r m a de f d e g o . 
S E . 1 4 , campo c o m ú n , h i l e r a 15, f o -
sa 15. y 
A g u s t í n Godinez , C u b a , 55 a ñ o s , F i -
guras 24 . a r t e r i o e s c l e r o s i s . S E . 14, c a m 
o c o m ú n , h i l e r a 15, fos'a 16 . 
E n r i q u e P e ñ a , C u b a , 42 a ñ o s , C á r d e -
nas 27, s a r c o m a del p u l m ó n . S E . 14, 
campo c o m ú n , h i l e r a 15, f o s a 1% 
U n feto dado a l u z por C a r i d a d V e -
ra, E s t é v e z ' 2 1 , c o m p r e s i ó n del c o r d ó n . 
N E . 2 
í o s á 8. 
F e r m i n a E c h e v a r r í a , C u b a , u n m e s , 
P r í n c i p e A s t u r i a s 3, deb i l idad c o n g é n i - 1 
ta- S E . 6, c a m p o c o m ú n , h i l e r a 6, fo -
sa 12, segundo . 
Ofe l ia Novo, C u b a , ocho meses , Z a l -
do. d i s p e p s i a . S E . 6, c a m p o c o m ú n , h i -
l e r a 6, fbsa 133, p r i m e r o . 
Leopoldo R . V a l d é s , C u b a , 5 meees , 
Casa de B e n e f i c e n c i a , h i d r o c e f a l i a . S E . 
S E - 6, campo c o m ú n , h i l e r a 6, f o s a 13, 
segundo. 
F r a n c i s c o M e r a l l e s , C u b a , 18 a ñ o s , 
| Hospi ta l C a l i x t o G a r c í a , n e u m o n í a . S E . . , 
15. campo c o m ú n , h i l e r a 14, f o s a 16, 
Primero . 
Manuel L ó p e z , C u b a , 28 a ñ o s , , H o s p i -
^ C a l i x t o G a r c í a , f i ebre p e r n i c i o s a . 
1 5 , campo c o m ú n , h i l e r a 14, f o s a 
16' segundo. 
J e s ú s A r i a s , E s p a ñ a 48 a ñ o s , M u n l c í -
pl0 1, c i r r o s i s del h í g a d o . S E . 15, c a m -
» o c o m ú n , h i l e r a 14, f o s a 17, p r i m e r o . 
t J o s é M o n z ó n , C u b a , 60 a ñ o s , H o s p i -
C a l i x t o G a r c í a , e n t e r i t i s c r ó n i c a . 
f3' 14, campo c o m ú n , h i l e r a 14, f o s a 
11 • segundo. 
Henz Suy , C h i n a , 28 a ñ o s , H o s p i t a l 
aiixto G a r c í a , s e p t i c e m i a . S E . 15, 
ampo c o m ú n , h i l e r a 14, f o s a 18, p r i -
naero. 
J o s é E n r i q u e z , C u b a , 56 a ñ o s , H o s p i -
I IR C a l i x t o G a r c í a , t u b e r c u l o s i s ! S E . 
• campo c o m ú n , h i l e r a 14 t o s a 18, se -
Sundo. 
T o t a l : 2S 
R a m ó n 41, g a s t r o e n t e r i t i s . N E . 2 de 
segu) do o r d ? a . h i l e r a 12, f o s a 3 
J o s é H e i r e r a . C u b a , 65 a ñ o s , H o s p i 
t a l C a l i x t o íJíTcía, s e n i l i d a d . S E . '15, 
c a m p o com'.'in, h i l e r a 15, f o s a 2, p r i -
mero . 
S - v o r o C t i i . érrez , C u b a , 80 a ñ o s , H o s -
p l t n l . C a l i x t o G a r c í a , h e m o r r a g i a cere-
b r a l . S E . 15, c m . p o c o m ú n , hll<> •* 15, 
fosa 2, e t i -u . ido. 
T o t a l . 17. 
J O Y E R I A 
R E L O J E S 
d e p u l s e r a , c o n c i n t a d e s e d a , e n o r a 
y d i a m a n t e s , y en p l a t i n o y b r i l l a n -
tes. S u r t i d o en o r o y p l a t a , d e b o l s i -
l lo o c o n c o r r e a , p a r a c a b a l l e r o . 
M U E B L E S 
t e ) . A v e n i d a M e n o c a l ( I n f a h t a ) y el m a r . 
C U A R T A Z O N A 
' L i m i t a d a por l a c a l l e G , desde el m a r 
h a s t a l a A v e n i d a de l a I n d e p e n d e n c i a , 
R e p a r t o E n s a n c h e de l a H a b a n a , C a l l e -
j ó n de l a E r m i t a de M o n s e r r a t e o de los 
C a t a l a n e s , en l í n e a r e c t a h a s t a l a C a l -
z a d a de B u e n o s A i r e s , ca l l e de A g u a 
D u l c e h a s t a e l puente de l m i s m o nombre . 
E N T R E B A R R I O S E X T R E M O S 
D e s d e c u a l q u i e r punto de los b a -
r r i o s del Vedado , M e d i n a y 
P r í n c i p e , no comprendidos den-
tro de l a c u a r t a zona a l p a r a -
dero de los t r a n v í a s de l C e r r o , 
de u n a a t r e s p e r s o n a s . . . . 
I d e m idem por cuatro p e s o n a s . . 
D e s d e c u a l q u i e r punto de los b a -
r r i o s del Vedado , M e d i n a y P r í n -
cipe, no comprendido dentro de 
l a c u a r t a z o n a a las p a r a l e l a s de 
l a H a v a n a C e n t r a l , de u n a a c u a 
simista, el amor no pasa, lo aprisio- el :\-ipe] de campesina. santimüAtal y 
1 . 2 0 ' n a n , cuando ya va a tender el vuelo, soñadora que el4de mujer vdhemen- t3-11"3- Segunda. E: 
1-'t0|los sollozos de una mujer. ( ¡Qué te y carnal. Y', por úl t imo eu "La T^_ei:r° .MigueI" 
tanto puede una mujer que l l o r a !— Fuerza Ciega", tuvo la actriz ai gen-
dijo el poeta.) E l ambiente tiene mu- tina arranques t rágicos inae-soripii-
cho de 'Puebla de las Mujeres", de bles. E) ataque nervioso del s.;gim-
E l hombre del Cheque en primera 
. En segunda doble. 
y "Las Mulatas 
del Bam-Bay. 
tro p e r s o n a s i . so" " E l Pat io" y de algunas otras co- do acto la rofuta como trágica enu-
D e u n pnuto a otro de la c iudad , 
dentro cke los l í m i t e s de l a p r i -
m e r a zona, dos p e r s o n a s . . . . 0 .20 i 
S i . se a l q u i l a el a u t o m ó v i l en l a 
p r i m e r a zona y se l l e v a a l a se -
g u n d a zona, no p a s a n d o de l o s 
l í m i t e s do l a m i s m a , dos p e r -
s o n a s 0.30 
S I se a l q u i l a e l a u t o m ó v i l en l a 
p r i m e r a zona y se l l e v a a l a 
t e r c e r a zona, dos p e r s o n a s . . 0 .40 
L a s c a r r e r a s dentro de l radio de 
l a s e g u n d a zona, dos p e r s o n a s . 0 .20 
C u a n d o se a l q u i l a un a u t o m ó v i l en 
l a s e g u n d a y se l l e v a a l a p r i -
m e r a o t e r c e r a z o n a , dos p e r -
s o n a s 0 .30 
L a s c a r r e r a s dentro de l rad io de 
l a t e r c e r a zona, s i n a t r a v e s a r 
l a A v e n i d a de l a I n d e p e n d e n c i a , 
dos p e r s o n a s . . . 0 .20 
L a s c a r r e r a s dentro de l radio de 
la t e r c e r a zona, a t r a v e s a n d o l a 
A v e n i d a de l a I n d e p e n d e n c i a , 
dos p e r s o n a s 0.30 
C u a n d o e l a u t o m ó v i l s e a ocupado 
por m á s de dos p e r s o n a s en l a 
p r i m e r a , s e g u n d a y t e r c e r a zo-
na, se a b o n a r á c i n c o c e n t a v o s 
m á s de lo s e ñ a l a d o en el e p í - . 
g r a f e correspondiente , por c a d a 
p e r s o n a a d i c i o n a l . 
D e s d e c u a l q u i e r punto de l a c i u -
dad h a s t a los l í m i t e s de l a 
c u a r t a zona, dos p e r s o n a s . . . 0 .60 
S i el a u t o m ó v i l fuese ocupado por 
t r e s p e r s o n a s 0 .70 
S i lo fuese por c u a t r o p e r s o n a s . 0 .80 
L a s c a r r e r a s dentro de l radio de 
l a c u a r t a zona, de u n a a t r e s 
p e r s o n a s 0.40 
C u a n d o e l a u t o m ó v i l s e a ocupado 
p o r c u a t r o p e r s o n a s 0.50 
C u a n d o se a l q u i l e u n a u t o m ó v i l 
por hora , p a r a p r a c t i c a r d i l i -
g e n c i a s dentro de l a p r i m e r a , s e -
gunda , t e r c e r a y c u a r t a zona, de 
u n a a t r e s p e r s o n a s . .• . . . . 1.50 
C u a n d o fuese ocupado p o r c u a t r o 
p e r s o n a s 1.60 
C u a n d o se a l q u i l e u n a u t o m ó v i l 
por h o r a p a r a p a s e a r en c u a l -
q u i e r d i r e c c i ó n , dentro del r a d i o 
de l a c i u d a d de l a H a b a n a , s i n 
I n c l u i r el C a l v a r i o , h a s t a t r e s 
p e r s o n a s 2 .00 
P o r c u a t r o p e r s o n a s 2 .50 
N O T A : T a n t o p a r a d i l i g e n c i a s 
como p a r a paseos l a p r i m e r a ho-
r a s e r á a b o n a d a c o m p l e t a , a u n 
cuando no se u t i l i c e ; y s i s e 
p a s a de a q u é l l a , e l exceso se 
a b o n a r á p o r c u a r t o s de h o r a , 
tomando por base el prec io de 
l a h o r a . 
C u a n d o se a l q u i l e u n a u t o m ó v i l 
p a r a I r a l cementer io de C o l ó n , 
0.60 
D e s d e c u a l q u i e r punto de los b a 
r r i o s de V e d a d o , M e d i n a y P r í n -
cipe, no comprendido dentro de 
l a c u a r t a zona, a l p a r a d e r o de 
los t r a n v í a s de L u y a n ó , h a s t a 
c u a t r o p e r s o n a s 1 .60 
D e s d e c u a l q u i e r punto de los ba-* 
r r i o s de Vedado , M e d i n a 1 Pr ín-^ 
cipe, no comprendido dentro de 
l a c u a r t a zona, a l C a s e r í o de L u -
1 y a n ó , de u n a a cuatro p e r s o n a s . 
1 D e s d e c u a l q u i e r punto de l b a t r i o 
de l a V í b o r a ( J e s ú s del M o n t e ) , 
a l p a r a d e r o de los t r a n v í a s del 
C e r r o , de u n a a cuatro p e r s o n a s . 
D e s d e c u a l q u i e r punto de l b a r r i o 
de l a V í b o r a ( J e s ú s del M o n t e ) 
a l p a r a d e r o de los t r a n v í a s de 
L u y a n ó , de u n a a c u a t r o per -
s o n a s 
D e s d e c u a l q u i e r punto de l b a r r i o 
de l a V í b o r a ( J e s ú s del M o n t e ) 
a l C a s e r í o de L u y a n ó , c u a t r o 
p e r s o n a s 1.00 
D e s d e el p a r a d e r o de los t r a n v í a s 
de l a V í b o r a a l H o s p i t a l de P a u 
l a o a l r e p a r t o N a r a n j i t o , s i n 
p a s a r l a s p a r a l e l a s del f e r r o c a -
r r i l H a v a n a C e n t r a l , de u n a a 
c u a t r o p e r s o n a s 0 .50 
C u a n d o se t o m a el a u t o m ó v i l en 
en el p a r a d e r o de los t r a n v í a s 
de l a V í b o r a y se l l e v a a l r e -
p a r t o de L o s P i n o s , de u n a a 
c u a t r o p e r s o n a s 0.80 
• D e s d e c u a l q u i e r p a r t e de l b a - • 
r r i o del C e r r o a l p a r a d e r o de los 
t r a n v í a s de L u y a n ó , de u n a a 
c u a t r o persona.^/. 
D e s d e c u a l q u i e r punto de l b a r r i o 
del C e r r o , a l c a s e r í o de L u y a -
n ó o r e p a r t o B a t i s t a , de u n a a 
c u a t r o p e r s o n a s 1.20 
L a s c a r r e r a s dentro de los b a r r i o s 
e x t r e m o s no e s p e c i f i c a d a s en es 
t a T a r i f a , dos p e r s o n a s 0 .30 
( A ) P o r los v i a j e s de I d a y v u e l -
t a a los b a r r i o s ex tremos no es-
p e c i f i c a d o s en e s t a t a r i f a , se 
a b o n a r á el c i n c u e n t a por c iento 
sobre el p r e c i o de ida, con de-
r e c h o a u n a e s p e r a de q u i n c e 
m i n u t o s . 
medias y saínetes de los autores se- nentíslrria. No puede pedirse mayor 
villanos. 'verismo desde el punto de vista pa-
Los tijos son andaluces con pro- tológico, n i mayor intensidad desdi 
C I N E S . 
CAPTOLIO.— A las 5 l j4 y 9112 
"Hombre, mujer y0 matrimonio". ' 
CAMPOAMOR.— A las 5 1|4 y 
nunciación de gauchos. Hay en ellos el punto le visra dramát ico . Eu ias 91t2T7,_^_1_ esterno Pon. ?na?"-
la misma sal; su estructura interior j escenas de m á s angustia en que es-
y exterior es la misma. ¡Cuántas re- t án frecuente pa«ar de lo ar t l i t i co 
miniscencias de la civilización espa- a lo vjdiculo, la señora Quiroga sabe 
2 so i ñola, de cuya rama andaluza tomó dominar su vehemencia man ten ién -
(Estreno) y ac tuación de Pastora 
Imperio. 
FAUSTO.— A las 5114 y 9 314 
¡América la mayor parte! Sánchez dose siempre dentro de lo estricto I ̂ " ^ I ® m ^ e r ̂  matrimonio. 
Gardel, sin los arrestos del Moock, isin caer j a m á s en exageraciones de VERDUN. A las 9 "Esclavos del 
2 00 revela en su comedia mayor conoc i - ¡ma l gusto. A todos estas cualidades j 0rgu110"-
miento del teatro que éste. "Los M i - ' junta una rara belleza de criolla y | 
r a só l e s " es obra m á s acabada e ¡una elegancia irreprochable. I I^EPTUNO. 
¡ igual que "La Serpiente". E l diálo- U u j ae los actores que se ha gana | Q116 tiempos 
go de aquella está, por otra parte, do ya totalmente al público es J o - ' 
mejor escrito que el de ésta. La con- ' sé Olarra. Es un actor de carác ter 
A las 5 114 y 9 l ¡2 
114 7112 y A las 5 
currencia halló en " L o í Mirasoles". de primer orden. En el Don Sofauor 9 3I4 "Su media hora." 
más de dos horas de sabroso delei- de "Los Mirasoles" y en el So- i • 
te. ¡ tongo, de 'La Fuerza Ciega" hace FORNOS.— A las 5 l j 4 7 1|2 7 
Y vengamos a "La Fuerza Ciega" • gala de extraordinaria vis tó imca 9 "Heliotropo'. • 
\ drama de Vicente Mart ínez Cuitiño, y de un estudio cuidadoso de los pa- " 
'estrenado la noche del domingo. Es peles confiados a su cargo. } ,í-n,OLIMPIC'— A las 5 l j4 y 9 1¡4 
ésta una obra cuyo desarrollo no co-l La Sra. Herminia Mancini carac-, Esposas Esposas destencola/s". 
rresponde a la exposición, tan acaba-'teristica, 'descuella por su natural i-
da que n ingún Idramaturgo de pr i - dad y talento. ¡Qué sinceridad l a1^ T R I A N O N . — A las 5 1¡4 y 9 1¡4 
mera f i la r e h u s a r í a f irmar. Mart í- suya en la doña Monica de la come- "•^a en ê  este". 
nez Cuit iño esboza la tragedia en el ;dia de Sánchez Gardel! 1 
¡pr imer acto. Amelia, canzonetista de | Nos gustó Enrique Arellano en el M A X I N . — A Isa 9 1|2 "Lo que 
1.00 un café cantante y Salvador hi jo del 'abuelo de esta ú l t ima obra, papel hace el amor". 
i dueño de éste, se quieren. Este ú l - | q u e in te rp re tó con suma fidelidad. 
¡ t imo decide formalizar sus amores Para los momentos t rágicos como los feARA.— A las 9 1|2 "Rosita la Ca 
casándose con aquella. Pero he aquí que tiene "La Fuerza Ciega" y "La marona. 
que surge el conflicto, el clásico nu- Serpiente" posee talento, sin duda — 
do. Amelia en otro tiempo, ta l vez alguna, pero le faltan facultades. NIZA.-— Func ión continua de una 
hizo la amenaza de ser arrojada del Hortensia Zamora es una damita a once. "La Dama divorciada y "Lac 
café donde gana su sustento y el" de joven inteligente y bella. Mario Fere- Cuatro llaves'*. 
su padre, ha satisfecho el apetito nández un discreto ga lán , Y Alfredo 
brutal y ta rd ío de Don Camilo due- ¡Camiña, aunque no lo hemos visto , IMPERIO.— A las 4 1|2 y 10 "Lo 
ño del establecimiento referido. La m á s que en un solo papel demonstra Que ha.ee el maor. 
tragedia que comienza a rugi r en el dotes de actor concienzudo y obser- • 
alma de Amelia, ante semejante si- vador. ' WILSON.— A las 5 1|4 y 9 " E l 
N í l T i r i A S D E I M U N i L I P I i ) tPaci611' toma mayores proporciones E l resto de la compañía trabaja Mentecato". 
n v i i v i n u i / ü u i i i v m i v i a * v puest0 que Bertai madre de Salva- con mueno entusiasmo. Seguramente 
| dor favorece la idea del casamiento h a b r á en el mismo artistas que aun j J^GLATERRA. .^ - -A las 5 114 y 9 
P r o t e s t a . 
H E R M O S O P R O C E D E R 
y aun el mismo Don Camilo quizás no han tenido op rtunidad de cono-j "E1 Caupi tán Veneno 
por miedo de confesar su delito tal eer sus mér i tos . 
t j „ n„ ivez para reI>arar por mediación de ' Las obras han sido magnificamen-
Los señores Hernández y Compa- su hijo la infamia cometida, no se te presentadas. La dirección no ol-
fiía, comerciantes establecidos en es-!opone tampoco al matrimonio. En el vide n ingún detalle que pueda contr i -
a capital han presentado un esen-,segundo acto apareCen Amelia y Sal- buir a dar más sensación de realismo! 
to en la Alcaldía protestando c°n" ;vador ya casados. Y, cosa rara, aque- a las producciones interpretadasv EN ET n F T ? R T T " ^ r ^ AVr. 
tra el reparto de la contr ibución de l j l la deSpuég de pasSLdos los p r i m ^ r o s H a s t J ahora el público está plena-1 ^ 1 ^ L ' D E R R U M B E AYER, E N 
Gremio de Sedería y Quincalla. \meses de matrimonio, cuando ya pa- mente satisfecho así de la compañía ARROYO ARENAS, LOS BOYS 
Aducen dichos comerciantes que rece resuelto el conflicto puesto que como de las obras, por lo que es de SCOUTS SE COMPORTARON HE 
el citado reparto no le ha hecho con ¡ Salvador no se ha percatado de su presumirse una temporada bril lan-
Idtre id P p r o r 0 c u a t r ¿ ¿ e ñ s o n a s . - ! ! 1:25 j J u s t i c i a ' ^ ^ f n Í ^ L confección del I deshonra comienza a sentir cada vez te. 
1 mismo se ha tenido en cuenta el1 más fuerte el peso de su culpa. Su Francisco Ychaso 
capital y las utilidades hasta el 31 ' 
C u á n d o lo fuese por i d a y vue l ta , 
s i n d e m o r a de m á s de q u i n c e 
m i n u t o s , p o r tres p e r s o n a s . . . 
C u a n d o s e a ocupado el a u t o m ó -
v i l por c u a t r o p e r s o n a s . . . . 
E n caso de ent ierro , baut izo y 
boda, los p r e c i o s s e r á n c o n v e n -
c i o n a l e s . 
B A R R I O D E I . V E D A D O 
D e s d e c u a l q u i e r punto de l a c i u -
dad a l a A v e n i d a de los A l c a l -
des ( c a l l e P a s e o ) , h a s t a t r e s 
1-80 j de Diciembre de cada casa como pre-
2 . 0 0 ' c e p t ú a el ar t ículo 85 de la Ley de 
Impuestas. 
o.so 
Pidiendo un informe. 
| E l señor José A. García , de Ta-
imarindo 22, ha interesado de la A l 
1 caldía se le informe a v i r t u d de con-
d e c e d r o y d e c a o b a c o n m a r q u e t e r í a 
1 „ , . ) _ comedor T 1 D e s d e c u a l q u i e r punto de l a c i u -
y b r o n c e , p a r a s a l a , c o m e o o r y ^ dad a la calle 24, de u n a a t r e s 
c u a r t o . 
B a l w n d e y Cía. 
OBRARIA, 103-5, Y PLACIDO (AN-
T E S BERNAZA) NUM. 16, 
T E L F . A-3050 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
CuPanrdontf a u t o m d v l i s e a o c u p k d ¿ v o" cesión funcionan l o s garden p l a y es-
por c u a t r o p e r s o n a s . . . . . . 1.00 establecidos en e s t a capital y si es-
j tán amparados por la Ley del Tou-
personas 1.00 rismo. > 
C u a n d o e l a u t o m ó v i l s e a o c u p a -
do pfj" c u a t r o p e r s o n a s . . . . 
L a s c a r r e r a s dentro de l b a r r i o 
del V e d a d o , l i m i t a d o por l a c a -
l le L , de u n a a tres p e r s o n a s . . 
C u a n d o e l a u t o m ó v i l s e a ocupado 
por c u a t r o p e r s o n a s 
1 20 Además pide se le digA cuantas 
, quinielas de combinación y número 
de boletos se jugaron en el Recreo 
de Belascoain, desde el d ía 20 de 
0.50 , Febrero al l o . de Marzo. 
P O T S - C R O N I C A 
ROICAMENTE 
B A R R I O D E J E S U S D E I . M O N T E Y 
V I B O R A Variación del t ráf ico. 
Varios chauffeurs han pedido al 
Alcalde la var iación del tráfico en 
D e s d e c u a l q u i e r punto de l a c i u -
dad a l a e s q u i n a de T o y o y zona 
c o m p r e n d i d a desde é s t a , s i g u i e n -
do l a C a l z a d a de L u y a n ó h a s t a ! la calle de San Francisco entre Zan-
V i l l a n u e v a , y é s t a h a s t a l a C a l - ta CflVlrxj TTT n n r n n p pl m a l ov-
-VLzada de C o n c h a , de u n a a t r e s I j ^ J canos L U , por que ei mai ea 
p e r s o n a s 0 .60 tado del pavimento en parte de esa 
RIÑA y anúnciwe en el DIARIO D E j ^ - ¡ d e m por c u a t r o P e r s o n a s . 0 .70 cuadra les impide, llegar con sus .má-
. . . . ^ . . t . S a fa cinePLuz ( J e s ú s de l <P"nas al garage donde guardan és-
LA MARINA M o n t e ) , en toda su e x t e n s i ó n 1 tas. 
El Conciero de Eva Gauthier. Stadt) ; Eric W. Korngold. 
E l primero de una serie de tres, j " l e r i della Fabrica" 
se ce lebrará esta larde a las 5 p. m. I "Conchita" Zandonai. 
en el teatro "Principal" bajo los aus- V . — Chistmas Carol (Siglo 
picios de la Havana Musical Burean, j Armold Bax. 
He aquí 6,1 programa: 
L — Cavatina de la ópera " A r m i -
de". 
" A h , si la L i b e r t é " ; Glük. 
Le Tablean Parlant. 
'̂ Je suis jeune, je suis f i l ie Gretry. 
Ar ia de "Semi ramidé" . 
"Bel Raggio" Rossini. 
I I . — Triste Soir; Leone Siniga-
glia. 
Chanson du Chat qui dort. Tristan 
Klingsor. 
P r i é r e pour qu' un Enfant ne meur 
pas; Henr i Fevrier. 
Green Claude Debussy. 
I I I . — Piano: 
Passacaglia; Cyril Scott. 
Igualda; Zuerh. 
Triana; Albéniz. 
I V . — Ar ia de Marietta: 
"La Ciudad Muerta" (Dio t'Ae 
A la lista de instituciones oficia-
les e individuos, que con carácter 
(particular, prestaron ayer tarde en 
, Arroyo Are-.ys, valiosos servicios con 
j motivo de la catás t rofe conocida por 
, nuestros lectores, tenemos que agre-
X Y j l g a r a los Boys Scouts, quienes ha-
j l iándose presente a la hora de los 
Cherry Valley; Roger Quielter. ¡ t rágicos sucesos, se portaron digna 
Wings of Night ; Wint-ír Watts. | y heroicamente auxiliando al escom-
Leila . (Coloured Stars) Bainbrid- breo de la casa derrumbada y aten-
ge Crist. I diendo cón solicitud y hasta con ries-
i go de sus vidas, a los numerosos he-
Mr. Leroy Shield acompañará al.ridos-
piano a Mme. Gauthier 
Los cun"io] ',ou de la ilustre artis-
ta son a beneficio de la prestigiosa 
Asociación de Católicos Cubanos. 
LA TEMPORADA I l E L ' PKINCIr 
PAJ / ' 
Vn'' buen programa ha combinado 
para hoy la Empre.vi de la Compañía 
de Variedades que en el Principal de! c ^ ^ ^ ^ « O O O O O O O O o o 
En ese acto hermoso y altruista se 
distinguieron los exploradores <elio 
y Ranlón Nodarse. 
Felicitamos congratulados a los 
entusiastas Boys Scouts, por su b r i -
llante comportamiento. 
la Comedia act <a 
H a b r á función a las cinco de la 
tarde y a las nueve de la noche. 
En mabas el Gran Ju l ián , notable 
y muy gracioso ventroilocuo. la pa-
reja de bailes Carmenes de Iberia 
O E L D I A R I O D E L A M A R I - D 
O NA lo encuentra usted en Í 5 
O cualquier población de la 0 
O Repúbl ica . o 
o o o o o o o o 0 * 0 0 0 0 0 0 0 
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H A B A N E R A S 
L A C L A L S L K A DEL^CASINO 
i Se cierra el Casino? 
¿Cuándo? 
Repí tese la pregunta y llega hasta 
el cronista, con apremio, con insis-




Esto es, el fJran Casino de la 
Playa, hoy sencillamente The Casi-
no. / 
Antes de su clausura han de suce-
derse fiestas diversas, ya en sus sa-
lones, ya en sus jardines, una de las 
mas próximas la de la inaugurac ión 
.de la fuente luminosa, llamada a te-
Se prolonga ]a temporada, mien- ner la expresión típica de las verbe-
tras siga en su actual animación, ñas . 
por lo menos hasta después del 20 ! por el momento, y en el rango en 
de Mayo. . ge ha coloCado, resulta un gran 
No podía esperarse menos, en fa- centro de animación. 
derMdre B^uen^ S0CÍedad' ^ I ™ t o r i t o rondez vous, en noches 
Este año, como ninguno de los dos 'JJ* son ^Ponderables, del mundo 
anteriores, ha llegado a adquirir una nabanero-
gran preponderancia social el Casi- i ¿Cómo cerrarlo ahora? 
no. J Imposible. sV 
A TILVVES D i : LA SEMANA 
Abanicos 
El mejor surtido que jamás he-
mos presentado acaba de llegar. 
Véalo. 
Especialmente los abanicos de 
batista y de papel. 
También recibimos bandas y 
cinturones de fantasía. 
Toc^s los días llegan novedades 
a £1 Encanto. 
Fiestas y m á s fiestas. 
¡Cuántas las de la semana! 
La más inmediata, la de la rea-
pertura del roof del Plaza, eu la 
noche del jueves. 
H a b r á comidas, grandes comidas, 
ya en el salón, ya en la azotea, con-
vertida en una amplia y reluciente 
terraza japonesa. 
E l baile, con su alegr ía única, i n -
definible, será el alma de la fiesta. 
Se dedicará el producto de ésta 
al Asiló y Chéche del Vedado, que 
sumará así, con los de la función de 
anoche ep el Jal Ala i , nuevos e im-
i portantes ingresos, en sus cajas. 
I Una fiesta grande, an imadís ima, 
j será la del Plaza bajo diversos as-
' pecios. 
Todo lo promete. 
EL DR.' GONZALO AROSTECíH 
Una alta dist inción. 
Como homenaje de simpat ía . 
Acaba de recibirla, y me apresuro 
a darle publicidad, el doctor Gonzalo 
Arós tegui . 
Un telegrama llegado anoche a 
manos del ex-Secretario de Instruc-
ción Pública le comunicaba una no-
ticia gra t í s ima. 
No es otra que haber sido declara-
do Hi jo Adoptivo de Matanzas. 
Acuerdo que tomó por unanimidad, 
en premio a sus eminentes servicios, 
el Consejo Provincial de la Ciudad 
de los Dos Rios. 
Designación que por recaer en 
persona de los merecimientos del 
bueno y muy querido doctor Aróste-
gui verán todos con agrado. 
Me complazco en decirlo. 
Con mi felicitación. 
L A BODA D E ANOCHE 
Un saludo. 
E n su felicidad naciente. 
Llegue hasta, la linda Sissy Dur-
land, a la que hoy sonr íe la gloria 
de los amores satisfechos. 
F u é su boda, en lo noche de ayer, 
motivo de una fiesta animada, es-
plendidís ima. 
Dispuesta hab ía sido por la seño-
ra Carmela Nieto de Herrera, mi 
buena amiga Carmela, en obsequio 
de la hija de su idolatr ía , adorable 
figuri ta que pasó por nuestros salo-
nes entre elogios y entre congratu-
laciones. 
Aquella casa de una de las más 
importantes avenidas del Vecfado l u -
cía por magia del ja rd ín E l Fcni.v 
transformada en un edén. 
Reinó el baile. 
En animación completa. 
E l C A F E < 4 E L 
d e s a f í a 
G A L I A N O 1 2 0 , 
B O M B E R O , , 
í a c r í t i c a . 
T E L F . A - 4 0 7 6 
ficultades hasta para los mismos 
barcos excepto cuando el tiempo es 
muy moderado. 
A l hidroplajio lo espera en las Ro-
cas el crucero po r tugués "Repúgl i -
ca" que lleva una provisión de gaso-
lina y petróleo y que difundirá a 
los 4 vientos la noticia de la llega-
da de los aviadores. 
Desde las rocas de San Pablo, los 
in t répidos aviadores se proponen vo-
que resumen en sí la estirpe vir tuo-
sa, la marcha es regular y la v i r tud 
no se relaja pero ee agota la savia 
que presta vida al tronco, ya carco-
mido por la intemperie despiadada; 
las ramas se trasplantan, van a dar 
sombra a otro poblado en formación, 
pero no todas han heredado la vi r -
tud familiar y algunas se pudren an-
tes de dar fruto o lo dan inservible. 
Aunque los hijos abandonen el ho-
N U E S T R O S b a j o s p r e c i o s c a u s a n r e v o -
l u c i ó n ; l a b o n d a d y e l e g a n c i a d e 
n u e s t r o s g é n e r o s , p r o d u c e n a d m i r a c i ó n . 
L a E l e g a n t e 
M u r a J I a y C o m p o s t e l a . T e l é f o n o A . 3 3 7 2 . 
lar hasta la isla de Fernando Noron- gar paterno para formar el suyo, 
ha aproximadamente unas 3 50 m i - hace falta la sombra paternal si 
lias de la cOsta brasi leña, y desde allí 
hasta Pernambuco. 
quiera sea para mostrar al padre 
que la rama es capaz hasta de supe-
rarle y al padre no le pesa r í a ésto, biesen podido presentarse "debido al 
la base de completo reconocimiento 
de los principios de reciprocidad y en 
vuelve la completa e Inmediata rea-
nudación de las relaciones diplomá-
ticas. 
"Continua la coriiuiíicación dicien-
do, que podrá decirse que Rusia y 
Alemania han trazado una linea muy 
gruesa por las cuentas pasadas y han 
logrado anular el tratado de Brest 
Litovsk, dando un nuevo principio 
que asegura a los dos pueblos com-
pleta Igualdad y firmeza de condi-
ciones para una cooperación econó-
mica en la paz. Ambos gobiernos se 
han colocado en la realidad supri-
miendo todos los obstáculos que hu 
V e a e x p u e s t o e n l a v i d r i e r a 
e n p e r g a m i n o 
n u e s t r o c a f é " A L T U R A S D E J A Y Ü Y A " 
E S L O M E J O R D E P U E R T O R I C O , Q U E 
S E L E C C I O N A M O S P E R S O N A L M E N T E E N L A S 
M I S M A S P L A N T A C I O N E S 
A * F L O R D E T I B E S " 
B O L I V A R 37, T E L E F O N O S A-3820 y M-76 23 
CENSURA T E A T R A L 
EN NUEVA YORK 
C2808 alt 4t-7 Agencia TRU.TILLO-MARTN 
NUEVA YORK, A b r i l 17. 
En una reunión de intereses tea-
por el contrario, a los progenitores | pasado, siendo este el único posible 
les sirve siempre de alegr ía y o rgu- ¡ para poder esperar en un futuro el 
lio que los hijos superen todas sus I que se desarrollen los acontecimien-
grandezas. (tos en perfecta cooperación. 
Dejo para el siguiente ar t ícu lo l a , 
cuest ión comercial, impor t an t í s ima CONTINUAN LOS COMENTARIOS 
a la altura en que estamos, avivada i ^ TRATADO RUSO GERMANO. ¡ 
en mi pensamiento primero por la I GENOVA A b r i l 17. 
( a n t i g u a ) 
^ALDEPARES 
R e b a j a d o s n u e s t r o s 
prec io s en torios n u e s -
tros a r t í c u l o s en u n 
50 0|0. 
L i b r e r í a c a g e n e r a l , 
P a p e l e r í a , ' K f e c t o s de 
e s c r i t o r i o y O b j e t o s 
R e l i g i o s o s . 
P í d a n o s n u e s t r o s C n -
t é l o g o s de L i b r e r í a y el 
de E s t a t u a s l l e l i g i o s a s 
I l u s t r a d o . 
Telefono-A-355 
M u r a l l a 24 
H A B A N A 
que, •según dijeron voceros autor! 
de efía'' emama 86 ha 
Decíase que después de una ple-na discusión del tratado en la villa 
de Lloyd George, la delegación " ¿ í 
cidió que sería en sumo grado d i 
fícil concebir • una excusa que jus-
tificase el acto de los alemanes' 
Algunos de los miembros más ió 
venese .de la delegación francesa o d í " 
naba que debía excluirse tanto a Ale' 
mama como a Rusia; pero la acti 
tud de Francia no se determinará" 
sino hasta que M. Barthou reciba 
i instrucciones d'e su primer ministro 
¡ No se podía haber ideado nada me 
| jor que este tratado para apoyar 
| la actitud francesa hacia Rusia v 
i Alemania, a juicio de la delegación 
• italiana, cuyo vocero la ha califica-
) do de "gran error polí t ico". 
¡ Los alemanes se manifestaron sor-
prendidos de qué los aliados mani-
festasen su resentimiento ante lo 
que llaman un resultado perfecta-
mente lógico de las negociaciones 
j anteriormente inauguradas en Ber-
s nersonas nue n0.ta d e l 1 C Ó n S U l de C u b a e n V a l P a - La delegación francesa, denuncia 
han o í ^ raiso y ahora en el nombramiento de de ua manera muy vehemente el 
í í ? W SíftSlfdií! del teatro" se c°m¿slonad°s comerciales que acaba tratado por medio de una nota of i - ide base a la actual conferencia y l Un. E l doctor Rathenau declaró que 
p í o de la moralidad aei teatro se de hacer el gobierno español . ciai v declara aue Francia no cambia-
sugir ió que los jurados que deben Ambas cosas caben «n los P^ndinc • aeciara que t rancia no camoia-
ejercer la censura sobre las piezas ! q u t T i a T v e n M o a m" v de alfo ser I ̂  s u y ( lue n ° sfe aPar ta ra _J . _„ i ^ „ + Q o f ™ c l . . " " i1 v e r u u o a mi , y ae algo ser-i de exigir el reconocimiento por par que se representen en los teatros 
que esperaba que todas las naciones i el tratado "no interviene en lo más 
que han asistido a Génova acepta- ! mínimo en las relaciones d'e Rusia 
sen como la base fundamental de la y Alemania con cualquier otro esta-
f i í - i ^ A i . 1 ? ! ^ ? - í _ 0 - r . í 1 1 1 8 conocimientos te del soviet de sus deudas y'las res- Asamblea. . | do, sino que simplemente anula -el 
Los peritos debían informar má-s | pacto con respecto a Alemania y Ru-
minero en 
E s t a d o 
PITTSBURG A b r i l 17. 
Los rumores que hace algún tiem-
los 
llevar a cabo, jurados de 12 perso-
Wil l iam A. Glasgow y Henry Warrum ñas , fal larán sobre cada caso, enan-
que se encuentran en Washington do se haga objeciones públ icas con 
tarde ante una asamblea en que f i - sia, y coloca los cimiento^ para la 
u guren no sólo los principales repre-1 futura recons t rucc ión" , 
clases sociales piensa1 PfSadfa en la mitad más Srande del i p0r Rusja y Alemania cal if icándola! sentantes de las 5 potencias que, M. Chitcherin dijo que no se de-
.gun ei pruy « yi ^ v j [ de ^oco honrosa expresando su con-| ban invitado, a saber la Gran Bre - ¡ hía atr ibuir significación especial 
distrito deColumbia, mas informes. 
DEL VUELO DE 
LOS AVIADORES 
tra cualquier drama, comedia, o es-
pectáculo teatral, y una mayor ía de 
nueve será suficiente para emit i r 
un veredicto. E l Comisario Municipal 
de licencia se rá el que reciba las 
quejas y el que ordene la elección 
de los jurados. 
Cuando se estudia en el libro mag-i vicción de que era 'deplorable d e s d e ' t a ñ a , Francia, Italia, J a p ó n y Bélgi 
nífico de la Naturaleza y en las l u - ! el pUnto de vigta a iemán y que no'ca, sino también los principales dele-
chas sociales algo se puede conceder j estaba calculada para llevar a cabo gados de las naciones de la Pequeña 
al estudiante por obtuso que sea. j un buen resultado para la conferen-l Entente que fueron especialmente 
ria i invitados en vista del carác te r v i ta l 
ninguna al hecho de haberse com-
pletado el tratado' en la Conferencia 
de Génova. en vez de hacerlo en otra 
parte cómo se intentaba hace tiem-
po. 
Escrito lo que antecede leo que | La opinión general es de que lo3|de la cuestión que iba a discutirse -£ -
1 ' ^ L A K . O S I T 
PORTUGUESES AMERICA Y EUROPA 
Central. 
Sin excepción ninguna, las dele-
gaciones de los 3 4 países aqu í re-
Los capitanes Sacadura y Con-
po circulan de que la Jones and L a u - : t i n h ° trajeron su aeroplano a este 
ghelin Steel Companq y otras impor- Puerto desde el de San Vicente en la 
(Viene de la pág ina primera) 
| gentino está dando conferencias en lo que hacían al intercalar el tra 
' l a magnífica iglesia. "San Francis- tado en la conferencia de Genova, 
.co el Grande", de Madrid. A l saberse la noticia una gran mul-
! Monseñor D'Andrea que recogió t i tud se lanzó por las calles pidien- presentados se es tán preguntando 
' en la República Argentina el pabe- do a gritos copias del documento ícua l será el efecto en la Conferencia 
Ilón dejado por aquel gran padre Inclusive Lloyd George no lo h a b í a ' d e esa sorpresa del tratado. E l Pac-• nr£randí cortes de vestido de 
•Grotte, polako sino me equivoco, des- visto a las 5 de la tarde, a pesar de i to constituye el reconocimiento P0r ; ̂  ^e u i ganar co tes y 
pués de mantenerlo muy elevado 30 que hab ía sido comunicado oficial- Aléniania .del «ob le rn° r1uso' cnfs' 10 00 ÜOiaaao l> 
Organdí , colores enteros Suizo muy 
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Acabamos de recibir todo el sui'ti-
años como fundador y avisador de 
los Círculos Católicos de Obreros; 
mente a Mr. Schanzer con b á s t a n t e ' t l o n ^ íor,m*' uno de ^s puntos 
creencia que les será más fácil hacer vo^a l)ara sufrir ^ Perecer como lo i Monseñor D'Andrea que también re-tantes compañías independientes de t'ItíBIltl£l uue íes sera mas raen nacer . 
acero se r e t i r a r í an del 
su salidi de e s t a s a £ r n a s rrPn n r o ^ r á e l mundo que se llama tierra ! cogió la berencia del ilustre balear, 
^ su salida de estas aguas. Se cree pro- y los múl t ip les mundos que com- i P ^ e Pont y Llodrá cuyos estudios 
causa de la huelga carbonera, fue- },able (lu<¡i ^aran la tentativa de la '"01Vp " ñ a m a n ^ s ^ en Bélgica, Alemania etc., 
ron confirmados en parte hoy al de- terCera etaPa' de las Islas ^ Cabo Ponen 
npral Verde a las rocas de San Pablo si netano. . . . . . 
clararse que las tabncas en general, tuada . ^ ^ ^ ^ ^ ^ J pa9.a (lue America Viva su vida 
tor ia l y equidistante de este archipie- Propia, y grandes virtudes, ha de 
lago y de las costas del Brasil, en la desarrollar antes de conseguirlo, no 
mañana de m a ñ a n a . ies 1111 estorbo la existencia de Euro-
pa. America y cuando digo Amé-
rica me refiero a nosotros los ibe-
habían recibido abundantes pedidos, 
pero que no se a t rev ían a disminuir 
sus reservas de carbón aceptando 
órdenes que las obligarían a abrir 
de nuevo altos hornos y talleres ce-
rrados desde hace tiempo a causa 
de la depresión industrial . 
En las oficinas de la Carnegie 
Steel Company se dijo hoy que esta 
continuaba en el mercado aceptan-
do órdenes de aceros. 
hicieron de él uno de los más auto 
rizados expertos, como ahora se di-
ce. Monseñor D'Andrea vuelvo a de-
anticipación. 
No hubo ninguna ceremonia en el 
acto de firmar el tratado el domin-
go y no se Invitó a nadie. 
F u é una nueva diplomacia orien-
tal. Mientras las autoridades en le-
y 
para probar que 
principales de la agenda de la Con 
ferencia. 
De aquí que los té rminos "cTes-
honroso" y "desleal" empleados pol-
los que hablaron en nombre de I n -
glaterra al aludir, al acto de Alcma-
L A TERCERA ETAPA D E L VUE-
LO DE LOS AVIADORES POR- iros' sera Potencia enorme, si se ha 
TUGUESES Icompenetrado en un conjunto a rmó-
Porto-Praya, Islas de Cabo Ver-inico C0Í1 SUS hermauas del Nuevo 
acción católica de su patria y aho-|de fact0 Alemania daba su reco 
ra pretende, con admirable previsión ¡ nocimiento de jure lanzando un do 
mancomunar la acción católica his-
pano Argentina de la cual se puede 
obtener enorme provecho para el 
de. 18. ¡Continente, para cumplir una 
isión racial de vida o muerte. 
UN T R I B U N A L QUE APOYA A LOS 
MINEROS 
m i ' 
Los aviadores portuguesep cap í - l s lun 1?luiai vlua " t " " ^ Así 
tañes Coutinho y Sacadura arranca- como hace afios' y. ^ lo he dlcho en 
¡ ron esta mañana a las 5 y media pa-iel ^ t í c u i o anterior, no qüise ha 
blar de España al pedir a sus hijas 1 Propugna la fusión 
3 neli-rosa etana l ^ 6 se acoplasen, no quise hablar | ,cos argenti-esrpinoles. sera porque 
mas peligrosa e t a p a d i evitando que mis l l a conceptúa necesaria y út i l . 
ra las rocas de San Pablo,, en la ter-
es internacionales se tragaban los1 i u a - . J las PaIabras ¿ ¿ I f ? } * ™ 1 * 
, vo lúmenes para probar q u i el reco-1 fmiVdas de manera significa iva por 
cir ha pisado fuerte respecto dé la nocimiento ^ b í a ser antes que nada^08 ffra*ce8es' qu* 5ruae ^ 
Conferencia se utilizaba para cons- ( 
i t r u i r combinaciones secretas, unas ' 
, i j * j i con otras, entonces la asamblea cíe 
m „ e * l L ™ l 0 Per0 definitlvo ante Génova, en vez de ser una bendición I 
resu l ta r ía un obstáculo al restable- | 
cimiento de una era (Te confianza y j 
de paz. 
Louis Barthou, jefe de la delega- i 
ción francesa, envió anoche un largo 
telegrama al Primer Ministro Poin-
aun continuaban naciendo n ú m e r o s caré egbozando le si tnación 
y presen-
fino a 60. 
Organdí estampado, 40 pulgadas, a 
25 y 40. i ;-íj 
Voiles, todos colores, 40 pulgadas 
a 25, 30, 35, 40, 50, y 75 cts. 
Medias caladas muy finas todos co-
lores, 90 centavos par. 
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proletariado de ambos pueblos y pa-
ra la economía de unos y otros. 
Pues si un estudioso como Mon-
señor D'Andrea, de origen italia-




La alianza tan temida entre Ale-
mania y Rusia que ya hace tempo 
venía siendo una pesadilla para Fran-
cia, se veía esborzarse ya por algu-
nos delegados, mientras los expertos 
de su vuelo desde Lisboa a Río J a - ¡ d e EsP 
nejro ideas fuesen tergiversadas con egois-
Su'derrotero se extiende al t ravés 11108 nacionales. Ahora quiero hablar, 
de 900 millas de agua, sin marcas n i h11161"0 deCir el COmo l el p0r qilé la 
, barcos de guía, y esperaban llegar América hispano lusitana, tiene un 
ia las rocas en medio del Atlántico, Punto de aPoyo en esa EuroPa. vie-
: ! después de un vuelo de 10 ó 12 ho-l-ía' caduca para algunos, eteriiamen-
Springflied, 1 1 1 , 1 8 . 
John L. Lewis, presidente de la 
Unión de Trabajadores de las Minas , 
anunc ió aquí anoche que habia reci 
bido informes de sus abogados en 
Richmond, Va., según los cuales el j 
juez Knapp del Tribunal de Apela 
cienes Federal habia "en todos los 
detalles de importancia" suspendido 
la orden prohivit iva que recieutemen ¡ Porto-Praya, abri l 1 8 . 
te se obtuvo para impedir nuevas i l o s aviadores trajeron su avión 
tentativas encaminadas a persuadir a | aqu{ desde St. Vincent ayer, prepa-
| MAS SOBRE LOS AVIADORKS 
PORTUGUESES 
los mineros no agremiados a incor 
Porarse a la huelga. 
Dijo Mr. Lewis que el Tribunal 
evidentemente había concedido de 
una manera sumaria, sosteniendo 
nuestras pretenciones y negando la 
permanencia a la orden judicial pro-
hibi t iva. Agregó que no no había re-
cibido detalles; pero que habia pe 
rándose para el acto de hoy siendo 
las condiciones aqu í más favorable 
para la hazaña que se proponen. 
Se espera que el aterrizamiento 
en las rocas de San Pablo sea difí-
ci l porque sólo hay una pequeña ba-
hía o abertura entre las dos caletas 
del Nordeste. Esta bahía solo tiene 
56 yardas de ancho a la entrada y 
te joven, y si no lo veremos, a la 
jcual falta solamente que la parte 
mas noble, se ponga en pie con arro-
igancia, sin temor a la muerte, para 
'ahogar las ansias'de los ambiciosos ¡ca 
y las pasiones animales de los infe-
riores. 
Europa no mor i rá porque mor i r ía i 
el mundo desapareciendo las ense-
ñanzas del arte, los campos de la I 
1 Pensemos entonces, que el comer- i 
I ció de América, la vida espiritual 
de América , la compenet rac ión de 
: América debe ser con E s p a ñ a al pro-
1 pío tiempo que se compenetren unas 
| con otras las naciones iberas del nue-
¡ vo contienente. 
| Monseñor D'Andrea. ha venido 
con su propaganda en España a ro-
, bustecer mi propaganda en Améri -
y otros preparaban discursos que qui 
zas j a m á s serán pronunciados, ya1 
que la conferencia se encuentra an-
tando sus puntos de vista pe sona
obstante tener el convenci-
te un hecho consumado que viene miento de que Alemania ha procedi-
a cambiar por entero la si tuación. 
E L TRATADO SECRETO RUSO-
GERMANO ( AYO COMO UNA 
BOMBA L A CONFERENCIA 
DE GENOVA 
do a espaldas de los conferencian-
tes, los delegados ingleses, a l pare-
cer, no preven peligro ninguno de 
que fracase la conferencia, por más 
PARA PLANTAS Y FLORES 
J a r d í n " L a A m é r i c a " 
Bouquetg de novias, ro?as de 
tallo largo, coronas, atv;las Y 
cruces, nuestra especialidad. 
El mayor surtido y más gran-
de variedad de rosales, daaas y 
gladiolos.' 
Antes de hacer su jardín, lo-
mentar su finca, consúltenos, ncr 
le pesa rá . Vendemos árboles 
frutales, de sombra, abono, tie-
rra y césped. Pídanos precio. 
" L A AMERICA" 
A esqu. a 23 Vedado. 
Teléfonos F-I61S y M-5005 
C o m e n t a r i o s a l 
dido a los abogados de los gremios, I 100 de largo, y presenta algunas di-
(Viene de la pág ina primera) 
ciencia, la fuente de todas las v i r t u -
deá y hasta los caminos cfel vicio gobierno estén percibiendo fines se 
que hace falta cegar cuando amena- parados. 
zan invadirlo todo. Ved una casa "La comunicación viene a decir 
de copiosa familia, cuya honradez que ya hace a lgún tiempo se podía je l nuevo pacto viola la est ipulación 
sirve de ejemplo a un pueblo y cu- preveer poco más o menos sobre que'd'el Tratado de Versalles o es tá en 
yas riquezas dan fuerzas al progre- fecha quedarla firmado el tratado y; conflicto con las relaciones del Cen-
so social. Mientras viven los padres aclara que el tratado descansa sobre sejo Supremo de Cannes que sirven 
Génova, abri l 18. 
Los orgnizadores de la Conferen-
cia de Génova procuraban hoy abrir-
¡ ee paso a tientas entre las m i ñ a s 
y la confusión causada por la explo-
sión de la bomba germano-rusa, o 
sea la f irma secreta de un tratado 
de paz formal entre las dos naciones 
en Rapallo el domingo. 
Los peritos judiciales de la po-
tencia que organizaron la conferen-
cia se reunieron para considerar si 
R E G A L O M I L P E S O S 
A l q u e d i s t i n g a m i s p r e c i o s a s j o y a s d e b r i l l a n t e s 
" I R I S , " d e l a s a u t é n t i c a s . E s t á n m o n t a d a s e n o r o 1 8 k . 
y p l a t i n o . V e a l a e x p o s i c i ó n e n P r a d o , 1 0 1 , e n t r e T e -
n i e n t e R e y y e l P a s a j e 
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b T f i ñ a l d e : 
u n a w a l k y r i a 
P o r 
M. DELLY 
T R A D U C I D A AL C A S T E L L A N O 
P o r 
PEDRO MORANTE 
i D e venta en l a l i b r e r í a "Aca'lAmlofi , 
de l a v i u d a e h i jos de P. Gonzuif.z 
P r » d o . 93. ba.los del T e a t r o P a y r s t , ) 
( C o n t i n ú a ) . 
!*s re tenía el menor tiempo posible 
al'.t por miedo a un nuevo empuje del 
e jérc i to ruso, que amenazar ía a Nei-
delberg. 
En el dintel de las habitaciones 
de su. prisionero, Brunilda se detu-
vo. 
— L e dejo. ¿Tiene usted lo que de-
sea? ¿Le atiende bien Enrrique? 
— M u y bien. Nada me falta, sino lo 
más importante para mí : tener noti-
cias de mi casa y estar seguro de que 
allí las tienen mías. 
Miró cara a cara a Brunilda, pues 
se maliciaba que las cartas escritas 
por él desde que estaba en Neidelberg 
habían sido Suprimidas por su prima. 
Pero la fisonomía de Brunilda no 
se a l te ró . 
—Las cartas es tán poco seguras 
en estos tiempos, y principalmente 
cuando no se encuentra, como usted, 
en la zona de los ejérci tos . Quizá al-
gún día recibirá usted todas juntas, 
varias cartas. Yo misma hace mucho 
tiempo qué no he recibido noticias de 
Ciri lo. Estaba algo malucho ú l t ima-
mente. Menos mal que mi padre se 
encuentra a su lado. Vamos-, ad iós ; 
buenas noches, Boris. ¿No quiere 
usted decididamente darme la ma-
i no? 
I . —No, señora. Somos cada vez ma-
| yores enemigos, porque cada día 
I aumenta los cr ímenes que su patria 
1 comete con la mía . Además, usted ig-
• ñora las razones personales que ten-
¡ go para considerarla como m i adver-
saria. Estas razones existen siempre 
y, t ambién , hoy más que nunca. 
Brunilda replicó con una sonrisa 
j mezclada de cólera y de burla: 
I — ¿ M á s que nunca? Es Usted en-
| cantador, Boris. Afortunadamente pa 
ra usted, mi s impat ía es inagotable y 
como digna hija de Germania, no me 
desamino nunca. 
—Hasta el día en quje, como Ger-
mania, tenga usted que declararse 
vencida. 
Irgióse Brunilda con mirada ar-
diente: 
—¿Venc ida Alemania? ¡No, no! 
j ¡Ni ella n i yo! La victoria nos perte-
ce, a despecho de todas sus esperan-
zas, Boris. 
; Y atrayendo hacia si la puerta, la 
I cer ró con la llave, retirando ésta, co-
1 mo siempre hacía. 
I V 
En lo sucesivo Boris se dio perrec-
' ta cuenta de que Bruni lda , como ha-
' bía dicho., no se desaminaba, y que, 
a despecho de toda dignidad, trataba 
i de conquistar a aquel desdeñoso p r i -
! sionero, del que era carcelera. 
' Probablemente contaba, para con-
seguir su objeto, no solamente con su 
belleza, sino también con la soledad 
con la depresión moral del conde Vla-
! vesky y con otros factores de este gé-
1 ñero qu.e obl igar ían finalmente al 
irreductible a inclinarse ante ella. 
Roris conocía demasiado a su p r i -
ma para no adivinar el objeto que se 
proponía , durante su cotidiana visi-
'• ta, con aquellas conversaciones que 
sabía mantener lejos de las peligro-
sas discusiones de las que hubieran 
podido surgir a Igunas frases capazces 
ide ofender al oficial ruso en su patrio-
I t ismo o en sus sentimientos ín t imos . 
La frialdad, la altanera indiferencia 
del conde, no parec ían hacer mella 
en la joven. Con la socarrona tenaci-
dad de su. raza continuaba poniendo 
sitio a aquella p l a í a que no quer ía 
reconocer como luxpugnable. 
La secréta i r r i tac ión de Boris cre-
cía ante aquella mujer que represen-
taba para él, maravillosamente, los 
defectos de su nación. Si hubiese po-
dido, ¡con qué gusto le hubiera ce-
rrado la puerta! Pero estaba oblaga-
do a sufrir diaramente su presencia 
durante más de una hora. Llegaba 
cuando le servían el te, por la tarde, 
y permanec ía allí , sentada ante él , 
tan t ranquila como cuando se hallaba 
en Klevna. Circundando su cuello, 
resp landec ía un collar de topacios 
Pero ninguna alhaja ornaba sus bra-
zos, de una perfecta blancura, que 
emerg ían (le entre las cortas mangas 
de su blusa de terciopelo. • • 
No hablaba de Ciri lo. Boris, un día, 
la p r egun tó si no ten ía noticias su-
yas. 
La joven respondió brevemente: 
—Ha cogido un enfriamiento y es-
tá enfermo en Berl ín. 
— ¿ De gravedad ? 
—No. 
— ¿ V a usted a i r a cuidarle? 
— I m p o s i b l e . N o puedo abandonar 
ostn n m h u l a m i n , ño la QUQ s o y d i r e c -
t o r » 
Boris hizo le siguiente observación,) 
no sin cierta i ron ía : j 
— ¿ N o cree usted que un marido! 
debe de ser ante todo y sobre todo? 
—Se equivoca usted. Mi deber es tá 
aqn,í, primeramente. 
El conde contes tó con sequedad: 
—No somos de la misma opinón. 
—Como en otras muchas cosas. 
Pero no desespero de que llegaremos 
a comprendernos. 
—Opino lo contrario. 
— ¡Qué sabe usted! 
Y atenazaba eñ él sus ojos color 
de turquesa, donde lat ía un ardiente 
desafío. 
Boris dijo desdefiosaniente: 
— L a conozco demasiado. 
Un ligero temblor recorr ió el ros-
tro de la condesa, y sus ojos azules 
se obcurecleron bajo el influjo de una 
sorda cólera. Con risa forzada, Bru-
nilda repl icó: 
w —Puedo yo cambiar, sin embar-
go, de opinión, de gusto; de todo. 
— ¿ S i n c e r a m e n t e ? ¿De todo cora-
zón? No, esto nu.nca. Lo que es usted 
ahora, lo será siempre. Y yo tampo-
co cambiaré . Puede usted estar segu-
ra. 
Brunilda se levantó , exclamando 
con orgulloso movimiento de cabeza: 
—Ya veremos. Un proverbio p r ten- ¡ 
de que no s e p u e d e decir; " D e e s t a j 
agua no b e b e r é " . 
— C o n a v u d a de D i o s se p u e d e h a - l 
cer frente a todas las amarguras, á 
todos los peligros. 
Brunilda dijo i rón icamente : 
—No creía, que fuese usted de ideas 
tan religiosas. Antes nó era UBted 
así, hace dos años, cuando le cono-
cí. 
No; pero, desde entonces, los su-
cesos me han 'hecho reflexionar. 
Cuando un hombre ha pasado por los 
horrores de esta guerra, es preciso 
que no tenga cprazón o esté muy en-
durecido para no sentir que algo hay 
cambiado. 
La fisonomía de Brunilda se en-
sombreció. Durante. Durante algu-
nos segundos la condesa contempló 
el rostro enérgico, de ojos profundos 
y graves. Luego, sin continuar la dis-
cusión, se despidió del oficial. 
Después de .estas visitas Boris ex-
perimentaba cierto alivio. En veint i -
cuAtro horas no volvería a ver a su 
pr ima; podría sumirse en sus delicio-
sos recuerdos, fen las dolorosas i n -
quietudes de la hora presente. 
Porque su mayor sufrimiento con-1 
sistía en la falta absoluta de noticias! 
de Aniouta y de la criatura que debía i 
haber dedo al mundo desde qne fué . 
hecho prisionero. 
¡Su querida Aniou.ta: ¡Cuánto va-
lor había mostrado en el momento 
de la partida! ¡Y, sin embargo, cuán-
to amaba a su marido, a su Boris! ¡Y 
cómo debía t ambién sufrir en aquella 
atroz incertidumbre, en el mortal si-
lencio! . nUe 
Pensaba siempre, y ahora ' 
nunca, en la evasión. P6™ au* ?°ftar-
bía descubierto el medio de mte & 
la. La vigilancia era muy seye' 
su alrededor. En sus paseos con « de 
nilda, claramente se daba cu<*™ ar 
ello. Y aun cuando lograse aicd 
los l ímites de la finca, í ^ ] 0 J ¿ ¿ b 
ría hasta las lineas rusas a ^ s? 
un país cubierto de tropas enenuB gtí 
Sin embargo, no desespérame 
naturaleza enérgica se " ^ t e n w 
meá. valerosa, aparte de ^ ^ o s 
mentes dp presión que sabia 
nar prontamente. oieinanf 
En algunos periódicos a 1 6 ^ 
bajo reticencias y mentira^' lod quí 
siempre de encontrar una veiüa" 
llevase a su alma algún (;onsL^ unjl-
Continuaba sus paseos co" ^ ^ta ' 
da. La condesa le había "*™f°J-nc 
el lago gris, de aspecto me 
que se hallaba situado en 1 exbordé. 
de sus posesiones. Sobre m i s 
fangosos se alzaban enomies c ^ 
rales. En los alrededores ban 
bosques, casi destruidos, ^ 
tristemente el horizonte. ^a . ul)re. 
cielo tr is tón el paisaje ei a 1 * ino 
Hasta la misma Brumlda co 
en ello. betí 
- S í , Nuestra P ^ n a n o é S ^ 
Pero se forjan almas f ^ 1 tes-d0 
zones de acero. Con ellos ha 
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PASTORA IMPERIO 
Entre aplausos. 
Y ante un selecto concurso. 
Así quedó1 seña lada la reapiari-
-clón de la genti l ís ima Pastora I m -
perio-
F u é ayer, en la tanda final de la 
tarde de Campoamor, la favorita de 
los lunes. 
Cantó y bailó la Imperio. 
¡Admirable! 
Desde un gril lé, en la grata com-
pañía del notable periodista madri-
leño Enrique Domínguez Rodiño, fu i 
testigo del tr iunfo alcanzado por la 
castiza artista. 
BUa, la (*e ^os 0jos verdes, entu-
siasmó a l público con su arte, con 
su gracia, con su donaire. 
Inimitable en Clavelitos. 
Y en la Danza Gitana. 
Entre la concurrencia ha ré men-
ción, de un grupo de damas dist ingui-
das. 
María de Cárdenas de Zaldo, Dul -
ce María Junco de Fonts y Carlota 
Ponce de Zaldo. 
Elisa Marca lá^ de Cabrera, V i r g i -
nia Olavarria de Lobo y María L u i -
sa Lasa de Sedaño. 
Merceditas de Armas de Lawton, 
Concha Montalvo de Mendizabal y 
Mercedes Romero de Arango. 
Conchita Brodermann de Stuezel, 
María Montalvo de Arós tegui , Lol i ta 
Luis de Feria, Marja Ursula Ducassi 
de Blanco Herrera, Ofelia Bri to de 
Menocal, Gloria Sánchez Galarraga 
de Baguer, María Humara de Paz, 
Clarita Várela de Osuna y Amparito 
Ugarte de Rosado Llambí. 
La bella señora de Pel leyá. 
^Y María Ojea. 
, Entre las señor i tas Julia Sedaño 
y su hermana Elena, Rosita Pelleyá, 
Lola Mendizabal, Berta Machado y la 
encantadora María Matilde Aróstegui . 
Mercedes Pedroso, Alina Fuentes, 
Chichi Díaz de la Bárcena, Esperan-
za Humara . . . 
Y Lydia Cabrera. 
Enrique FONTAN1LLS 
c o n 
NUEVAS REBAJAS 
El surtido más grande y ar t ís t ico 
que ha venido a la Habana. 
¡Precios idades! 
« v a s u p i m m r r a m a » 
Av. de I t a l i a (antes Galiano): 74-76 
Teléfonos A-4264 y M-46S2 
P E S O C I E D A D : 
P A R A C E L E B R A R B I E N B O D A S , SANT.OS Y BAUTIZOS, LOS 
DULCES, H E L A D O S Y LICORES T I E N E N QUE SER DE 
L A F L O R C U B A N A 
A V E N I D A D E I T A L I A Y SAN JOSE . TELEFONO A - 4 2 8 4 . 
L O S E M P L E A D O S D a C E N T R O D E D E P E N D I E N T E S S E 
R E U N E N E N I N T I M O B A N Q U E T E 
L A D E S G R A C I A D E 
A R R O Y O A R E N A S 
Lamentable ha sido el hor r ib le 
hundimien to acaecido ayer en e l 
cercano pueblo de A r r o y o A r e -
nas; pero m á s lamentable aunque 
p o r parte de quienes e s t á n en el 
deber de m i r a r p o r la seguridad 
de los ciudadanos, no cumplan con 
su deber. 
Ya cuanto se haga ahora por 
ev i ta r el m a l todo es t a r d í o , los 
que perecieron no resucitan. 
Evi te usted, lectora, alimentos 
insanos que de r rumban la salud de 
la fami l ia . 
Har ina de m a í z marca "ESCU-
D O " , es la me jo r que hay en el 
mundo . 
No admi ta o t ra . 
J . A . Palacio y Co. 
Oficios y O b r a p í a 
i sity Club para hacer indagación so-
| bre el asunto se le part ic ipó que el 
i ex-senador no se encontraba en el 
local. 
I S C E L A N E A 
H O T E L « G R A N A M E R I C A " 
I n d u s t r i a 1 6 0 , E s q . a B a r c e l o n a 
T e l é i s . A - 2 9 9 8 . M - 7 1 5 4 
aabitacionea con baño y demás servicio sanitario privado, y con balcfin a la 
calle oesde $2.50, Interiores desde $1.60, casa de entera moralidad, excelente ce 
cma. Lacemos precios de habitación y comida, rebajas por meses, elevador s 
cuantas comodidades requiere el moderno confort 
C 2574 SOt-1. 
Dos aspectos del banquete. En la p artes uperior la presidencia de la 
mesa. En la parte inferior los concurrentes. 
Alrededor de bien presentada me-. ral , el hermoso ramo de flores que 
sa adornada con flores y dispuesta 1 adornaba el centro de la mesa, 
con gusto se congregaron el domin-j He aqu í la lista de comensales: 
go los empleados todos del Centro | Señores': Francisco Pons, Antonio 
<fe Dependientes del Comercio y fes- ¡ Pérez , José Elíseo Cartaya, Carlos 
l o s ACCXOinsTAS d e i iA m a t a m a feiners, en el Norte de Bellfast. Tres 
s t t o a s c o m p a k y a p s u e b a n l a s personas fueron llevadas al hospital 
e m i s i o n e s d e b o n o s P O R i entre ellas una niña y un niño. Esta 
VALOXt b e $ 8 . 0 0 0 , 0 0 0 ! noche un estudiante vino a aumen-
MISTERIOSO CRMEN Y T E N T A T I -
VA DE SUICDIO EX NUEVA YORK. 
New Brunswick A b r i l 17. 
En presencia de su esposa y de 
tres de sus hijos Carmelo Angelo, 
dió hoy muerte de un balazo a una 
mujer, hiriendo gravemente a otra 
y haciéndose un disparo con la mis-
ma arma. Se le ha puesto bajo guar-
dia en el hospital de St. Joseph, mien-
tras la policía investiga las causas 
del crimen. 
Una mujer que vivía en la casa de 
apartamentos de Angelo y a la que 
se conocía tan solo con el nombre de 
Sadie fué la víct ima del asesinato. 
La esposa del criminal comunicó a la 
policía, que Sadie las escálelas para 
quejarse sobre su reloj, de gas, y 
que Angelo sacando su revolver gr i -
tó : "Vienes a buscarme". Hizo fuego 
in s t an t áneamen te y la mujer bajó 
las escaleras t amba leándose y al 
llegar al piso bajo perdió el conoci-
miento falleciendo al ser conducida 
al hospital. En el intervalo Mrs. Gra-
ce Gallo t r a tó de arrebatar el arma 
a Angelo quien la hir ió en un muslo 
y levantando' el cañón al nivel de su 
cráneo hizo fuego hir iéndose grave-
mente. 
COMENTARIOS BREVES 
"La Noche" trae el retrato del 
teniente Cowel Paul, que fué asesi-
nado en Oklahoma por John P. Day. 
Alega éste , que al darle en la ca-
beza con un revólver se le dieparó 
y que el móvil del hecho fué • que 
no obstante trabaja muy barato. 
Curiosidades: 
A falta de uniforme, se pueden re-
conocer los soldados que pertenecen 
a determinada nación por el modo 
estando el primero a altas horas d e í d e distraerse en las horas de asueto, 
la noche en compañía de su esposa, ! principalmente en campaña o en las 
quiso violentarla. 1 colonias, donde las fatigas de la pro-
Lo que se ve bien claro es que el fesión se olvidan en los momentos 
esposo después de cometido el cri-1 de reacción que procuran algunas 
men se puso de acuerdo con la mujer horas de recreo. 
para aminorar el mal. E1 a lemán baila o canta, el itaha-
Qué hace un hombre a altas ho-1 no hace juegos de manos, el español 
ras de la noche en una casa par t i -
cular con una dama sola? ¿Borda r 
pañuelos para La Rusquella? ¿Ha-
cer juguetes para Los Reyes Magos? 
Ciertas costumbres, de ciertos pal-
toca la guitarra, el francés improvi-
sa un teatro; el inglés, en cambio, 
se dedica a los deportes más raros y 
sorprendentes, concediendo la prima-
cía a los juegos que ha practicado 
ses en que se tiene por ]& cosa más I en su niñez y a los cuales no reiiun-
natural del mundo que una dama va-' 
ya al cine con un amigo del esposo, 
o esté de visita largas horas en un 
hogar sin más compañía que , una 
criada dormilona: Eso lo ven tan 
cía j amás , cualquiera que sea el he-
misferio en que se halle. 
También para conocer si en una 
fiesta que se celebre existe verdade-
ro conocimiento de las cosas buenas. 
LOS LADRONES NEOYORKINOS 
DEMUESTRAN GRAN H A B I L I D A D 
E N B U R L A R A MR. ENRIGHT. 
NUEVO YORK, A b r i l 17. 
Después de colocar anoche una 
caja de caudales de car tón obra ma-
ravillosa de habilidad ar t í s t ica y 
técnica en la parte más visible de 
una zapa te r ía de la segunda aveni-
da bajo la luz de un afeo voltaico, 
una pandilla de ladrones se lleva-
ron sobre rodillos la verdaSo^i ca-
ja de caudales a un cuarto trasero 
y volando su mecanismo se llevaron 
$1.100. 
natural como tener en el hogar una ¡ no hay más que ver de donde han 
nevera Bolín Syphon, y tomar agua ! t ra ído los dulces. Si son de Obispo 
fi l t rada con un Eclipse y velay, luego i 22 Santo Domingo, ni una palabra 
son los disgustos. Aquí, apesar de I más , porque son tan baratos como 
que se americanizan los bailes, por j en otro sitio y de inmejorable cali-
esa parte estamos bien. | dad. 
j También por la camisa que se 
Su traje a medida o hecho, por • Ueva puesta en un baile de etique-
muy poco dinero en Habana 96 Ca-
sa Ball-llovera, entre Obrapía y 
Obispo. Vea precios. 
E l compositor neoyorquino Mac 
Jacobs, ha entablado demanda de di-
vorcio alegando que su esposa (la 
d'e é l ) , ama más a un perro que tie-
ne que a él mismo, 
ta se sabe los puntos que calza el 
individuo. 
Vea las que tiene la famosa Rus-
quella y verá que dará la nota de 
dist inción. 
Ella a su vez no lo desmiente. I celos! 
Leyendo los sucesos: 
— ¡Qué horror! ¡Un muchacho de 
doce años que se ha suicidado por 
D E L P U E R T O 
LOS DOS FERRIES 
Los ferries Henry N. Fl%gler y 
"Joseph R. Parrot" han llegado de 
Key West, con carga general. 
Y es, aunque parezca ftientira, 
que hay perros que .son mejores que 
muchos hombres; es tan cierto co-
mo la bondad del gofio Escudo y tan 
sabido como que la sidra Cima es in -
comparable. 
Un cable de ayer: Las familias %e 
las tribus de Benisidel se e s t án so-
metiendo a E s p a ñ a . 
Sí, Sí: Te veo besugo* 
Se someten hasta q.ue tengan opor-
tunidad de "d'esometerse" y luego 
— ¡Vaya un pr incipio!—exclamó 
uno—. ¡Ese muchacho no puede 
acabar bien! 
No, ya el pobre muchacho había 
acabado; ahora solo se imponía lle-
varle una corona d'e biscuit que es 
un recuerdo duradero, elegante y 
muy barato. Unos centavos más que 
las de flores naturales, y queda us-
ted mejor. C. Celado y Co. Luz 93. 
Presén tese decorosamente a l soli-
citar un destino, o al desempeñar lo , 
h a r á n de las suyas como lo han he-. Sus jefes verán con buenos ojos su 
cho siempre, e igual que los seño-1 buen porte. 
XUBVA YORK, Abril 17. I tar el número de victimas. 
Los accionistas jie la Matama S jgar | DEMPSEY NO HARA MAS QUE 
Company en una reunión especial que 
hoy tuvieron, aprobaron la emisión de 
bonos por valor de $8^100,000 propuesta 
por la Junta l>irectiva. 
D E C L A R A C I O N E S B E J A C K 
B E S C P S E T A L L L E G A R A 
CHEKBU.RGO, A.bril 17. 
DIVERTIRSE EN EUROPA 
Cherbourg, 18. 
Jack Dempsey pugilista no se pro-
Pone tomar parte en n ingún bout du-
rante su actual excursión por Euro-
e u r o p a i pa pero regresa rá si se pueden hallar 
adversarios adecuados. 
E L D E L A W A R E 
De Piladelfia llegó el vapor norue-
go "Delaware" con carga general. 
E L SAN L A M B E R N 
En lastre y procedente d e"San 
Lambern" llegó este vapor inglés/ 
El gran trasatlántico "Aquítañía"' "Yo no he venido a pelear sino a 
llegó en la noche de hoy a este puerto i gozar de una vacación" le dijo al co-
procedente del de Nueva York, trayendo rresponsal, cuando este le in ter rogó 
entro sus pasajeros al campeón de bo- i si era cierta la noticia de debia en-
xeo del mundo, Jack Dempsey. centrarse nuevamente con Carpentier 
"Espero pasar la mayor parte de mis,! durante su permanencia en este con-
vacaciones en Ing-laterra," dijo éste, tinente; "si encuentro adversario dig-
"porque allí tengo muchos amigos. Por! nos, aceptaré , pero será para el p ró -
de pronto, iré a Londres, donde perma-i x^m.0 ^'T-í6 • 
hasta el sábado. Después me • 
París, v acaso visitaré otros. DETALLES SOBRE L A OBSERVAN 
del continente. Tendré sumo ¡ DE L A PROHBICION EN N . 





N O T A S P E R S O N A L E S 
A bordo del vapor Alfonso X I I I 
za rpará en la noche del 20 de los 
corrientes, se dir i j i rá a su bello 
país natal el atento y culto santan-
derino señor Alfredo Escandón, del 
comercio y vocal de la directiva de 
la Asociación de Dependientes del 
Comercio. 
Sus compañeros de comercio, los 
de directiva y la colonia mon tañesa 
le preparan una car iñosa despedi-
da al amigo señor Escndón, quien se 
ha granjeado •extensos y merecidos 
afectos. Que tenga un feliz viaje y 
disfrute de una grata temporada 
en el seno de sus dichosos padres, 
es nuestro deseo. 
Sólo unos centavos y su traje usa-
do y viejo queda nuevo. Mándelo a 
Figuras 2 3 "La Catalana" o llame 
al teléfono M-58 67, lo pasa rán a re-
cojer al punto. 
Carpentier. Es un muchacho encanta-
dor repleto de valentía y habilísimo en 
el ring. Regresaré a los Estados Uni-
tejaron el 42 aniversario de la fun- j Mart í , Ignacio Llambias, doctor Fer- (dos dentro de tres semanas. 
dación de dicha bienhechora socie-
dad. Empleados los iniciadores, em-
mín Aguirre , doctor Guillermo Sopo, 
Ricardo Mart ínez, José Pulido, Jo-
pleados los que confeccionaron el vino L . Vil lar , Jacinto Sarrasi, A n -
ágape fraternal; empleados los que i tonio Rodríguez, Herminio Navarro, 
sirvieron la mesa y empleados los 
comensales. E l ca rác te r no podía 
ser más ín t imo, n i la finalidad m á s 
plausible. La Comisión organizado-
ra invitó al Presidente social, se-
José Campoamor,, Alfredo Arteta, 
José Arredondo, Segund Alvarez, 
José Marelda, Eduard'o Bouza, P r i -
mitivo Obregón, Gervasio F e r n á n -
dez, Vicente Sales, Salvador Alcón, 
ñor Francisco Pons, al vicepresiden- ] Rafael Rodr íguez , César García 
te primero señor Antonio Pérez y al j Pons, Joaqu ín Sequeira, Antonio 
vicepresidente segundo, señor J. E l i - ! Gormes, Anselmo Mateo, Antonio 
seo Cartaya, quienes ocuparon la j García San Miguel, Andrés P e ñ a 
presidencia, en unión del cajero se- j Fe rnández , Antonio Peña García, 
-ñor Ignacio Llambias, del Secreta-1 Rufino Cabeza, Andrés Sandomingo, 
rio señor Carlos Mart í , del Arquitec-! Sebas t ián Ruiz, Alfreda Fresnedo, 
to señor J. Ricardo Mart ínez, , y del ' Joaqu ín Alamo, Manuel Silvar, Ra-
Letrado consultor 
Aguirre. 
INFORME DEL FERROCARRIL 
ATCHISSON TOPERA Y SANTA 
F E PARA 1921 
NUEVA YORK, A b r i l 17. 
Los ingresos totales del Atchison 
Topeka y Santa F é Railway duran-
te 1921, ascendieron a $228.925 
070, o sea disminiución de $25.323-
9 82 en comparac ión con el año an-
NUEVA YORK A b r i l 17. 
Un montón de paquetes cuidado-
samente envueltos en un automóvil 
estacionado enfrente de la Quinta 
Avenida a primera hora de la noche 
de hoy, llamaron la atención de un 
policía de tráfico que no pudo creer 
a sus oidos cuando el chauffeur Fre-
derik Gjantt le dijo con la mayor 
calma y cachaza posibles, que eran 
botellas de wilskey. 
Según el policía, Grantt, agregó : 
"las llevo al University Club, -y me-
jor será que no se meta usted en 
terior, según lo demuestra el infor-1 eso u pertenecen al ex-senador, 
me detallado dado hoy a la Publí- Elon R Bro^ril . . j 
cidad' A l ordenarle el policía que lo acom i 
Los gastos- totales de operación jpañase hasta el precinto, Grantt le ' 
que fueron $171,217,915 fueron i n - Ipresentó un permiso de traspaso de! 
feriores en $31.484.224, a los de/bebidas alcohólicas dado al ex-Sena-! 
1920 de suerte que las ganancias ne- , dor Brown por Ralph A. Day direc-l 
doctor F e r m í n fael Domínguez, José de Oro, José tas aumentaron en $3,887.717. | tor federal de probición del Estado 
A las doce en punto era servido 
el siguiente m e n ú : Aperitivo a la 
catalana. E n t r e m é s variado. Pisto 
Manchego, Arroz con pollo a la Va-
lenciana, Pargo Mayonesa, Postres, 
frutas. Vino Rioja Clarete, Sidufa 
Gaitero, Café y Tabacos. 
La comida se yió matizada con 
frases efusivas, chistes y espansiones 
de alegría. A l servirse la sidra, le-
vantó su copa el señor Manuel Sando-
mingo, oficial de Contadur ía y en 
nombre de la Comisión organizado-
ra manifestó que éste era el segun-
do año en que los empleados del 
Centro se r eúnen en un almuerzo 
fraternal para evocar los días i n i -
ciales de la Asociación y hon ra r ' e l 
íecuerdo de cuantos contribuyeron 
a su fundación y afianzamiento y 
Silvar, Eduardo Correa, Agust ín So-
lé, José Correa, Daniel García, Fran-
cisco Rodr íguez , Ramón Andrade, 
Celestino Torre, Antonio Ben, Jesús 
Devale, José Civantos, Francisco Mo-
ré , Cosme Pérez, Tomás Castillo, F i -
del Mestre, Angel Cuesta, Agust ín 
Casanova Ignacio Tabeada, Luis 
F e r n á n d e z y Manuel Sandomingo. 
<X)NTINUAN LOS DESORDENES i de Nueva York para el 19 de Enero 
EN BELFAST 
BELFAST A b r i l 17. 
Siete casas fueron hoy incendiadas 
en el antiguo distrito de Park. 
de 1922, con una p ró r roga hasta el i 
20 de abril. E l Secretario de Mr. Dayj 
corroboró la legitimidad del permiso' 
al hacer la policía las correspondien-1 
También hubo muchos disparos en'tes averiguaciones y se permit ió a 
el mismo barrio resultando dos hom 
bres heridos. 
BELFAST A b r i l 17. 
Esta tarde se oyeron muchos dis-
paros en el distrito de Marrowbone, 
habitado en su mayor parte por sinn 
Grantt llevar a su destino la precio 
sa carga; 336 litros de whiskey esco-
cés qu edijo haber tr ido de Long Is-
land. 
A l tratar la policía de ponerse en 
contacto con Mr. Brown en el Univer-
SE PONEN EN CIRCULACION 
TRES NUEVAS PELICULAS POR 
E L ^.ORDITO 
LOS ANGELES, A b r i l 17. 
La Famous Players Lasky Corpo-
nocido artista cinematográfico. Co-
mo se recordará Arbucke fué ab-
suelto. 
E t SECitETABIO DEL TESORO 
QUIERE FÜTTSBAS RESPECTO A 
l A S AFIRMACIONES DEL PLATE 
PRINTER 
tributó al presidente social y a la ¡ ration, anunc ió hoy que Adolph Zu 
Mesa el más cálido elogio pdr haber | presidente de la misma, ha te-
honrado este año con su presencia iegrafiado de Nueva York, que se 
aquel exponente de cordial solida- repartan en los cines de los Estados 
rldad en el trabajo. E l delegado se-| Unidog( tres niievas películas de Ros-
nor Herminio Navarro elocuente-; coe c Arbuckle, " E l Gordito", que 
mente muy valiosa y que cada cual habían sido retiradas de la circulá-
i s la Asociación y al papel .que co-1 ción cuando se presentaron los car-
rresponde a los empleados en el i ¿e ilomicidio casual contra el co-
aesenvolvimiento de la misma; su 
discurso, fué muy aplaudido. E l Se-
cretario General señor Carlos' Mar t í 
habló sobre la compenetrac ión que 
•debe existir entre los que dirigen la 
gran sociedad y los que han sido 
nombrados para servir al socio; d i -
jo que la cooperación de los emplea-
dos al progreso social era efectiva-! 
mente muy valiosa y quee cada cual WASHINGTON' Abrl1 l í" . . . . , 
^sde su campo aportaba a la obra • El secretario Mellon comun.có ho> al 
, mutualidad el grano de arena de Píate Printer, órgano oficial de los ím-
"Sü esfuerzo y buena voluntad. Una presores de la oficina de grabado e 
^ I v a de aplausos sa ludó sus úl t i - imprenta que le diesen inmediatamente 
mas palabras. , pruebas fehacientes sobre las cuales 
Visiblemente emocionado habló el ^ s6 la P ^ c a c i 6 n fe I f j " ! ^ ^ " , 
Presidente señor Pons, para agrade-1 "es anunciando que e\ ^ - ^ f f V " " n ; ' 
cer en nombre de sus compañeros de «Jado con millones de bnietes bonos 
Mesa y en el suyo propio la aten- sellos de ahorros de guerra y de otias 
ción de que habían sido objeto y clases, bonos y cupones de guerra to-
las frases que les hab ían dedicado dos falsos. Agregó el secretario que se 
¿OS empleados. Dijo que le compla- investigaría inmediatamente las prue-
clan actos como el que se verificaba, bas que ofreciesen. El Píate Printer 
Porque contr ibuían a reafirmar más publicó recientemente un artículo reía-
la devoción por la Sociedad, a la cual clonando lo que calificaba de inunda-
iodos servían, cada cual desde su Ci6n de billetes y valores falsos con lá 
Propia esfera. F u é ovacionado el se- reciente reorganización de la oficina 
or Pons al terminar. lpí)r el presidente Harding, incluyendo 
Con vivas a la Asociación de De- la destitución de su director James L . 
Pendientes del Comercio te rminó es- Wllmeth y otros altos empleados. 
la grata fiesta tradicional en los En una carta a Frank J. Coleman, i 
empleados del Centro, cuyo recuer- director y gerente del Píate Printer.' 
j 0 1:14 de perdurar largo tiempo en Mr. -Molón dice; "El secretario del Te-; 
^ r ú e n t e de los asistentes a la mis- soro. desea manii'estar del modo más 
i categórico- ptsible. que el público no i 
Por acuerdo de los asistentes, se flebc abrigar temoses respecto a la le-1 
acordó ofrecer a la distinguida da- gitimidad de las seguridades y efectivo i 
ma señora Dolores Bás te r de Mar t í , , en billetes, que el gobierno tiene en! 
0finQsa del querido Secretario Gene-' circulación. I 
V A Y A U D . A E S P A Ñ A 
Y lleve buen v ia je , pero no se 
o lv ide que t a m b i é n h a y que l levar 
un regalo a los familiares, que tan -
alegres lo esperan. 
" E l G a l l o " 
le i n d i c a r á los regalos p r á c t i c o s , 
elegantes y baratos. Venga a ver-
nos y s e r á uno m á s entre nuestra 
numerosa y d is t inguida clientela. 
Sandalio Cienfuegos y Co. 
Habana y O b r a p í a 
S o m b r e r o s 
P r ó x i m o a recibir la tercera- remesa de Sombreros de V e -
rano, han sido p o r esta semana, rebajados considerablemente 
los precios del resto de las anteriores. 
V I C E N T A G A R C I A 
T e l é f o n o A - 2 8 4 7 . San Rafael , 35 . 
L O S M O D E L O S 1 
P A R A E L 
V E R A N O 
SE a l t a n o v e d a d , f o r m a s n u e v a s , 
e l e g a n t í s i m a s . 
E l m á x i m o d e l a 
d i s t i n c i ó n . 
Todos en glacé blanco 
y combinaciones. 
Extenso surtido en hules 
de goma y para pisos, 
( L I N O L E U M ) . 
L A P R I N C E S A 
H e r m a n o s M a t a l o b o s 
MURALLA esquina a HABANA 
TELEFONO A.4528. 
A N U N C I O D E VAD1A 
res López y Cuervo de Revillagigedo 
8 y 10, hacen los deliciosos taba-
cos Petit Cremas, que tan solicita-
dos son hoy en día. 
Esta martingala de sometimientos 
y adhesiones morunas, "pal gato"; 
lo que es a m í no me la dan con . Biografías s in té t icas : 
quéso hace ya muchos años. Horacio Nelson: (Nació en 1758 
Es como las casas que anuncian ( y Murió en 1805). 
baratos y, luego va usted allá y se | E l almirante inglés Horacio Nel-
encuentra. conque todo es caro. Por j son, celebérr imo marino, nació en 
eso en Los Precios Fijos t r iunfan y | e] condado d'e Norfolk, e ingresó te-
merecen el favor <^1 público, por- j niendo sólo doce años en la marina 
que cumplen cuanto (Ticen. i de guerra, en la que llegó a los más 
Vea su gran rebaja en sombre-1 altos grados. Se halló en muchos 
ros de verano. i combates y consiguió muchas y gran-
i des victoria^ contra los franceses es-
Dice un cablegrama: 8c quiere ' pañoles, rusos dinamarqueses y tur-
propesar a Semenoff: ¡ eos, aunque tuvo la desgracia de per-
Bueno, por mí que lo procesen, der el brazo derecho atacando a Te-
O que no lo procesen. Lo mismo me 'ne r i fe : y,# por úl t imo, en la triste-
da. Pueden siquieren regalarle una j mente célebre batalla naval de Tra-
bonita joya del Gallo, Habana y i falgar, en que encont ró gloriosa 
Obrapía, o pagarle dos o tres abonos i muerte el héroe español Gravina, re-
de duchas alternas, tan reconstitu-1 cibió una herida, d'e la que murió , 
yentes, en Valdespino de. Reina 39. j La fama de e s t e ' hé roe es perdura-
O por el contrario pueden quitarlo 1 ble, desde hace un siglo y pico y cs.-
hasta de usar una flor en el ojal, j da día será más . 
una delicada flor como las que ven- La fama no se consigue en un día, 
de la afamada casa d'e Alberto R. : hay que labrarla con la constancia y 
Langwith y Co. de Obispo 66. I persistencia cual ha hecho La Tropi-
Hay que ver caballeros la lata ' cal, reina una y mi l veces de todas 
que hace tiempo nos es tán dando con las cervezas; premiada en Munich 
el tal Semenoff. . 
feo tan . . . 
un nombre tan 
O C U 11 R E N C I A S 
A l café de Juan Combarro 
llegó Navarro a tomar 
y José empezó a gr i tar : 
"echa ah í un vino navarro". 
Avelino B I L L O C H . 
hace muchos años . No tome otra; es-
ta no contiene ácido salícilico. 
Este Avelino Billoch, con su be 
alta en el apellido, como verá el lec-
tor, es tan buen cantinero como poe-
ta. 
Cuida del verso, como de tener 
siempre fría la deliciosa manzanilla 
de La Jaca Andaluza; por eso goza 
de justa y merecida fama en el gran 
café E l Dorado de Prado y Tenien-
te Rey. 
Economice tiempo y dinero usan-
do'el incomparable j abón y añil "La 
Mora", que es lo mejor que hay en 
el mercado. 
Un nuevo rico p regun tába le al 
eminente pianista don Benjamín Or-
bón, por los progresos de una hija 
que tiene estudiando en el gran Con-
servatorio de este prestigio. 
— V a muy bien, —le dice ama-
blemente el señor Orbón, —cada día 
toca con m á s sentimiento. 
— ¡Caramba! —dice el nuevo r i -
co—; si la chica lo ha de hacer 
con sentimiento, vale más que no 
lo haga. A la fuerza no. 
En cambio tiene usted que reco-
nocer a la fuerza que en música pa-
ra banda, orquesta y piano; así co-
mo en instrumentos, métodos de to-
das clases, canciones, piezas baila-
bles, rollos au tógra fos para auto-
pianos, y de la marca Q. R. S., nue-
vos garantizados; para todo eso no 
hay más remedio que i r a la gran 
Casa Iglesias de Compostela 48.*,Es 
]a que se ha impuesto. 
Sí, señora : También en la gran 
casa de los señores Mauzabeitia y 
Co. de Prado 110, "La Vizcaína", 
j tienen y le se rv i rán con sumo gus-
to el gran aceite Mart í . 
Presencia de esp í r i tu : 
Habiendo un astrólogo predicho 
la muerte de madama . . . a quien,, 
; Luis X I amaba en extremo, y habien-
' do la casualidad justificado su pre-
I dicción; el rey le mandó comparecer, 
j y le di jo: 
I — T ú que todo lo prevés, ¿cuándo 
[ piensas que mor i r á s? 
E l as t rólogo, sospechando que el 
rey le tendía un lazo, respondió: 
—Tres días antes que V. M. 
E l temor y la superst ic ión del rey 
prevalecieron sobre su resentimien-
to; y dió las órdenes convenientes 
para que nada absolutamente le fa l -
tase a aquel astuto impostor. 
Y no te quepa duda lector que si 
ese^rey estuviese en la Habana, or-
denar ía le dieran al as t rólogo de co-
' mer e nel restaurant del hotel Flo-
rida, Cuba y Obispo; sería la mane-
j ra de que no se muriese nunca. 
! E l chiste f ina l : 
— V o y a divorciarme, porque mí 
í mujer me trata como a un perro y 
i me hace trabajar como a un burro. 
I —Pues quéja te a la Sociedad pro-
! tectora de animales. 
En cambio usted no debe quejar-
se a nadie si no se saca la lotería, 
| porque no ha hecho los posibles por 
| ganar. 
' En la vidriera del café La Isla t ie-
! nen el número que le h a r á a usted 
¡ feliz; muchos han encontrado allí 
l su bienestar. Es la que más premios 
vende. 
Coja allí su n ú m e r o . 
Ante su vista es tán los diplomas 
y medallas de oro que el señor dis-
pert* ganó en I tal ia , París,, Ambe-
res. Habana y en cuantas grandes 
exposiciones se presentó . 
No es tán en China, las tiene en 
su galería de Galiano 73 altos. Ello 
Solución a la adivinanza. 
Un marido. 
Sol' 
;,En qué se parece un huevo a el 
La solución m a ñ a n a . 
Luis M. SOMINES. 
Q u e d a r o n s e l e c c i o n a d o s 
l o s s a b l i s t a s q u e i r á n a 
l o s E s t a d o s U n i d o s 
15938 
La tarde del pasado sábado y la 
de ayer lunes, fueron necesarias pa-
ra celebrar 'a "poule" de sable entre 
los esgrimistas de esa arma seleccio-
nados para poder discutir se iban 
o no a t i rar con los americanos. 
Muy lucidos quedaron los asaltos 
celebrados en ambos días, pues se 
| disputaron la supremac ía de una .ma-
| ñe ra reñ id ís ima, dando pruebas evi-
Identes, todos los que tomaron parte 
j en la "poule", que se encontraban 
en estado para luchar no ya con los 
del patio sino t ambién con los de 
I afuera. 
La labor desplegada en estos úl-
timos dias por el entrenador oficial, 
maestro José Maria Rivas se notó 
en todos los esgrimistas, que adelan-
taron mucho en el ataque y en la 
defensa. 
Aunque hubieron vencidos y ven-
cedores, bueno es decir que tanto los 
primeros como los segundos se dis-
tinguieron sobremanera, haciéndose 
acreedores todos a nuestro más sin-
cero aplauso. 
E l conjunto que ha salido tr iunfa-
dor es de gran fortaleza, j nos hace 
esperar que, unido a los de florete y 
espada, la victoria cubana, en la con-
tienda con los esgrimidores del Nor-
te en el próximo mes de Mayo, se rá 
una bella realidad. 
A cont inuación publicamos los t i - , 
I fadores cubanos que definitivamente 
¡ in teg ran el equipo de ;|vble, por ha-
j ber quedado en " los seis primeros 
i puestos en Ja "poule" eliminatoria. 
Helos aquí por orden alfabét ico: 
Eduardo Héctor Alonso. 
José León. 
Francisco Mediavilla. 
Lorenzo del Portillo. 
Enrique Ramos Izquierdo. 
Rodolfo Villegas. 
Nuestra felicitación a todos. 
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Los atletas de la antigüedad 
consagraban su fama en las 
fiestas de los juegos olímpicos 
EL TURF EN ESPAÑA 
L a 
¿DEBE SUBSISTIR E OFF 
SIDE EN E FOOT BALL? 
L a tan debatida cuestión del off-
side es tratada en las líneas que sl-
carrer» más ricamente dotada 
de todo el mundo. 
E n el mes de Septiembre de la 
presente temporada se disputar; en 
San Sebastián la carrera más rica-
Su ejemplo, imitado en los tiempos mente dotada del tur europeo: elj guen) p0r un forward; James Can-
modemos, ha puesto de manifiesto premio Alfonso X I I I con 500,000 j trell, del Tottenham Hotspur. E n ca-
to la importancia de esos tómeos , pesetas y una copa donada por el j üdad tal, conoce prácticamente 
' el punto, y sabe dar relieve a to-
das las (Tesventajas que comporta, 
"¿Qué Jiay qué hacer con la regla 
del off-side? —pregunta. Evidente-
mente es necesario adoptar uña dis-
posición. Todos los que conocen el 
football están contestes en que se 
impone un cambio. * 
" E l off-side es la regla más odia-
da de todo el juego. E l público gus-
ta poco de ella, y muchas personas 
no la entienden; de manera que es 
comprensible que hagan objeciones 
contra las detenciones del juego -mo-
tivadas por el off-side. Naturalmen-
Idem 3 a Ruban . 
Miss de Villagodio 6 Sandover 
Idem 3 Night Haunt. 
Villar Murillo 3 Sakkasirius. 
dem 3 Galigai. 
M. de Ussia 6 Albano 
quedaban aptos para tomar parte en 
las olimpiadas de cada cuatro años 
que se desarrollaban durante las 
grandes fiestas religiosas y deporti-
vas. E n estas olimpiadas, que se 
verificaban durante el solsticio de 
verano, el comienzo de la luna nue-
va, es decir, a fines de junio y a 
principio de julio, el entusiasmo del 
pueblo llegaba a límites inconcebi-
bles. Los amplios hipódromos y es-
tadios se veían repletos de una mu-
chedumbre de 40 a 50,000 almas que 
seguía angustiaa la lucha de sus 
compatriotas. , 
E l jurado de ellas, lo componían 
los Hellanodlcos, magistrados helé-
nicos elegidos a la suerte entre una 
selección de ciudadanos. Antes de 
iniciar sus funciones los Hellanodl-
cos se bañaban e inmolaban un 
puerco y en diusegavtvnueSetaotaoi 
puerco y en seguida recibían los 
homenajes de los concurrentes y de 
las familias. E n seguida juraban an-
te el altar de Zeus-Herkejos, cum-
plir su deber. Se dividían en. comi-
siones de tres jurados que presidian 
alternativamente los juegos. Las 
tareas eran bastante complicadas. 
rey. 
griegos deseabán ante todo^ Juzgamos interesante dar a cono-
perfeccionar el cuerpo humano, de cer la nómina de los inscriptos: 
hacerlo tan armonioso y majestuoso ^ 
como el de las divinidades creadas Domingo f O de Septiembre de 1^32 
por su fantasía. De allí nació su 
gusto por los deportes. L a cultura, GRAND P R l X D E S. M. A L -
física ha sido practicada desde los FONSO X I I I 
más remotos tiempos. E n páginas: SOO'.OOO pesias. Distancia 2400 me-
admirables Homero describe los \ tros 
combates de atletas en los fuñera ¡ Duque de Toledo a Brabant. 
Ies de Patrocio. Las escuelas de at Idem 6 a %in the War 
letas, de gimnastas y de pedestres ^ 
se crearon en la época de Platón y | 
la educación física llegó a ser en-, 
toncos una verdadera institución na-j 
cional. 
E n los gimasios y en las palestras 
dios especiales, daban masajes antes 
individuos que hablan hecho estu-, 
tes perfumados a los músculos de^uin 
y después del espectáculo, con acei-j Idem 3 Ippicourt. 
los luchadores. i Idem 3 Marfaux. 
Los que se destacaban en los jue- Jean Lieux a Le Friand. 
gos públicos se les leleccionaba y Idem a Beau. / 
Idem 3 Condé ex-Oh Clem. 
Idem 3 Miranda ex-Sout. 
Ideiñ 3 Pinon. 
Idem 3 Synthéme. 
Miss de San Miguel, 3 Willow. 
Idem 4 Kiroubbin. 
Idem 3 Flemington. 
Miss K . Murto 4 Surchoix. 
V. Pueyo 6 Flying Post. 
Idem 5 Whest Duck 
Barón , de Velasco, 3 Gran Capi-
tán. 
Idem ^ Ma Blonde 
Idem 4 Ninot. 
G. Guerlain 4 Sereska. 
Amedée Sabathier 3 Fleur d' 
Avoiue. 
Idem 4 Mirebeau I I 
dem 3 Plag 
Idem^ 3 Melrose I I 
G, Boussac 4 Pantzartt 
J . D. Cohn'4 Field Marshall 
Idem 3 Dick Turpin. 
Idem 3 American Beauty. 
Idem 4 Gueriére I I 
Idem 4 Dauphin. 
Idem 4 Sefrou. 
Idem 3 Bean BrummeL 
Duque Decazes 4 Harpocrate. 
Idem 4 Mainel 
Idem 3 Bean Café Créme 
Edourd Henriquet 3 Onyx II 
Michel Lazard 6 Hallebardier 
Idem 4 Faire le Faut. 
Idem 4 Canadien. 
H. Letellier 4 Gastón de Poix. | 
•' M. K. Macomber 4 
mían. 
Idem 3 Despard. 
Idem 3 Pantagruel 
G. Roth 6 Le Rapin 
J . Stern 4 Binio 
Tranquile Tabard 4 Le Moriar 
N. E . Ambatielos 3 Joyex Drille 
Mme. L . Galtier a Carol. 
B. B. de Rotschild 4 Vatel 
Idem 4 Taoite. 
Idem 3 Hypérion. 
Idem 3 Rooking Chair. 
Idem 3 Parisién 
Idem 4 Abrí 
A. Eknayan 5 Cid Campeador. 
Idem 5 Pleus. 
Idem 5 Garde Noble. 
Idem 4 Franz Hals. ^ 
Idem 5 Van 
Lucien Nigu 5 " Yohimbine 
Idem 3 Senégalais. 
Conde de Monceau 5 Bagally. 
F r « k Turner 3 Wild Star. 
Duque de Westminster 3 Ereh-
wemos. 
H. ^prsee 4 Aymestry. 
Sir LÍ. Cunliff Owen 4 Eagleha-
hawk. 
Lord Carnavon 4 Fraíiklin. 
Mrs. A. Bendir 3 Condover. 
Idem 3 Kitchener. 
J . P. Hornunga 4 Copyright. 
Idem 4 Corporal. 
Mrs. Fred Hardy 5 Charlevile 
Lord Londondery 4. Polemarch. 
J . I. Rogers 3 George Lowe 
Sir John Arnotts 5 Pucka Sahib 
Todavía se habla 
del encuentro 
Wilk y 
PRODUCTOS INGLESES DE DEL TURF AMERICANO 
de LA ÚLTIMA TEMPORADA 
Uempseyi Yutoi y Milenko. Dos "racers" que se 
destacan para la actual 
E l campeón declara que no tiene | 
línea de color, y por lo tanto, no Y UTO Y 
opondría obstáculos insuperables pa- t 
ra luchar con el negro. | yutoi, propiedad de la entusiasta 
. * i * .cportsman señora R. L . Burnley, es 
A principio de este mes, Demp-lpropio hermano de He, por Santoi y 
sey entrevistado por algunos repor-|She) habiéndose iniciado en, las pís-
telos sobre si era cierto que la ina-|tag bajo ^ mág ésimos *uspicios 
yor dificultad sobre la realización I pues ai cumplir los do3 años de eda¿ 
E L FENOMENO MORWICH 
Los americanos se han preocupa-
do tanto de "faira autant de tam-
lan" alrededor de Morwich como hi-
cieron hace dos años a Man O'War. 
El campeón europeo de las 25 
millas en bicicleta conSende. 
con ra 
F l nuevo fenómeno tiene quizás más ; Charles Ricett ha de llegar k 
derecho que a la aureola definitiva \ ve a esta ciudad. —Tomará palt^ 
eme su nredecesor noraue en once ^ can-eras de Providence. l i r ' qu p p q
carreras ha obtenido otr 
victorias, mientras Man 
noció una vez la derrota. 
Morwich ha ganado 114.235 dála 
ig. No es un record, porque su an 
e. 
en 
Tres ras tantas campeones en acción, represe^ 8 
O'War co-1 a los Estados Unidos, Uubu v 0 
• Con gran sorpresa algunos l ! ^ 
clubs ciclistas de los Estadc 
dos ' enteráronse por m e d i a S ó ^ S 
d« la proyectada pelea Dempsey-j tomó pai;te ^ c a r r e r a s " ^ I tepasado Domino, dñl que ha hereda- ¡ Mr. Chapman, jefe director de aanT 
Wills, estriba en que él (Dempsey) conseguir en ningUna de ellas figu-I do probablemente su gran calidad, : Hos en una reunión celebrada en , 
se oponía a luchar con un negro, raf en el marcador sanó 170.890 dálares en nueve ylc-; Union Athletic Club de Albaav a f 
declaró- | I torias, y Colín, que tampoco fué ba-i cual concurrieron Mr. Stone a-Ti 
"Yo no tiendo ia línea de color,I Jampoco tuvo mejor suerte en la ¡ tjdo a los dos años, ganó 141.007 en ! rado de Bobby Walthour ÍÍJ5", 
no tengo motivo ale-uno ntrsonal próxima temPorada en que actuó, iap doce victorias consecutivas que campeón norteamericano, Mr rv f 
para oponerme a luchar con Harrvi consÍituyen.do. su única victoria un | obtuVo. i ley, - director del Olympic C í u h W 
Wills o cualcmier otro de su troo'' I ^andlcap Sln imPortancia, ganado en | Por otra parte, os muy frecuen- Kelsey presidente del Central n, 
^ a c k L a r n r m i m a n a g e r dUrante el meS de Ma-! ̂  en Norte América ver un dos | ling Club de Boston y Mr S t í ^ í 
te, los jugadores afectados por éste que emanipula todos mis niatchs, ylyo- ¡anos invirto. A. Morwich, Domingo, ¡ apoderado de Enrique Ortega cam 
—los forwards— tampoco conside-i si me pone en frente de Harry i Sin embargo, Yuton siempre se de- | Colin, hay que agregar Sensation en 1 peón mundial de las 25 miliás «ñ 
]ran el off-side con buenos ojos, y Wills, me será ésto tan agradable'sempeñó con encomiable forma de -8''9' Tremont en 1886, Butreflies; pista de que se había decidido cam. 
Marqués de Aldkama 4 Allexton ' se comprende que constituya una como tener por contrario a cual-' consistencia, habiendo entrado pía-¡ en 1894,( y Tryster en 1920 que ga-; biar la fecha de la carrera de bici 
Conde de la Cimera 3 Le Mori- fuente de tribulaciones para los re- quier otro pugilista Lo único W yo'cé en cada una de las otras seis prue- naron todas las carreras de esa edad. | cletas que debía celebrarse el 3 0 
ferees, ya que es muy difícil dicta- deseo fes tener, por lo menos dos i bas en que tomara parte durante esa ! Morwich debutó en un "selling", 1 Abril en Providence. 
minar si un jugador está off-side o peleas a la semana. Sería mas piri 
no. C«si no hay partidos donde no | toresco que presentarse en un eset 
misma temporada. a la caüsa de sus rodillas defectuo-| Mr. Capman manifestó al anu 
sas y con base de 3.00(J dólares no | ciar el aplazamiento que sugería á 
se cometan errores en estee punto; nario, todas las aoches. y no me a u f r ^ ^ ^ 1 tiemno aue 1 día siguiente fué , los reunidos que en vista dei p.róxic 
t , 0 t . « foiDO ««c^» «i ^f^o^ !„ -.s...^^ J _ . 1 quine 1 tiempo qqe transcurrió | Vendido particularmente y su nuevo : mo arribo de Charles Rickett ca pero en tales casos el referee más costaría la mttadTel esfumo aue | ̂  ^ s u a c t U ^ ^ ^ 
debe ser ccynpadecido que njunado. me cuesta esto". i la de cuatro, es, en realidad, de ver I f fo íendi 
"Valioso era el fin que perse- .^Hfnv /.0 n!loa nn^aH ^ L ^ I ^ A Í . ^ V ' A . . . t:J' 10 >e"LCl1 
que tampoco creyó en : peón europeo de las 25 millas 
Estoy de mala suerte, pues no'dad, algo sorprendente. Formó su 
f ^ i ^ . ^ ^ ^ ^ l 6 0 ^ 0 ^ ^ ! ^ he tenido contrario alguno. Teñe-pr imer puntal en el Ascot High 
vendió en 7.500 a Burlew, que j dejase participar se le 
del off-side. Al fijar una penalidad 
en este sentido lo hacían para im-
pedir que los jugadores permanecie-
mos ahí a Brennan, que puede ser-iWeight Handicap, y no obstante ha-
también en k 
fué en Francia entraineur de M. 1 prueba del campeonato 
Caillault. I en esa distancia. 
numdial 
virme un match en la primavera pró-|berse portado muy 
xima; 
Burlew lo hizo correr otro pre-1 Eso quiere decir que la carrera an 
e n t e í m i o , a reclamar y tampoco tuvo in-i celebrará el día 1 de mayo. La noti 
ran junto al arco a la espem del pero ya le he ve*cido d f en la ca7era C07ida en de la participación "de ~RioTfi> 
idii junio ai d-rco, a id, e&peiw VeCes, y no creo que nadie pueda sus rivales no lograron batirlo de ' - a p r , ' ; , „ 0 ] a í t e k rip rarreras v su' ríni^n la qnrnvp.«a "e1-Kickett 
momento propicio para alojar la Pe- dudar de , ^ nuevamente1 nuevo ,iec10 e-n esa carreras y su causo Ja sorpresa general dé los reu-
lota en Ia valle. L a nueve regla obli- ^ L ? ^ » ^ Í t /ríot! ní^oía ¡campana continuó triunfal. Se tra- nidos que recibieron ésta con el na-
gó al juego de combinación, benefi- en cuaiqnuier época. Miste, quieiei E1 peso qüe dispensara a su con. ta, como puede apreciarse, por su 1 tural agrado, 
ciando de este modo el desarrollo del lucnar nuevamente ; pero no creo, trincanté en la Newbur7 Autum Cuipj Pecigrée, de un caballo genuinamen , 
buen iuego. Pero según parece-los y° quet ai Pnonco le interese mu-ino le hizo mella aiguna adjudicán- te americano en su origen, hasta Espérase que 
cho este match. Puedo tener povldose además, con toda facilidad, el ; Friar'sBlasan. legisladores no previeron la posibi-
Rickett llegue a 
New York de un momento a otro, 
donde Jidad de que se pudiera utilizar el 0n al &aíiador. a* la pelea clásico Cesarevitch, que tanto ambi- E s hijo de Runnymede (Voter y procedente de Inglatera, en dond! off-sid§ como un medio de defensa. ^ODons-oarpei^tier si el qae gana clonan siempre los propietarios bri- ; Running Stream), e Hymir (doctor acaba de participar en unas cam* 
No entraré a enumerar los partidos ^ .,Glbb.0118• por9X16 Carpentier^ ha tánicos. ! Leggo y Georgia Girl por Solitarir , ras de bicicleta 
declarado está satisfecho 
L a señora .R. L . Burnley, que co-1 que se han perdido a causa de un "c,-iaia'u" Qne ya off-«ide. A fe de forward, diré que de n^stra ultima lucha 
nn p c , mnv desagradable nir el sil- Por lo que respecta a Hnrry éste mo üecimos es un íactoi muy entu no es muy desagradable oír el sil eg un niño duro de sé per siasta en el turf lngleSj ha sido con 
1.1), 
E l reglamento. 
E l reglamento de estos juegos 1 
prescribía: 
1 L a inscripción de los esclavos ¡ 
y de los bárrbaos. •">» 
2 L a inscripción de los concu-| 
rrentes y su juramento. « 
3 L a descalificación de los que| 
llegaran tarde. 
4 Prohibición de las mujeres de* 
presentanse en el Altis o en los cam-l 
pos de carreras durante las grandes 
fiestas. 
5 Prohibición de matar a su 
adversario voluntariamente, bajo 
pena de perder los premios y de 
Incurrir en amonestaciones. 
6 Prohibición de emplear ma-
niobras desleables. 
7 Prohibición de sobornar a su 
adversario por medio de dinero o de 
intimidaciones. 
8 Castigo con varillazos a quien 
pretendiese sobornar a los jueces. 
9 Prohibición de discutir las de-
cisiones de los jueces. 
10 Que todo concurrente descon-
tento del fallo de los Hellanodlcos 
podría apelar al senado olímpico y 
hacer condenar a los jueces culpa-
bles a su propio rieesgo y cuenta. 
bato dej referee en el preciso mo-
mento en que uno se dispone a ti-
rer al arco. 
"Pero el mayor inconveniente es 
que muchos backs acuden a la tác-
tica de dejar a un forward off-side 
en el momento en que va a tomar 
la pelota. Hay backs que son verda-
deros maestros en este sentido. To-
do consiste en el correrse un poco 
hacia adelante, en el momento en es que no hay ninguna ciudad de 
que el forward reciba un pase, de las que tienen mucho público( y don 
fectamente, si el público desease una gratuladisima por todos los buenos 
pelea con Harry Wills, y ios em- aficionados de este deporte de los re-
presarlos me pudieran hacer una yes' bajo cuyo inmediato cuidado se 
buena oferta, por mi parte, no hay l 1 ^ entrenando Yutoi, considerán-
inconveniente" f ó s e l e como un caballo sano a toda 
,<T . i ' ; : prueba, y un admirable "stayer" que 
L a oferta que me han hecho en mucho promete para la actual tempo-
Denver no me parece sufiente. L a rada del turf inglés, donde lo encon-
umea dificultad para que se efectúe tramos anotado en reuniones de 
la pelea entre Harry Wills y yo, aliento. ' 
M I L E N K O 
¿CUAL DE LOS DEPORTES 
ES EL 
manera que existan sólo dos juga-
dores entre él y el goal. 
"Mac Cracken, de Newcastle, em-
plea este recurso a la mil maravi-
llas y la pareja del Notts Couty. Mor-
The Bohe-i y Montgomery, han hecho de es-
ta táctica un verdadero arte. Una 
vez uno emplea el recurso en un la-
¡ E n su calidad de campeón eu-
| ropeo se le había designado como 
¡^competidor de Ortega en una carre-
1 ra a celebrar el Decoration Day, pero 
' a última hora se ha decidido que. 
| participe en esa prueba aproveclian-
I do las carreras que se han de veri-
— ~ ^ J.v ! ficar en Providence el 1 de Mayo 
Los cr í t icos , deportivos discuten, ^ 
constantemente sobre cuál de los) E n virtud de esa modificacióll de] 
deportes conocidos es el más rudo, i programa. Ortega tendrá que con-
Se han hecho numerosos estudios tender contra dos potentes rivales 
en deportistas de toda clase y se E1 apoderado de éste, Mr Martine¿ 
había llegado a creer que el box, no desconfía, sin embargo de que 
' es el más rudo y fatigoso de los-de- su patrocinado se adjudicará una 
portes, aun comprendiendo eventos ^ e v a victoria, 
tléticos y juegos de carreras conti-
nuas como el lawn tennis y el f ron-j ia .prueba convierte el proyectado 
"Hay dos Gobernadores de Esta- ees no fueron del todo malas en las itó^; , , l match en un verdadero concurso in-
dos, que me han declarado que no dos o tres pruebas en que tomó par-' Pero ahora Jip Kice c0acner q q t e r n a c i o n a l y a ^ s e r á n . t r e g l a 8 
aceptarán de ninguna manera, una te en su primera temporada en las I r?mo d^. la Universmaa ae ooiom-: nacioneS representadas por los ci-
pelea de champion. aue pudiera can- pistas, no prometía gran cosa, en i bia'. sostiene que el sport mas auro clístas que participen en aquella a 
sus verdad, para el futuro. |es indiscutiblemente el de remo. saber: . 
„ „ . , w - , + , He aquí 10 que dlce Rlce- - Enrique Ortega, que lucirá en el 
E n efecto, no lo füe hasta el̂  oto-' E l boxeo es - uno de los mejores i unifornM3 la bandera cubana y lie 
i"« ; no ultimo que puso de relieve sus | ejercicios para enseñar a ser hom-| 
de se efectúan las grandes peleas Propiedad de J . A. de Rothschid, 
de boxeo que realmente dieran ese el potrillo Milenko es por Bomba, y 
match". Mrs. Fussy, y aunque sifs performan-
quiero realizar acto al- p-PTinin-íq onnñioinno* H p "va^r" ' Z " ^ " " " ^ ^ 1 ^ U ^ T 'vara el clnturón de campeón mun-para ennn niie n,]eda railsar dañn al bo- ^ ^ condiciones de racer , ; bre y poderse dominar el carácter.; dial, representará a la República de 
0° abandonando entonces la humilde ca-¡ Hay muchas ' personas, como cierta cubk y u ut u» 
sar antagonismos raciales en 
do del field y luego el otro imita Estados. Aunque yo estoy dispues-
wing, llegando de este modo a de- to a pelear con el que se me 
tener multitud de avances. No quie-, Sente, no quiero realizar acto al-
insinuar con esto un reproche 
neUsUa ^ t ó b i M a d ^ y S o ? % Joí Xe0 f" genera1'.y PQrt eso- e» este. tegoría ^ los perdedores, necesita nd,üiiiud,u y \d,iui, y 10b asunto, no me ' muestro partidario 
backs están en su perfecto derecho de determinados oponentes. Si un Cuando después hizo suyo 1̂ va-
al emplearla. Pero esto no impido manager dice, all right, prepárese ÜP80 Jockey Club Staker, en el cual 
que el juego sufra menoscabo con su u g ^ para p'elearcon Wills em- se 11120 correr a Monarch fuera de 
empleo y pierda parte de su lucí- pezaré inmediatamente el entrena- s.u ^distancia habitual, su único ver-
miento". 
L a participación oe dRickctt en 
Cómo se verificaban los juegos 
olímpicos 
Un año antes de los juegos, se 
inscribían en un registro mantenido 
por los magistrados de Elis . Duran-
te diez meses he preparaban. T,o-
dos, excepto los que habían venci-
do anteriormente. debían pasar 
treinta días en el estadio. Cuando 
los juegos se acercaban, se iban a 
Olimpia a alojamientos especiales 
que se les tenía preparadas. 
E l . primer día dg la olimpiada es-
taba reservado para las carreras de 
a pie. Llamábase a los atletas que 
se presentaban ante ellos un vocero 
explicaba al público quiénes eran, 
miento. De modo que cabe pregun-
tar: ¿Beneficia el off-side al foot-
ball? 
"Muchas veces se me ha dicho 
que. cuando un forward se coloca 
off-side es porque quiere; le bastará 
estar alerta y vigilar a su compañe-
ro para no incurrir en falta. 
"Como se ve, es muy sencillo en 
teoría. No quiero decir con esto que 
nunca el forward se coloque involun-
tariamente off-side. Sin embargo, 
hay casos en que así sucede. 
"Suponfjamos, por ejemplo, que 
un winger se corre por su ala, en 
posesión de la pelota. Yo corro a Ia 
par, sin perder de vista al jugador 
que lleva la pelota, pues de otra ma 
ñera no podría hallarme en mi pues 
"No hay motivo alguno para que 
a'mí me preocupe la idea de luchar 
con Wills; este negro es grande y 
robusto, ágil y fuerte, y tiene una 
mano derecha, temible; pero me 
parece que tiene un lugar* débil, y 
que yo sé cuál es ese 
ese talón de Aquiles. Su quijada 
es mejor quería de Fulton". 
autoridad en nuestra casi oculta j Bobby Walthour llevará en stf" 
ciudad, que creen que para ser bo-l uniforme el ¿güila americana y re-
xeador tienen a la fuerza que sar presentará a los ciclistas de los Bs-'V 
unas bestias; esto no es verdad, los tados Unidos. 
boxeadores tienen que ser corteses,. Charles Rickett lucirá los colores;1 
dadero enemigo en la categoría de 1 porque así se lo exigen las j-eglas suecos y representará a Suecia, 
los "clásicos", Milenko quedó con- 1 que rigen en ese viril sport, y yo . , 
sagrado como bueno, , haciendo así 1 creo que el boxeo debía de ser en-, E l trofeo del campeonato mun» 
justicia a la excelente sangre que co-' señado obligatoriamente en las es- dia] de ias 25 millas hállase actuaj 
rre por sus venas. 1 cuelas. mente en Cuba por haberlo oonqulB» 
Entraba ya, pues, Milenko en el Un boxeador lo primero que tiene tado Enrique Ortega el año pasado, 
camino de sus triunfos, y no defrau-i ílue aprender es dominar su carác- Asegúrase que el señor Eduard» 
, dó las esperanzas que en él pusieran ter' en el momento que sabe que si Ricar, vicepresidente del club Ha-
n ^ H p ™ sus innumerables admiradores, ga- Pierde los estribos> dentro del ring bañero de Cuba, será portador del 
0 na\ido el Wheatsheaf Handicap, de i será aprovechado por su contrario mismo, esperándose su llegada a 
Sandown Park, con toda facilidad y ¡ Para ganarle o por el referee para Nueva York dentro de pocos días 
LA CABALLERIZA DEI 
desenvoltura. 
A raíz de ésto, y como para coro-
nar su actuación en la última tem-
expulsarlo o descalificarlo. 
Allá por los años 1897 y 1898 le 
serví de sparring partner a algu-
por la vía de Key West. 
to cuand'o aquél hiciese el centro. 
Pero es el caso que mientras miro a'.miento que han alcanzado las carre 
mi compañero no puedo ver al mismo 
Ortega será Indudablemente el 
¡perada Milenko tomó parte en el 'nos boxeadores a los cuales estabajmás joven de los tres ciclistas que 
~ „ n / , r t . ~ . ' clásico' Canbridgeshire, tocándole en i PreParandoÍ tuve gran exPeriencia ^ compitan en el campeonato mundial 
R F Y l í V F ^ r A W A suerte cargar un peso encuadrado icon boxeadores americanos y del: de las 25 millas. Cuenta 220 anos 
U J L I l i U i n n n eil sug faCuitades I Canadá,, y fué entonces cuando com- de edad. 
i Pocos fueron sin embareo Irv, afi ! Prendí todo el valor ^ encierra L a Copa fué instituida hace veüi-t ^ i in^nri^hiP n,1P «i dMPnVnlvi- . "^cos rneron, sin embargo, ios afi- j ^ t d con- tidós años. • E l indudable que el aesemoivi- clonados que en esta rigurosa prue-' 
ESTADISTICA EXTRANJERA1 
L A S C A R R E R A S E N ALEMANIA 
Los diarios franceses llegados hoy 
traen interesantes datos sobre la tem-
su nombre y su patria y en seguida d , carreras en Alemania el 
preguntaba si alguien teníar reparos p 
a sus sus cualidades de ciudadanos 
libres. En seguida van a un cama 
tiempo al back contrario. De modo 
que si el back hace una pequeña 
corrida hacia adelante, ¿cómo es po-
sible que yo m edé cuenta dee ello? 
L a maniobra me deja indefectible-
mente off-side. 
"Por cauteloso que sea un for-
ward, no siempre puede vigilar con 
eficacia a los backs. 
"¿Qué remedio poner a ésto? Cla-
ro que no es posible ahilar la ley 
del off-side, pero creo que el juego 
ra nronietarios ' Zanavíñ si 66 adoptara el proyecto de _ ios soore ios principales propietarios,, la L i Escocesa. L a idea consiste 
rín situado entre el estadio y el jLagdnlIos caball0s y ;,ockeys ganado-- alterar ]a regla del de 
hipódromo, se desvisten y cubren i T" ^ , ^ , > manera queu n forward pueda tener 
sus cuerpos de aceites,. E n el Vaso' o L a / 0 ™ f dQef,los p a f que ma3¡ dos hombres entre él y el arco sin 
* L ? 1 ™ J * ™ Pieza de plata, están ^ ^ t a r l ^ ^ ^ ^ en d-
interés para nuestros criadores: 
Malua de Marco y Harem, 30 pro-
ductos, 31 victorias, 792,880 marcos.' 
Lyacon por Cillene y L a Vierge, 
imposible! do por Carpentier y a Gibbons Vot 
los títulos de razones de sobra conocidas. Jaclc, 
r vencí de que para ser un buen bo-
^ ^ E s p ^ r ^ e d e ^ a r i m p u l s o q u e i k ^ p ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ £ 
les ha dado el rey Alfonso X I I I no ! carreras de fondo las que ponen a | f,nes de lo COIltrano ,es ' 
solamente auspiciando con su pre-i prueba la "stamina" de un "racer" i 11lesar .a c o w ^ a r ios ,. . . i r ^ ^ - v v t t - , . . ^ w j n , dienten en-
sénela las grandes reuniones tfe San iClásiC0) y fué ésta su incuestionable ! champions de las . 
Sebastián, Madrid, Santander, etc., calidad que lo condujo a la victoria i nes 6n ^ se encuentra dividido elltre el remado del boxeo en el mu 
;sino también instalando una gran ca- ganandole a Leighton por una cabe-i bo^eo- , '~ . _ Warrv Will^ rtPhA RPT acontado 
i balleriza en la que figuran "race hor- 'za escasa, de quien recibía es cierto, ! „ Co11 elt boxeo . t ^ i e n se apren- ^ f ' adoe^ ¡ f ^ l l 
ses" de todos los orígenes y que djn- unos 8 kilos de ventaja ' de a no tener miedo, a tener plena ;Para la pelea, ya que es " 
ge desde el primer día el conocido! ^„ ^ J „ 1 Í : . 'confianza en sí mismo, confianza tinto de Jack Johnson, cuyos actos-
entraineur belga M. de Neuter. ¡ E n la actual temporada inglesa Mi-
S r A e S l a ^ pruebas'en que está kno 
año 1921 y publican detalles comple-i 
encerrados los discos para echar la 
suerte. Una vez decidida la forma a 
la "suerte, en medio de los sones de 
trompetas se lanzan a la competen-( 
cía cuatro atletas. E l vencedor de' 
"Esta disposición no perjudica-
ría en nada al juego de combinación, 
y, en cambio, reduciría el número 
de los casos de off-side. Además, sim-
plificaría la tarea de los referees. 
ellos queda en reserva. Y así suce- 25 productos' 46 victorias, 788,490 ya ^ suyo bastante recargada. Ten 
sivamente de cuatro en cuatro se 
van selecionando los mejores corre-
marcos. 
Calveley por Saint Serf y Sandiway, • 
dría que cuidar un solo bck y, por 
su parte, el forward podría compro-
dores, que al fin deciden entre ellos1 8 Productos, 89 victorias, 747,/05 bar de .una sola ojeada cuándo esta 
Madrid y San Sebastián grandes pre 
míos clásicos—entre ellos el de S 
M. el rey don Alfonso X I I I de 500.000 
pesetas—anticipamos como una pri-
micia la nómina de todos los repre- | 
sentantes del duque de Toledo, sen- i 
dónimo que usa en el turf el simpá-
tico soberano español: 
Brabant, ag. por Marsan y Bru-
xelles I I . 
Win the War, 6 a., por Cylba y 
Winnie K . 
Román, 5 a., por Gorgos y Reina. 
Tambour, 4 a., por Birlinghan y 
Tecla. 
Mystic Fíame, 4 a., por Myran y 
Fire Ruby. 
Leave I I , 4 a., por Braxted y Bó-
lido 
,que es muy necesaria para poder i durante el tiempo que estuvo en 
l™ ™ t de S0™r' sesurainei1lte'_en! salir victorioso por la lucha por la; su poder el champion de P U f ^ 
Vjda del mundo, causaron casi todos las 
/Para aquellos que consideran el ¡ Prejuicios que existen actualmente 
boxeo como el sport más rudo y ¡contra los pugilistas negros. Harry 
brutal que existe, le diré que están! Wills es muy decente( no es nom-
en u completo error. E n el boxeo bre que alardee oe sus trmnios ao 
es un contrincante quien lo golpea,! su fuer a, ni se muestra incimaau 
y en los remos es usted mismo el . a ser inmoral, nada mas .que Pü* 
que se castiga. Yo he estado re-1 mortificar al público. v 
mando, toda mi vida y he sido coach Harry Wills, es estibador, qjw 
por más de treinta años, y a pesar cuando no tiene algún maten " 
de todo esto, considero el boxeo su- importancia, vuelve a ocupar » 
perior a los remos. Todo americano Puesto, cargando buques en 
debe\aprender a hacer uso de sus muelles de Nueva York. . 
puños tanto para defenderse él co- Harry Wills hacen de él un com" 
1 *ne*A !„„ AA^n„. tiente mnv nelisrroso. noraue nunc<* 
tado, con mucho apoyo de la cáte 
dra 
sey asegura que 
no le gusta el teatro 
"Prefiero tomar parte en diez en-
cuentros d'e boxeo al mes que que 




las demás pruebas de pedestrismo. 
Mayores distancias, vestimentas di-
versas desde la armadura completa 
hasta la desnudez absoluta, eran las 
variaciones de ellas; 
E l segundo dia estaba reservado 
a la lucha y al pugilato. 
ductos 30 victorias, 589,865 marcos, i que en muchos casos el throw-inha 
Wemberg, 1.967,359 marcos. ' bitual, una vez que la pelota ha pa 
Caballerizas ganadoras: A y C,isado la iínea del out, no constituye 
^ B a r o n Oppenheim, 1.475,810 mar-, una^ penalidad suficiente. A menudo 
' los backs ee defienden echando la 
Ulster Queen. 
Javelot, 3 a 
Loie Fuller 
He de Feu 
"efectuar cinco exhibiciones'diari** mo para defender a los débiles; to-! tiente muy peligroso Por^ue . re 
i.ieciudr cinco extinciones dianas, , a hllpno<í boxeadores son ciu- se pone grueso y binado, siemp*» 
pero he- de ganarme la vida de una b o a c ^ paz está en forma. A lo largo de los 
manera u otra E n vista de que na- f erribles en Tos campos muelles, de Nueva York, se oyen 
me quiere contender conmigo he de y soldados terribles en ios campos uroezás e historias 
P i c a r m e a algo para no es'tar ocio- * ^ ^ T w m s paía demostrad su fuerza; 
stas fueron ias nambras nrnnnn Ahora bien; el público debe de "na de las favoritas, es ^ d e ^ 
butt, xueion ias paiaoras pronun- ,„ f1¡fp1.pT,f.1-a pntre. un rrer o remontar las planchas 
das ayer por el campeón mundial distinguí! la üi ieiencia entre un tmaues con barriles 
a por Javelin e Isotta I * « * Dempsey, , refiriéndose a su verdadero boxeador y un salvaje ^ s | a o f s X e loT hombre una 
3 a p o r W c t o r y f Í ^.tuación teatral y rnanif están d'e los sin ninguna noción que se encarama s s u f s £ t e para d™ hombres 
i deseos que tiene do entrar nueva- entre las sogas de un ng, y termi- carga suticiente para 
Coronación de los vencedores 
Los contrincantes se decidían por 
medio de la suerte. E n una urna se 
colocaban discos con las letras A y 
B a todos los que tenían una misma 
letra les correspondía pelear. Y así 
se seguía hasta que quedaba un sólo 
triunfador. 
Llegamos en seguida a las pruebas 
del penthalo, que comprendían cion-
co concursos: salto, dardo, carrera 
Harás de Wil, 1.097,475 marcos. ' 
L . Lewin, 1.024,850 marcos. 
Harás de Granditz, 9 59,650 marcos 
los helenos y tratados con todas con-
Glass y Mandola 
Ruban, 3 a., por Pihilippe I I y 
Reyna. 
Souvenir de Bayone, 3 a., por Sou-
venir d'Exil y Baionette. 
Tour- du Mqnde, 3 a., por Aldford 
y Vanish. 
Y los siguientes "dos años": 
de, echando la pelota fuera de la Aguila Real, por White Bagle y 
cancha con la consiguiente pérdida ! pantomime Girl. 
i uv̂ ocuo nue tu- enirar nueva- ^"^^ *— — ? r t. , , . . •, fnpr+po 
Palais de Glace, 3 a., por Ri s^g 1 mente de lleno en el ejercicio de su no recomendanaoles . ^ J ™ ^ gi Dempsey dedicara sus ocios, en 
oaa v ^ n m l profsión de pugilista tomando narte de este país que se dedique al bo- J ' ^ J l l ^ ^ w oue V** 
pelota atuera, y en este «caso sería 
obvio otorgar un freekick. 
"Muchos partidos han perdido in-
terés con esta táctica, muy usada, 
sobre todo-en las finales inglesas. 
"Cuando un bando .toma resuelta-sideraciones por las gentes. Después' ^ ^ " ^ ^ T "T 
regresaban triunfalmfnte a su pa-!11161116 la ofensiva' el otro s 
tria, seguidos de un cortejo numero-1 
so y vestidos de púrpura. 
Gozaban de grandes privilegios.! 
L a patria se encargaba de alimentar-' 
los por el resto de sus días y se les 
dispensaba cargos públicos. E n Es -
entre Wills y Dempsey 
de tiempo. E n mi opinión, cuántas 
menos detenciones, que significa 
más tiempo para el desarrollo del 
juego, mejor para cada uno. 
"Me agrada eaber que la última 
parta combatían al lado del rey; disposición del reglamento limita a 
en Atenas, una ley les asignaba una diez' yardas la distancia en que de-
S S S k S L ü a t f o e?5 S ^ t e ? - ' ' ^ . l ' í f . . 4 " » » ? - . ! » . ^ - " - : - a n a - l u ^ o r e ^ c u a n d ó 
fijado, se presentaban al dardo y así 
Antifaz, por Antivari e Isotta. 
Antílope por Antivari y Miss Puff. 
Antigone, por Antivari y Grenelle. 
Antiquité, por Antivari y Haarlem. 
Beauvais, por Beau Bill y Va Ve. 
Bon Point, por Beau Bil l y Poin-
settia. 
;— ^ .v.̂  — , Cineraria, por Alford y Westeria. 
ciDian un collar de bronce; en Pe- Se otorgue un puntapié. También me Comedien, por Souvenir d'Exil y 
ama un manto de lana. Tenían parece justo que cuando se le hace ! Comedia. 
puesto de hoor en todas partes y a un foul a un jugador fuera del áe-j Chasse et Peche, por Young Pega-
veces su tumba corría por cuenta rea del puntapié que se otorgará sus y Rear Light. 
del Estado. Uno de los grandes poe- debería ser en las condiciones corres- Jubilant, por Beau Bil l 
taes de la época tenía encargo de pondienetes a un penal, menos en Nelson. 
hacer odas triunfales en su honor; lo que se refiere al sitio dónde debe I Oyx Hill, por Willonyx 
que se cantaban con acompañamien- colocarse la pelota; ésta debería po-'shrime. 
to de música y danzas. Nada igua- nerse en el sitio donde se hiciese elj Antivari es un hijo de Jacobi que 
laba a la gloria de un olímpico. Pe- fool. Muchas veces ee recurre a es-'defendió los colores del rey, desta-
ro, ay del atleta que se vendía! E l ta táctica a poca distancia del área cándese en las pistas españolas co-
más grande oprobio le estaba reser- penal, teniendo por resultado uh-mo un crack, y Antifaz, un potrillo 
gracias, y quedaban ins- vado. No es como en estos tiempos free-kíek que nueve veces en diez es!que lucirá en esta temporada los del 
los registros públicos de de profesionalismo. i infructuoso. i príncipe de Asturias. 
hasta terminar con la lucha que se-
ñalaba el campeón. 
E l último dík de las fiestas esta-
ba destinado a la coronación de los 
vencedores. Este ceremonia se rea-
lizaba en el bosque sagrado y era 
anreciada de numerososeaoataoiaot 
precedida de numerosos sacrificios. 
Después de la coronación, los vence-
dores ofrecían otros sacrificios en 
acción de 
criptos en 
tre los diferentese bouts en q y" 
de tomar parte a cuidar de sus ña 
tignos oficios, el de cortar l611̂  
construir caminos, o trabajar 
las minas, duraría mucho mas co : 
champion, y sería un contrario 
rudo durante muchos años. 
I ningún champion hizo eso, y _e 
No solamente los americanos de Dempsey no tiene un ejemplo 
color están interesados en la reali- le inspire. „ . , nnP más 
zación de la anunciada lucha Demp- Bob Fitzsimmons fue el qu« r 
sey-Wills; también hay muchos cerca anduvo de ese Pri"°ip "ígitar 
blancos que son partidarios de que que tenía la costumbre de 
la tan anunciada lucha lucha se alguna herrerGa en todas las ^ 
lo que representa ser Campeón mun efectúe. des y poblaciones por donde o 
dial?" dijo Dempsey. "Cuando se H. Turner el conocido crítico de ^Pas,abfa Q^rfeS'pecto / 
llega al pináculo de la profesión los boxeo, ha hecho unas declaraciones íierradu\as- j " [ . J " Q",1Tira despué3 
demás pugilistas creen que uno es muy interesantes a propósito de esa los demás, bu\11^aí1' 'neió un 
"Antes de vencer a Jess Williard lucha, cuyas declaraciones contie- queobtuvo celebridad, 
la mayoría de los pugilistas de gran nen un gran elogio para L a Paute- coche ni 
i peso creyeron que todo era una ra Negra, e incidenealmente se re- fesional. no 
y Julia j c ombinación, pero una vez que logré fieren a la vida de los últimos cam- P|so de un Banco; ^nar^ j jeffries 
i rofsió  e ilist  t  p rte 
en algún encuentro con algún boxea- xeo, que es el sport por excelencia 
dor digno de su fama. .•—— 
« " S S M S S r S t ^ t ó Gran interés por la lucha 
necer en New York más de un mes 
e nbusca de un contricante. Si no 
lo consigue quizás se decida, a acep-
tar nuevamente alguna de las va-
riae ofertas teatrales que se le han 
hecho o quizás cruce el Atlántico 
con la esperanza dte hallar un con-
trincante en alguno de los países eu-
ropeos. 
"¿Ha pensado usted alguna vez 
;uvo celebridad, man^ynl.0-
ni jugó ba»se hall, siendo P el 
il. Corbett, nunca bairi" 
^ _ r̂ l, „ TIO *U 
j cerrotar al giganta 
Hill ; a 
volvieron todos peones de boxeo, antes de que oh- vió nqnea a ser marinero, .ler0 
u escondite. tuvieran esus cinturones. abandonó su negocio ae v ^ 
"Puede usted decir que estoy ya Dice así Turned: Burns dejó lacrosse; j0 . " ^ ó n en 
cansado de exhibirme en las tablas. . "No hay razón para qüe no se volvió a cargar balas de alswijlard3 
Espero presenciar el encuentro que efectúe la lucha Dempsey-Wills. E l ios muelles de Galveston. y «are-
Tommy Gibbons y Harry Greb han interés del boxeo exige que los dos nunca manejó, otra vez, tr et 
de sostener en el Garden el 13 de. bóxers más fuertes actualmente, jas de caballos, ni anduvo g0̂  
marzo y probablemente contenderé (descontando a Carpentier que ya ganado mientras tuvo la coro 
c'on el vencedor", luchó, a Cook, el australiano vencí- bre la cabeza. 
i-
DIARIO DE LA MARINA Abril, 18 de 1922 
L E C T U R A S P A R A L A S D A M A S 
P O R Í*A C O N D B S A D I t P O M J L R 
E TALLE BAJA UNAS SEIS PULGADAS MAS ALLA DE LO NORMAL 
t las últrmas estaciones, los 
de etiaue*», no tan sido 
• « ^ ^ Tari^i0J:ies 10111 so]o te-
^ nr.e figura el talle normal. 
Jifc ^n^ra nota de esta temporada 
% talle largo y la blusa ru-
la mujer o no usar blusa, 
individual pero la Empera-
P^i^moda' inapelable iIlsistQ en 
P^.V talle sea largo. 
P t í t L a l a lectura en el retrato an-
í Gloria Swanson, cuya úl-
P ^lícula se titula " L a Marca 
tí^ de su Marido" Allí vemos 
I f S S t a l l e y la larga cola. Majes-
81 vestido al cual se le da un as-
t n ^ ¿esusado con una capa de eu-
¡ J o s modelos, aunqne no tan 
^ 2 e s " se ven en el grabado an-
r Ambos están provistos de la 
blusa rusa y la larga saya, 
_ ésta solo llega a los tobillos. 
jTiiigBc izquierda es de sen-
E l otro es de moiré 
3, ¿aya que no es pareja por el ^ confeccion. cu^—a saya qn 
inferior, más larga por los la-"¡L, nue por delante y por oe.. 
de color suministran un moti-
^orido muy agradable. 
Mi 
SE CUMPLIO YA EL PRIMER CENTENARIO DE 
ADELAIDA RISTORf 
E l 29 de Enero Pas";do se cumplió tivo. Sobreviene su matií.-r^nío eon 
el primer centenario del nacimiento el marqués Gluliano Capranlca Del 
de Adelaida Rlatori, Grillo, final de románticos amores, y 
Para muchos, que aun encontrarán la actriz, sin advertir la gloria que 
calientes los artículos necrológicos ya alboraba, resuelve retirarse del 
publicados sobre ella, no hace apenas teatro 
dle. ^ a « o s ; n ^ " ^ ^ ^ « P e - Pero, si el orgullo «el esposo es 
rada la data ^ó/erc10/rJoamnos. ¡si grande y el deseo de Adelaida de sa-
ayer. no más, ^ ^ ¿ f ^ ' J ^ ™ íisfacerlo cumplidamente, lo es tam-
lo es menos que ^ / ^ ^ « ^ ^ j v i ó , bién la8 ci/cuustancias, por una 
por largo espacio de tiempo a su épo- ! parte; y las gestiones del director de 
C a J a.18U B}01'ía- , . la Real Compañía Sarda, Rlghettl, 
Tocóle abrir el, lo, ^ ^ l a t a - pue(ien máB aquéllos. Un eplso-
mente anterior a éste de las gran- dlo contribuyó a acelerar el aconte-
des figuras en el arte escénico de cimiento. Cierto cómico fué encarce-
Italia Isacio cuando 'af " atUra ^ por deudas y la marquesa Ca-
dramática de su país entraba en la prarilca Del Grillo no vaciló en orga-
epoca contemporánea Fué la prime- nlzar tres funclone8 para reunir fon-
ra tragediante de su patria en la dos. E l cómico salló de la prisión, pe-
centuna 1800-1900 en el orden ero-, ro la Adeiaida Ristori, que había 
nológico y en el artístico. Italia pu- VUeit0 a calzarse el conturno, sintien-
do oponer su Rl8_torl ,a a ,Rachel de ' do anacer todo su amor al arte, re-
Francia, como, anos después, elevó a tornó, al teatro 
la Dusse frente a la otra gran figu- r~ ' ^ ^ 
ra de la escena gala, Sarah Bern- ^ contrato de primera actriz— 
nhardt. Righetti había descubierto el lado 
Con ella, el teatro de Alfieri y de accesible de la actriz, que necesitaba 
Goldoni, demostraba al de Racine y Para restaurar su empobrecida Com-
Moliére, que la rama latina (fe ese pañía Real. Apeló al corazón de la 
lado de los Alpes, conservaba toda : Ristori y triunfó. Véase el contrato, 
la potencia del genio arraigado en Para esa época, fabuloso: 
el Lacio y reflorecido más allá de ¡ 30,000 francos al año, "pagade-
las montañas en varios siglos de oro. ros en napoleones de oro del valor de 
Carrera de la Ristori. i 20 francos cada uno y excluida todo 
Nació Adelaida Ristori el 29 de otra moneda o papel .moneda"; con-
Enero de 1822, en Cividale del Priu- trato de un año en Roma; en caso 
li, primogénita de los esposos Auto-, de muerte de cualesquiera de sus sue-
nio y Magdalena Ristori, artistas, ' gi'os, se le acordarían 20 días de per-
ambos por ese tiempo, de la compa-imiso. transfiriendo en el año las fun-
ñía Cavichi. I clones correspondientes a ese asun-
A los 10 años, Adelaida formaba' to; Ia muerte de su esposo debería 
parte de un elenco, encargada de las | considerarse como la propia y, en . 
"parti ingenue". Es un conjunto to-,consecuencia. el contrato caducaría1 
cado, aun, de siglo X V I I , éste dejen el instante de ocurrir. 
Luigi Rosa y Pasqualle Tranquili, | Además, ella representaría sólo | 
P A G I K A s s e n 
INDICACIONES DE LA MODA DE «VOGOT 
E DETALLE MAS ESTABLE DE LOS NUEVOS TRAJES 
DE VERANO ES E TALLE BAJO 
No obstante las diversas variaciones introducidas, por ia moda, la 
que cuenta a la futura trágica, y que cinco veces por semana y en una so- ¡ mayoría de los nuevos trajes de verano conservan kl talle bajo, ya lo 
forme un cinturón, una línea de bordados o simplemente el borcTe de una 
blusa. Estos dos trajes de crespón pare la tarde son excelentes 
ejemplos de la nueva moda. 
al 
encontramos por los Carnavales de i la obra por noche, que ocuparía el 
1832 en el Real Teatro Pantera, de ^principio del espectáculo y con dere-
Lucca. Todavía figuran en las farsas ;cro de rechazar las partes inmorales, 
Meneghino y Arlecchino, las obliga- como en obras del tipo de " I I fa-
das más caras. Su repertorio está .lio". "Dopo sedici anni", "Dieci an-
compuesto "por dramas lacrimosos, 1 ni di vita di una donna", Stifellus", 
alternados con alguna tragedia de "Clarisa Harlowe", etc. Lo mismo 
Alferi y ésta o aquella comedia de I quedaban excluidos de su reperto-
Goldoni". I rio, papeles en que tuviera que vestir 
Cuatro años después, la familia i traje de hombre, 
teatral Meneghino Moncalvo la pre-• y, por último, los beneficios que-
senta en Novara con "Prancesca la , daban a su elección, cuando la tem 
Rimim" y a raiz del suceso se le brin I perada fuese más brillante, ya a 
dan contratos de primera actriz ab-
soluta. Pero los padres, con buen 
sentido, la escrituran en la famosa 
Real Compañía Carda como "amoro-
sa ingenua" (1837 1838), de donde 
pasa bajo la dirección de Carlota 
Marchionni, amiga, madre y maestra 
amorosísima, que la cultiva y la re-
tiene hasta el año 1840 en que aban-
dona las tablas. 
L a década que media hasta su ma-
trimonio y primera renuncia al tea-
tro—18 51—la pasa Adelaida junto a 
primeras figuras como Amalia Bett i - [En Par í s— 
A los 32 años, Adelaida Ristori ha 
P a m t l l o s . v p a r a i - l l a s 
D E * 
ni, Romualdo Mascherpa, Domenico-
ni y Coltellini. Es el período de ma-
durez, pero no es el triunfo definí-
LO QUE CUESTA COMER NOTAS DE ARTE.—VERMEER DE DELFT. 
Se puede v iv i r? .—El costo de la vida en los principales paises del mun-
E).—Abusos a que se hallan expues tos los viajeros.—140 marcos por 10 
Irnos de cerveza.—Motín de los pa sajeros de un hotel 
Cuentan de un gran escritor bo- comidas desde 1.50 a 3.50 francos. 
Vermeer de Delft, fué un artista Un holandés moderno, un prntor 
que pintó unos cuarenta cuadros de de los más sensibles al ritmo de las 
dimensiones sumamente reducidas, y líneas y al valor de los tonos, Vin-
que salvo algunos retratos, reprodu- cent Van Gogh, ha dicho: 
mío francés del pasado siglo, en Actu7rmeñte"un"'estudiante'no puede ¡Jo siempre diferentes aspectos de su-I E n el "atelier", de Rembrandt, es-
tilen el brillo del ingenio eclipsaba vivir allí con menos de 750 francos pequeña ciudad holandesa. E r a ab-,finge incomparable, Vermeer de 
de su dinero que todos los días, al mes. E l cuarto cuesta 150, y una solutamente desconocido por el pú-l Delft, ha encontrado esa técnica 
salir a la calle; miraba a derecha modesta comida, 5. E n los restan- blico, hasta que descubrió sus obras excesivamente sólida que no ha sido 
izquierda arriba y abajo, y luego rants céntricos se comía en 1913 por Teófilo Thore, y su nombradla creció sobrepasada y que desesperamos en-
' 10 o 12 francos lo que hoy vale 30 hasta el punto, de que sus tablitas centrar. Hallo en sus raros cuadros, 
— Se uuede vivir^ la 40." ise cotizaran a precios que sólo al- en rigor, todas las riquezas de una 
!canzaron Velázquez, Rembraudt o el paleta completa, donde el amarillo 
Veronese. i limón, gris. 
de la compañía debería serle cónsul-¡cribo fielmente, apreciarán mis lee-
tado antes de firmar ella contra, y jtores la conveniencia de dar oportu-
no se harían modificaciones en él a Inidad al publico para expresar su 
la hora de la "riconferma", sin 6u | opinión y exponer conocimientos que 
previo consentimiento. de otro modo quedarían ignorados 
T , . . ,, „ 1 Muy interesante es la misiva del 
Las condiciones sólo fueron modi- Avias vaiioSa por su infor-
ficadas-en cuanto a los honorarios, jmación histórica. Estamos convenci-
que la actriz rebajó a 20,000 francos. d de su jectura proporcionará 
E n las demás no. L a Ristori cuidaba , rato a los Actores de esta 
de la dignidad de su título de mar- Bncuesta y ^ serán muchos los que 
guardarán el recorte. Y harán bien... 
Aquí va la carta, que dice así: 
Luis Lazo, 9 de Abril de 1922. 
Habana. 
j Lectora o lector: Lean ustedes es-
tas palabras dictadas por Dios mis-
mo. 
Por la siguiente carta» que trans- / guiar. L a forma corriente es la más 
' cómoda. 
triunfado plenamente en su patria. 
Es joven y ambiciosa. Quiere el 
aplauso del extranjero. Y elige a Pa-
rís para librar la gran batalla y "pa-
Cuando se está dfe luto, es de rigor 
el papel de luto o con filetes negros. 
Dichos filetes, lo mismo que en las 
tarjetas, son más o menos anchos se-
gún el grado de parentesco que nos 
unía con el difunto. E l sobre debe 
tener luto lo mismo que el papel. 
Inocente.—Y bien inocente que de-
muestra ser, amiguita querida. Si él 
la quisiera de verdad tendría inte-
rés en obsequiarla y verla feliz. ¿No 
vé como solamente trata de satisfa-
cer su vanidad? 
Cuando amamos a una criatura. 
Esta pregunta lamentable, que • • 
•tacaba al literato parisiense l a : E l periodista inglés Rotnay Rey-
Kultad de poner en consecuencia nalds escribe desde Berlín a un dia-
ffiisresursos con sus necesidades, se rio de Ló'ndres: 
fiahacen a diario casi todos los habi- I " E s costumbre en Alemania to-
itantes del mundo. 
aunque se trate de un pobre anima-
Señores- Al ver yo en el DIARIO ¡lito, todo lo bueno que vemos lo de-
rá r e v i r e n e T exterTó;—seg^n j del día 5 del actual, que ustedes van ; seamos para su recreo y felicidad^ 
sus palabras—nuestra riqueza artis-I a hacer como certamen si se debe j .No le sucede a usted como le digo? 
tica, demostrando \ue aun en ésto 1 usar bigote o no, pues yo los voy a i 
aclarar la verdad, ya que ustedes se j Flor de The, Cárdenas.—Conozco 
van a ocupar de tal cosa profunda a i un novísimo procedimiento para lim-
través de todas las edades, a. fallar ¡piar el cutis, que lo deja sedoso. Si 
esto 6131 de Mayo y qué opinión usted me escribe privadamente y me 
triunfa. envía su dirección, podría darle más 
Señores: L a bandera del alma y j detalles. 
el escudo de la Cruz del hombre, es, 1 . 
sin duda ninguna, el bigote, el emble- ! Syracuse. Colón.—A usted y a 
nuestra tierra no es tierra de muer-
tos." 
Su "pacocómico" hesita. Entonces 
ella envía a su marido a París. E l 
marqués, a favor de su título y de 
buenas recomendaciones, interesa a 
la nobleza. Es el año 35 y 1 imperio 
brilla, ya, en Francia. He» aquí los 
primeros abonados que logra el mar-
qués Giuliano: el emperador, la em-
peratriz, S. A. Gerónimo, S. A. la 
•son tan carac íer i s t icos^omo' lo eran E E n 18^0, el museo del Louvre ad- el negr0( el mancói el'gris y £ 
una obra para Velázquez. quirió por 1,270 francos, 
.mar mucho alimento al mediodía. E n te]1iPrp.. n,]P nertpi-ippfa pn Rin^v , v» ^ « « m m v d que 
Po que en la Puerta del Sol, de tré en un pequeño restaurant de la S K ^ R o t ^ los cuadros de Vermeer, y 
idriS; en lo bulevares de París, Bülowstrasse, y ^e^sirvieron, sopa 
del artista, titulada " L a jeune den- l o s precios extraordinarios 
el príncipe Carlos Bonaparte, S 
el duque de Brunswick, el marqués 
ma Rey del sentimiento y de la vida cuantos me escriben sobre asuntos 
cristiana y de lo bello, dado por Dios privados y consultas de específicos 
mismo al hombre. de belleza, les ruego me envíen so-
Señores: siempre, y desde el prin- j bres con sus direcciones, para contes-
cipio de las Religiones, el bigote ha 1 tarles directamente. 
1 sido \& Cruz de los Católicos, Apos- 1 
'Madrid, 
. el bulevar Anspach, de Bruselas medio marco; huevos con espinacas mil f]orineg Ja 
en el Ring, de Viena; en el paseo de y patatas, 3.50; grosella, 0.50; total 
Jos Tilos, de Berlín; en Picadilly, de ,4.50 
ejecutó más de cuarenta obras de-
microscopica ben ser tenidos en cuenta por nues-
"Ruelle a Delft/', que formaba par-: tros aficionados, porque el día menos' 
. de Roma; en la Avenida New- se puede hacer en Berlín, a menos de 
te, de Petogrado; en Brokdway, de apelar a la salchicha y al vaso de cer-
peva York, no se oye más que esta veza. 
| E n los buenos restaurants las co-
—¿Se puede vivir? Imidas varían entre 15 y 26 marcos." 
§—¡Imposible!—responden ciento, I 
Ptl, millones de voces.— ¡No: no se | E n Londre^ hay establecimientos 
IWede vivir! ¡de clase ínfima donde es posible co-
B¡? sla embargo. . . recorred en las ¡mer por dos o tres chelines; pero el 
•peras horas de la noche los res- .precio máá general es de 5 a 10. 
Louvre, fué adquirida por sir Henry biertas' 
¡jwants de Madrid y los casinos del 1 
««nite-Carlo madrileño, los d-í París, ¡ E n Roma, para comer mediana-
as, Berlín, R o m a . . . E n todas • mente en un restaurant, es preciso 
Bfcs las gentes se aglomeran, ávi- desembolsar 10 o 12 liras, 
Ir8 de manjares y de placeres., co 
P ansiosas de disfrutar de una vida 
tuviese su sminutos avaramente 
"«sados en el reloj del tiempo, 
•fiamos el costo actual de la vida 
los principales países, y lo que 
H p l mismo antes de la guerra. E n 
WBfli, una persona que desee co-
E n Bruselas un plato de sopa, 
cuesta 0.75; otro de anguila con sal-
sa verde, 3 francos; otro de carne, 




como los falsos Bei 
E n , los Estados Unidos la vida de 
restaurant sólo es accesible a las per-
w bien necesita gastar, por lo me- j sonas adineradas. 
••cinco pesetas en el almuerzo y | C5in embargo, muchas ña'nltan en 
• " en la comida, aparte el desayu-¡ hoteles de viajeros por considerarlo 
claro que existen restaurants en | m¿s económico que la residencia en 
casa de alquiler, con servidumbre y 
demás gabelas inherentes a la vida 
de familia. 
Los cuartos de cinco dólares dia-
rios en los hoteles de Nueva York ¡ 
son bastante medianos. Para disfru 
|nos precios son más elevados, y 
-a 611 que se come más modesta-
Cte> por 3.50 y 3.75 pesetas, un 
r0 de sopa, otro d« pescado, otro 
. carne y postre. 
^mbién hay restaurants de últi-
"»ordeil> 
ofrecida al museo de | el taller de un imitador cualquiera 
ACUERDATE DE MI 
Acuérdate de mí cuando estés sola, 
frente al mar—cual mi sino—tempestuoso, 
cuando sientas en plácido reposo 
Acuérdate de mí cuando en la hora 
del ensueño ideal arda tu mente, 
cuando la tarde al caer besé tu frente 
la brisa de la mar cautivadora! 
Acuérdate de mí cuando en el cielo 
errante estrella tu mirar contemple; 
acuérdate de mí cuando el anhelo 
de volver en tu pechóse retemple; 
pensando en ese amor cuyo desvelo 
hace con fuerza que la lira temple! 
Carlos B . Paz. 
MENU.—PARA LA COMIDA. 
E S C A B E C H E S H A K L E T O N 
de Villa Marina, Foul el ministro de \ t o l \ C O \ n ° ™ f ^ en los Santos L u - I I n d e c i s a . - E n la Casa Grande, San 
Estado, el barón Hübner, el embaja- lrigía ^ ^ l l S p Í L n ? f l . en SrusaleS Rafael ^ Gsiliano, encontrará algu^ 
dor de Austria, el duque de Galliera, gares fdQe l?8 ^ f ^ * ^ ^ ^ ^ ^ preciosas para ia estación. Le re-
1etC- L T b f e uíaba bigoL f e o m f e l bigo- i oomiendo_especialmente para ese tra-
! L a Ristori se presenta en París el ?e ? o « L ^ ^ T * . Un/ í l a IiaRiada 'ÍRe-
22 de Mayo de 1^55 con ''Francesa ! ¿ X s ^ Católicos, A p o s t ó - ¡ ^ a > ^ b a d a de llegar y elegantí-
. da Rimini", de Silvio Pellico; buena .^os Romanos, que creían en la V i r - ; .^coCr0" la J ^ a que sólo vienen 
, "descu- Pre,nsa pero Poco Publico. Da ' 'Mi-i ' ' en Dios y en la verdadera Rel i - l^f8 ^ r t f de ^ d a ^ de manera 
nóir, e n i r / a - de Victtorio Alfieri y el éxito ||fónnyLos mahometanos e infieles n o j ^ ^ ^ Popu amara mucho. 
de crítica es rotundo, pero no hay uSaban bigotes por la causa de for-
publico Para que se luzcan Ernesto 'mar el bigfeote Cruz. 
Rossi, Luigi Bellotti-Bon y Gaetano 
Gattinelli, todas primeras figuras del 
elenco, se hace " I I Burbero benéfi-
co", de Goldoni; "Niente di male", 
de Augusto Bon; " L a suonatrice 
d'Arpa", de David Chlossone. Pero el 
público no acude. Y se recurre, de 
nuevo a "Mirra". Tanto ha hablado 
Señores: el bigote es así como una 
cosa de hombre, un hombre con bigo-
te es lo más bello, más noble, más de-
cente y elegante y lo potente e higié-
nico y de presencia entre todos los 
seres juntos o después del bello Se-
so. 
Señores: el hombre sin bigote, es 
Para el de más vestir le conven-
dría el "creppe Rumayá" o bien "Or-
gandina" que es un tejido nuevo. E l 
organdí suizo bordado también pe-
dría servirle. Lo hay en colores mu^ 
modernos. 
Herminia Planas y Garrido. 
ori oue t i níhM.n ? 0n de Ia RÍS- así como un hombre que no es hom-
I? t;atqU f P"bllco "ena esta vez ; bre así como falt0 de potencia y se-
Í J n r f i ^ 7 su .triunf0 P0Pular ^ tan ; ren dad y valor. E l hombre que tie-
Isferas S¿lesUTPnSU.,éXÍt0 ^ ^ ¡ ne escrúpulo de sí mismo, se rebaja 
crítiel 0fÍClaleS y en el seno de la ia la impotencia y sin valor como 
' • I bombre. Que muchos se tumbaron 
Tomemos esta impresión de un es- i el bigote en Cuba por estar enfermos 
r pa.risiense muy conocido por ! y por necesidad, ésto no tiene voto. 
•t Pues es el origi- [ "Que alguno por imitar a algún co-
nos i merciante americano y por tener ne-
nuestro público 
nal de Colline de " L a Bohemo , 
¡referimos a Raynaur, en cuyos "Re-
j tratos contemporáneos" se halla éste 
I de la Ristori: 
Con su triunfo en París, ha alcan-
zado, de hoy en más, la primera lí-
nea, ha conquistado un puesto que 
en que sirven un plato de jtar ¿ Q algunas ^comodidades precisa |Ingredientes. grasa de puereo, gan- una cacerola, más bien grande; allí aes que su arte reclama. Imponente, 
" so, sal, pimienta, tomillo, laurel, ajo, se vuelca el ganso con todo el jugo conmovedora y apasionada belle' 
ají, vinagre que contenga, y se deja cocinar so- !Zf' c°n dos ojos que hablen, una son 
•bre fuego lento, hasta que la carne \ rtisa <3e Perlas y "n gesto de empera 
Bien limpio un ganso, se le quitan se desprenda de los huesos; entonces r1"12' aParece cual Palas o Juno, y 
V alas; el resto del cuerpo se retira del fuego, y se sacan los ! voj: ej* una música llena de suavic 
una ración de judías con em-! satisf acer de 10 a 15 dólares. Las 
lí.00. otra de carne con patatas, ; comidas de dos dólares, agua com-
Pan y vino, por 2.25 pesetas, ¡prendida, dejan bastante que desear, 
i céntricos en que se puede co- i a s í es que una persona acostumbra-
aedia 
gocios con ellos o amistad, ésto no 
tiene voto. 
Bigote tenía el Zar Nicolás I I , 
Rey de Rusia, Ortodoxo, bigote tiene 
Guillermo I I , protestante, bigote ten-
, go yo. Católico, A. R., bigote tiene 
¡ya no abandonará y que nadie pue-i Eduardo, Rey de Inglaterra, protes-
de ahora disputarle.^ i tante. Bigote tenía el primer gober-
Primera, entre las* reinas ha reci- ' nador milita/ americano en Cuba, 
I bido de la naturaleza todos los do- Don Ijeonardo. Bigote tenían todos 
los Apóstoles Cubanos; Máximo Gó-
mez, Calixto García, José Martí. Y 
saliendo un grito del Alma de Espa-
ña y de Isabel la Católica al desem-
barcar en esta hermosa Perla Isla de 
INDICACIONES DE LA 
MODA DE "YOGUE" 
•o j-": ración de sopa por 40, un da. a comer bien necesita pagar de jlas patas y 
f ae judías verdes por 75, otra ! cinco a seis dólares para que le 9ir-|se ¿eshuesa, no así las patas y alas, trozos, que se colocarán en una cace ia mftíT""0 clut!S ^ "J' "l'±" cinco a stus uuj ico ^cía. yuc ic s-^-ige deshuesa, no asi las patas y aias, trozos, que se colocarán en una cace- ? ? fuerza, según el sentimiento que 
R ™ ; ? ? . de guisado a la fran- jyan a satisfacción de su gusto y aPe-jque se dejan con sus huesos. Por ¡rola de barro; l a grasa de coclmien- Ila a0™1113--
y fruta o queso por tito. , ¡otro lado se muelen doscientos gra- 'to se deja enfriar un rato, y luego se . Jamás actriz dramática fn<5 
¿.90 pesetas, aparte el i 
• Mas esto no representa gran co 
un almuerzo de ; ga en comparación con los excesos ^e;pimienta en grano, un diente de el día siguiente, que 
s avidad j Cul)a y plantar la bandera en ella, di-
¡l).p0r 1-25 
1 ! total 
iy el vino. 
año 191 
Peseta 
Irnos de sal, con una hoja de laurel,'echa sobre el ganso, pasándola por • dotada. E l la posee todas las^cu^das1* 
'poquito tomillo, media cucharadita un colador; se deja destapado hasta jel furor, la rabia, el amor, la ironía' 
—s' y una comida de cinco qUe actualmente se cometen en algu-
¿taen -raiacteres de banquetes • ñas poblaciones que disfrutan de 
KUert S' E n algunos cafés de gran fama por sus playas de moda. 
-1 racks <Íel So1, servían a Peset-a E n una de ellas, los cuartos más bu-
ikioB "~ d.e riñones, y por menos mildes de hotel cuestan 
acabará de jla tristeza, la ternura la 
a j o V una cucharadita de ají pican- cubrir con grasa de puerco derretida ¡Mueve al llanto, aun misino enarilf 
te: y fría. ¡no se comprende qué dice, con la ex 
E n un fuentón enlozado, se coló- j Sumérjase en alcohol un papel j presión de su rostro y la melodía de 
can las patas y las alas del ganso, y .blanco, algo más grande que el ta- jsu voz-
se cubren con la mitad de la sal que imaño de la boca de la cacerola, en i Esta consagración de P' 
se mezcló; encima, se pone la carne , que está depositado el ganso, con el | proyectó, puede decirse i 
deshuesada, cortada en cuatro par-¡que se cubrirá; péguense los bordes |entero. Recorrió Enrona < "kcir- satisfacer a dos personas. 
«is el po^ cuatro o cinco pe-
lla d parroquiano más exigente 
agesta 61 placer de una verdade-
Por lo 
fcañp TUe resPecta a Francia, M. 
tíu-- ^auzanue, director de "Le 
de París, la 
mundo 
_ una suma 
•tibiQ11? soloniillo con patatas sus- equivalente a 200 francos-diarios; el 
ro c f almuerzo, 100, francos diarios; el 
almuerzo, 100, y la comida, doble. 
E n Swinemunde, playa 
del Báltico, a medida que 
veraneantes, los precios en Ips bote- " " L a gordura del ganso, y medio k i - ; cacerola', y se'puede'guardar mucho j l j " ^ 
©No. tó3í. 
a,  tes y se le echa ei resto de la sal; cú- ¡con engrudo, y se coloca en lugar ¡en España (185 6-18571 l a ^ -
de la costa brage con un Henzo y déjese en lu-,ventilado, bajo sombra. I un soldado que iba a ir pi 
atluian ios fresco hasta el día siguiente. 1 Se tapa después con la tapa de la Icón implorar ñor ¿i n To J . ' Ca 




les saltaban en elevación de un día a j0 de grasa de puerco, se derriten en tiempo, 
otro en forma tan asombrosa, que en 
fe'g París. publicaba no hace!el principal de, aquellos estableci-
pe se vf*1 .periódicc) un artículo ! mientes el abuso provocó un motín 
fes de j^cía eco de las lamenta-j de los mil viajeros que lo ocupaban. 
,. amerioem^a ri^i I ^Tna nociie) cuando los huéspedes 
Vlsitan la a ericanos del Norte capital francesa y que 
Qué caro está todo en 
rinoso paígi Además, no 
se hállaban comiendo, uno de los ca-
mareros exigió 140 marcos por diez I 
vasos de cerveza que tomaron los j 
ocupantes de una de las mesas. 
. Como previamente lo habían con-; 
H ^^de el periodista pa-¡venido, todos los viajeros, obedecien-^ 
^ obnga a pagar a los ex- ¡ do a una señal, se levantaron de las 
Hilentra rancos IJOr una babita-j mesas cuantos se encontraban en el 
Corí^JÍ1^ 1111 francés satis-; restaurant, para salir sin satisfacer damente los, accesos. 
^ I r t T lGS Pecios "que" varían 
l é e l e s - de.Parroquianos." "En 
ense „ 
' ^ 0 8 
P A S T I L L A S D E O C H O A 
icion. 
L a actriz aprovechaba su fama, su 
jo viva el bigote, y respondieron to-
dos los señores, viva la Cruz. 
E l bigote es el crucifijo del Cris-
tianismo a través de todas las edades 
y lo seguirá siendo la Cruz. 
Señores: enseñar este mensaje al 
pueblo de Cuba y al habanero para 
que piensen bien lo que van a fallar 
el 31 de Mayo. 
Soy de ustedes. Su afmo. s. s. Mi 
voto al bigote. 
Francisco G. Arias. 
Complacido el señor Arias y toma-
mos nota de su voto, valiosísimo. 
Consultorio de Cupido 
Colegiala.—No me dice usted la Y 
hora de la boda, pero siendo por la ' 
mañana lo oportuno es preparar un i ^Tna fma jerga francesa y cres-
"lunch" donde puede brindar a sus ! Pón marroquí podrían combinarse 
UNA ELEGANTE CAPA PUE-
DE MUY BIEN COMPLETAR 
E "COSTUME" DE TOMAR 
EL TE 
posición y sus relaciones, en favor de ! convidados desde ia taza de chocóla-'• admirablemente para un elegante 
Triunfan siempre aun después de fracasar los Bromuros (30 años 
de éxito) en la Epilepsia o Accidentes nerviosos curación radical con 
las Pastillas de Ochoa, no quitan el apetito, no deprimen, cortan rápi-
25.  *s Que un i  ,
f,CJos. El analoSa sucede en los • el gasto. E l tumulto que se produjo: 
"S era ,cuarto de un hotel, que ¡fué tremendo, pues los dependientes I 
ra rta en a francos, cues- pretendían contener a los comensales I 
clase6 '̂0 a 60- El1 Ios do r»1'4' hasta que abonasen la cuenta; pero 
-^noa A S.e Atiene habitación sus prédicas resultaron inútiles, por-
e n ^ 6 francos. 
A V I S O 
ŷ  a otras altas figuras. , un ajuste c o k el dueño de un restan- con los Paneles intercalados que mar-
Ultimos años— 'rant, el cual se encarga de suminis-' can el bajo frente y la espalda de 
En 1885, Adelaida Ristori a los itrar y ordenar el servicio, sin que ! la caPa- Suscríbase a "VOGUE E D I -
63 años de edad, se retiró de'las ta haya 01116 hacer más Que poner a su i CION CUBANA". Oficinas Palacio 
blas, para no reaparecer sino muv de disposición la habitación donde se ha del DIARIO D E L A MARINA Telé-
tarde en tarde y para obras de bene- 'de instalar el "lunch". Para más de- fono: M-6844. 
ficencia, sobre todo. ¡talles le aconsejo consulte el libro i 
a i „„TV,̂ i{^ q a „ , . . " E l Buen Gusto en el Trato Soclar' 
t J Í tíí^iwfín *S8 ^ Ce1lebrÓ í n traducción de Miguel Toro y Gói Italia un jubileo. E l actual rey de 
de 
^loiicg p.0, francos mensua- fuerza de la razón en aquella cuadri-
^ "ios restaurants servían lia de bandidos. 
• oarrio . Ha<;e ^ se impuso la fuerza del número, : 0c]l0a lleve el Sello de Garantía de L a 
I t!no ¡ie disponía ya que era imposible imponer la1 
Es falsificada toda caja que no tenga litografiada la firma del Dr. 
Farmacia San Julián, 
c 3002 alt 41-18 
l 
Italia, se presentó a saludarla en 
i nombre de la reina; el ministro de 
I Instrucción le otorgó una medalla y 
otra la Real Escuela de Declamación 
I de Firenze. Antes había merecido la 
j distinción le ser nombrada dama de 
honor de la reina. 
jmez. 
E n la páginr, 238 encontrará todo lo 
que desea saber. Es un libro muy 
útil que deben tener todas las seño-
ras. 
Adelfa.—La forma y el color del ' 
papel varían según la moda. Lo me- i 
jor es atenerse al papel blanco o ere-
¡s locales y noti-
cias c a H e g r á f i c a s completas, 
D E L A m m m 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
Un Asturiano. 
Está bien dicho "yo caigo", cuan-
do uno se da cuenta de una cosa'que 
le costaba trabajo recordar. No he 
oído hablar nunca del puente de L u -
men. 
L P. 
Se habla mucno añora ae un «uro 
titulado "Manual del perfecTO sin-
vergüenza", pero no lo conozco. 
Susoritor 6o. 569. 
Procuraré informarme 
que me pregunta. 
sobre lo 
Una lectora. 
Remito su carta a m i quex'ido com-
pañero Luis M . Semines, el cual es tá 
en relaciones con casas donde ven-
den semillas, flores y abonos, y le 
d i rá a usted amablemente donde hay 
el fertilizador japonés . Además , lee-
r á usted la "Misce lánea" de Semi-
nes que es un primor. 
Un lector. 
Desea saber la actual residencia 
del escritor colombiano Vargas Vi la . 
E . B . 
L a marina de guerra española 
consta de 32 buques con 366 piezas 
de a r t i l le r ía . Entre ellos hay cinco 
acorazados y 11 torpederos. 
Un cubano viejo. 
Ya h a b r á usted leido que el señor 
Sebast ián Gelabert, Secretario de 
Hacienda, no puede' haber dicho las 
frases despectivas que le atribuye-
ron. Yo tuve el gusto de tratarlo en 
otra época, y no he visto un hombre 
mas atento n i mas fino y cortés en la 
manera de hablar y de portarse. 
Un suscritor. 
A la persona interesada en poseer 
una copia de la canción gallega "Una 
noite", de Curros Bnriquez le parti-
cipamos que hemos recibido varias, 
y una t raducc ión castellana, debida 
esta a la señor i ta Esdras Larrea, de 
Matanzas, y otra copia de X X X . M i l 
gracias. También recibí una de V. 
Carreño. 
X X X . 
Todos, o al menos casi todos los 
vapores t rasa t l án t icos llevan corres-
pondencia. 
José Oliva. 
Desea saber dónde está el gabine-
te del doctor Adr ián Rodríguez, 
nuestro cilaborador médico. 
Alejandro Paras. 
Dicen que el que nace de pies tie-
ne mucha suerte. No se^sl es verdad; 
pero el parto en que la criatura na-
ce por los pies, es un parto difícil; 
y más si sale por el brazo. 
N. González. 
Tiene que ir allá a presentarse a 
exámen de algunas asignaturas ele-
mentales; y si usted es apto le dan 
entrada en la Academia Mil i ta r , con 
una pequeña pensión para mantener-
se. En el Consulado le d a r á n mas 
pormenores. 
A. F . Menéndez. 
Hay los "Sinónimos Castellanos" 
de Roque Barcia. E l Diccionario de 
Sinónimos por Olive, y el Diccionario 
de ideas afines por Benot y otros. 
Este ú l t imo es un l ibro muy bueno 
para encontrar las palabras que uno 
necesita. En casá de Albeia le da rán 
razón. También íiay un Diccionario 
de modismos castellanos. 
V. » 
Fernando Abella. 
Hay libros de "Retór ica y Poéti-
ca", por Monlau, por Casado, por 
Arpa y López. Los tres son buenas, 
y el "Ar t e de Hablar" por Hermosi-
11a, y el Ar te de escribir por M . To-
ro y Gómez. En cualquier l ibrer ía 
los encon t ra rá . La novela "La Selva 
Virgen" es tá hecha, y la estoy re-
tocando. Pienso publicarla a m i vuel-
ta de España , Dios mediante. 
Eva . 
Si la negativa fué a modo de una 
excusa razonada y cortés, no tiene 
su amiga por que sentirse apesadum-
brada. Todo está en la forma de de-
cir las cosas. Los datos que a us-
ted le pidieron los necesitaba usted 
para su obra. Estaba usted en su 
derecho desde el momento en que se 
trataba de asistir a un concurso. 
No es el de usted el primer caso 
que alguien que piensa escribir un 
libro de historia y pida los datos a 
otro que es tá haciendo lo mismo, y 
le costó mucho trabajo obtenerlos. 
Antonio Pardiña. 
Según reza una estadís t ica que 
leí días pasados, y de la que he to-
mado copia, el tanto por ciento de 
analfabetos /de las naciones de Eu-
ropa es como sigue* 





I ta l ia , 33. 
Austria, 36. 
Hungr í a , 40 
Rusia, 54. 
De manera que España ocupa el 
tercer lugar en nueve naciones. 
C. O. 
Historia de la guerra carlista; so-
lo conozco la,de Pirala. Es una obra 
en varios tomos. Puede usted pedir-
la en alguna l ibrer ía . 
Pacheco. 
La falta de dentadura no exime 
hoy del servicio mil i tar , porque ya 
no hay que romper el cartucho con 
¡los dientes. Los cartuchos son me-
i tálleos. 
| — E n la ópera "La Dolores", de i 
l Bre tón , hay una bell ísima jota que I 
es un prodigio de orquestación, de ; 
canto y de baile. La copla "Si vas 1 
a Caiatayud", no tiene que ver con j 
la jota. Es otro n ú m e r o de la ópera. ¡ 
J o s é Pruna.—No pude asistir a 
la velada de la Sociedad Geográfi-
ca; y por " E l F í g a r o " me entero de 
que el señor Luís Morales leyó un 
trabajo en el que se determina el lu -
gar de la Isla de Cuba donde des-
embarcó Colón; y opina que fué en la 
bahía de Gibara. Sobre este punto, 
el señor Herminio Leyva publicó allá 
por 1888 un folleto demostrando que 
Colón desembarcó en Gibara. Yo fu i 
amigo y compañero del señor Leyva, i 
pues t r aba jábamos juntos en la Ins-j 
pección General de Obras Públ icas , ! 
y lo v i y hasta le ayudé a dibujar un; 
mapa en que siguió paso a paso la i 
ruta de Colón. Este mapa acompaña] 
al folleto con algunos grabados. De-j 
be de haber a lgún ejemplar del fo-| 
lleto en la Biblioteca Nacional. Yoj 
tenía uno que el mismo autor me de-: 
dicó, y se me há extraviado. Hermi- | 
nio Leyva fué un distinguido inge-
niero y arquitecto natural de Gibara! 
y también era un excelente escritor i 
que publicó en "La Lucha" muy no-
tables trabajos. Es ex t raño que la, 
Sociedad Geográfica de Cuba no po-1 
sea este folleto;, del señor Leyva. 
Luís A . Baral t y Federico Edelnian 
y P in té .—Agradezco a tan ' queridos 
amigos la a tención de invitarme, e l ' 
primero al vernissage y el segundo a 
la apertura del Salón de 1922, esta-
blecido este año en el local a r t í s t i -
co del Paseo de Martí 44. No me fué! 
puosible asistir y t endré el gusto del 
i r un día de estos. 
Un admirador.—Me remite unal 
copia de la plegaria "Más cerca, mi j 
Dios, de t í " ; que pongo a disposición! 
de quien lo ha pedido. Contesté al- l 
gunas de sus preguntas el 7 de A b r i l . ¡ 
No he podido saber cuán tas naciones, 
tienen representac ión diplomática en 
el Vaticano. 
Eligió Mazur.—No he recibido el 
libro de que me habla. La Historia del 
Comercio por el Dr. Valverde me pa-j 
rece muy buena y úti l . 
N . P. Castro.—:¿La mejor obra de 
Menéndez Pelazo? La Historia de las 
ideas es té t icas" . De Fray Luís de 
León, las poesías le Angel Ganivet 
" E l ,Epistolario"; de Palmes, " E l 
Criterio. ¿Qué autores clásicos le re-| 
comiendo? Todos. ¿Una buena HIs- | 
torla Universal? los seis tomos de 
Duruy completados con la "Historia1 
Con tehmporánea" de Ducoudray. His-
toria completa de la ú l t ima guerra ¡ 
no he leído ninguna. 
Rafael Labarta—Desea sabernoti-j 
cías del señor de apellido Labarta, de 
quien habló días pasados en esta 
columans el señor M. Torrebaja y] 
Casanova. 
J . F e r n á n d e z . — E l gobierno meji-l 
cano, o mexicano, adoptó hace años 
la forma ortográf ica México, con1 
equis. La Academia d e la Lengua 
opina que debe escribirse Méjico, con! 
jota; y así estamos de tal manera' 
que Méjico no hace caso de la Acá-; 
demia, y la Academia no hace caso de 
Méjico. Cada uno puede seguir a 
quien más le plazca. 
Esculapio.—El Oeste geográfico es 
la dirección o el rumbo del sol y los 
demás astros hacia donde desapare-
cen bajo el horizonte; y el Oeste mag-
nético se refiere a la declinación de 
la brúju la . Por la parte oriental de 
ambas Américas y al Oeste del At l án -
tico pasa una línea en que la aguja 
magnét ica señala el Norte exacto. A l 
Oeste de dicha línea las brú ju las se 
desvían hac ía al Este y en el lado 
Oriental se desvian hacia al Oeste, 
Hay mapas que marcan estas desvia-
1 clones de la brújula , en todas partes 
! del mundo, y ello se deduce por la 
, posición geográfica. También se sa-
be por otros medios largos de expli-
car. 
U n lector. —Los reglamentos de 
i las sociedades hay que enviarlos a la 
aprobación del Gobierno Provincial, y 
! t ambién cuando se hace alguna modi-
' ficación en dichos reglamentos. 
i c i p o E s t a c i ó n 
En los quietos d í a s de Semana Santa, hemos revisado casi todos los 
precios de nuestra ropa í n t i m a para damas y como anticipo de l a esta-
ción calurosa, ofrecemos en venta especial los siguientes a r t í c u l o s . 
P a r a D a m a s 
Camisones de a lgodón, desde 
Camisones de hi lo , desde 
Camisas de dormir , a lgodón, de^de 
Camisa dormir , h i lo , desde., r? . * . . j - . 
Pantalones de a lgodón , desde i - • 
Pantalones de hi lo , desdo 
Cubrecor sés , desde 
Combinaciones desde 
Enaguas, desde.. . . . . ; •' 
Batas, desde 
Matinees, desde 
Juegos interiores, 4 piezas, a lgodón, desde 
Juegos interiores, 4 piezas, hi lo, 
Blusas, desde 
Sayas lavables, desde 
Vestidos, desde • • 
Juegos dé Cama, hi lo , desde.. .. 
Delantales, desde 
Sobrecamas de muselina bordada a m a n o . . " 2 2 . 0 0 
P a ñ u e l o s de hi lo , 1|2 docena, desde „ L i o 


















P A l A C I . nuevo la fé y se disponen, como ya lo j estamos haciendo a colaborar de una I manera decidida, constante y entusias-j ta por el t r iun fo , no de una persona, 
. sino de un ideal, porque se s e n t i r á n or-
j gullosos, como no lo p o d r á estar n i n -
guno de los po l í t i cos cubanos tan f r a -
casados, de haber contr ibuido a l a sal-
vac ión moral de su pa t r ia y a su rege-
ne rac ión pol í t i ca , Ja obra m á s grandio-
sa a realizar por nuestra gene rac ión y 
tan valiosa como la propia r evo luc ión 
redentora.—Gracias. 
Ricardo Sarabasa 
Aunque se pretenda qui tar le impor-
tancia; aunque se trate de e m p e q u e ñ e -
cerlo, supon iéndo lo obra de un hombro 
que apibiciona un ;cargo, este mov i -
miento es el m á s trascendental efectua-
do en Cuba desde el advenimiento de 
la R e p ú b l i c a y e s t á llamado a tener un (ye 8onT. * ^ne quer ía ser muestra de 
éx i to franco y decidido, por su oportu 
nidad, por su p r e p a r a c i ó n y por su or 
gan izac ión . 
Ya está aqu í el dotol, ¡ Jesús y co-
mo se le esperaba! 
Llegó ayer, poco después de las 
diez de la mañana , y ya había quo-
rum completo de aspirantes en Pala-
cio. 
Decíase que en el retiro de Kokoi-
to, durante la paz de los días de Se-
mana Santa, turbada en parte por la 
huelga de telegrafistas,, quedar í a re-
suelto aquello de los cambios en el 
alto personal dr la Adminis t rac ión . 
Y había que ver las caras de algu-
nos amigos mios que ahorita van a 
llevar un año esperando. Era la mis-
ma expresión de ansiedad en todas 
ellas, disimulada apenaá por una le-
tranquilidad y confianza 
Como quien no quier 
acercaba de vez en cuando a un re-
porter alguno de los aspirantes y pre-Es oportuno porque la sociedad c u b a - ¡ g u n t a b a a sot to voce . 
na tiene ansias de rec t i f i cac ión a n U , _ _ . Q u é h u b chlco? sabeg na_ 
las inmoralidades y las torpezas de los da? 
A S 
juega de a centavito e 
huéspedes) resulta" unn 8 Casas „. 
teta al lado de nosotros ' n i i ^ 
eso de tirarle de l a o r e j ^ > t / 
En nuestra Habana ¿ n l ^ 
ría Nacional, terminales S!"?03 L<% 
r ía c a b r a s de c a b i U o ' L o t j l 
todas sus variedades- c ^ t l alai enV 
c k e r ^ ^ c c a S t ^ ' gardeS a y ^ > ' cnei baccaiat, monte, S Í Q L Í ' Po. V 
terminales del jai-ala . ¿ " f j ^ 
da china, "s i ló" , un coin ^ 
ya funciona y a u t o r i c e q ) l ! 
da para otros tres coaced( 
Y como si todo eso no f„0 
ante, se anuncia ahora el ^ bas-
los conejitos. Ll ^eg0 4e 
¿No lo recuedan ustedesv * / 
jueguito muy distrairt^ „ Es Bu 
Co o quien no quiere la cosa se ¡ primera aparición años at • bÍZo s¡ 
te una temporada inverna?8 Í ^ 
La cosa es muy sencilla' m 
una pista seis cuevas, caionPry e» 
ñeras o como ustedes quieranl'i t ^ 
le, numerados del uno * h ^ 
man 5 graciosos Se to-
gobernantes actuales que amenazan des-, _ g í J parece que va b.en 
truirla llevándoola a la ruina con su i . ^rp^ |0 crees? 
incapacidad para la acción. | ASÍ diceni al menoS Aseguran que 
Está bien preparado para que sus ya funcionan muchas lineagf : angustias los coneiitnVX" JJieil{)3 í8 
organizadores, aunque calificado» de, — ¡ Q u é l íneas, n i qué cuernos, n i j vueltas búscando una rVUeltas 
Vestidos, desde ™ * 1 0 0 
, Mamelucos, desde ' ' 1-2,) 
Sombreritos de p iqué , desde . . ,.. ^ 1.40 
Sombreritos de t u l l , desde.. . « • .. 4.00 
Sombreritos de l ingerie. desde „ 2.00 
Flusecitos, desde •• • •• •• »> 1-85 
Gorritos, desde • •• •• •- • 1 • 00 
Baberos " 0>3j 
Jueguitos, Canastillas de hi lo , desde.. , 1.75 
Cargadores, desde •• 8.75 
Bolsa p a ñ a l e s , desde » 1-40 
Todo vale considerablemente m á s . Sólo d u r a r á n estos precios unos 
d í a s y deben aprovecharse. Todo es de la excelente calidad, que ha dado 
nombre a la 
M A I S O N D E B I . A N C 
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ca l i f icado» de \ 
inexpertos, con 
los po l í t i cos 
g í a del pueblo cubano y ut i l izando la 
les suelta en la plsta'y S Q ^ I ^ 
dos o tres perritos detrás T iL ^ 
iccen un poco mejor que j que me Importa a m i la huelga, com- como no hay más nuer t^ P% 
profesionales la psicolo-1 padre! Yo te hablo de los cambios. 1 que las de las cueva<¡ • 6 escaPe 
>   tili  l  — ¡ A h ! los cambios . . . rio; de eso ' minan por meterse en J ^ 0 ^ ' i ^ 
ventajosa posición que la nueva Loy no sé nada. . ! ración se repite var as 
electoral de la no reorganización por Y el otro, a quien el r epó r t e r acá-i que en una de las cuevas h 8 ^ 
una parte y la de la renovación total; baba de tomar el pelo lindamente, I conejitos. E l número de la a SeÍB 
de los Ayuntamientos por otra, le fací-j suspiraba y miraba hacia el cielo con ; de primero se completa »CUeVa ^ 
litaban en conjunción favorable, para ¡ la boca abierta. | el que gana CUI)0 « 
que esta sociedad sana y honrada a la i — ¡ P e r o no es posible, caballeros,! Muy gracioso, 
:n me aseguran, 
e que ser ahora de cualquier | donar en breve. Hay qu^" d-
que lo único que le faltaba era la dooi-! qué caramba! exclamaba a poco. Es-! gú   r  emnezar' 8 ^ 
- — — o ello. !to tiene que ser a ra de cualauler! n ar h ™ ™ , a % 
Y su organización no solo no tendrá modo. _ Los telegrafistas, precisamente al pueblo para que 0, 
nada que evidiar a las de los antiguos han dicho algunas cosas que no pue-1 go nuevo, o, Por lo menos a ^ ' 
partidos, sino 'que en todos sentidos,'; den quedar así. Y el tiempo apremia, ' todos los días para que nlvi^ 
se entretenga ¡\ 
mer--
los superará porque será conducida de | Por que ya tenemos arriba el periodo ) penas. Ya que no se le p 
^rJ.^b_aA0 a tantos reajustados,^ 
carambai 
Mi ±\J ¥ \J%J • • • \,\JÍX- • , 
I Mientras tanto el dotbl recibía que 
algunas^ personas. La m a ñ a n a trans- tarios del Despacho y varios m 
nentes congresis tas . '¿Asunto a?, 
tar? Pues las modificaciones 
por cada Secretarlo en los presupues 
tos vigentes, a fin de reducirlos ei 
total a 55 millones de pesos para el 
próximo ejercicio fiscal. 
para que olvide 
una manera científica, con un método. electoraL 
y con tal eficiencia, que apesar del poco — A r r i b a tenemos también al hom- | se d'viertan siquiera ¡qué 
tiempo de que se dispone el éxito puede' J^6 hAce un año y ya lo ves. . .Con-j 
considerarse descontado tan seguros y i 
testaba un esceptico. | Para fines de semana es 
precisos serán sus avances 
( cu r r í a lenta y calurosa. Dieron las 
doce, las doce y media, la una. ¡Y 
nada! 
Este año ha empezado temprano la [ El grupo de aspirantes se fué dís-
fábrica de mentiras. i persando. Unos de mal humor, otros 
Nuestra aparición en la escena elec-; sopjrendidoS, descorazonados todos. 
' ¡Todavía nada! 
Iglesias J r . 
Pueblo cubano, p r e p á r a t e . 
i toral, ha adelantado los acontecimien-
j tos y ya comienzan a surgir los can-
didatos y las oraciones con frases dis-
I ¡Nada! 
Vaya un nombre más para la A l -
las inmoralidades. Hazlo con firmeza y . eficiente, si al gobierno vamos* a hacer frazadas de patriottsmo de servicio y ^ caldía de la Habana. Juli to Blanco 
sin miedo. • obra, de oposición seria, digna y enér - t a m b i é n con las dos palabras de nuestra Herrera. Este gallo lo está preparan-
Se organiza la marcha. E l camión lo ! gica, mientras en él no estemos y a invenc ión "moraUdad y eficiencia" pero | ^0 1» gente del Buen Gobierno. Y no 
ocupan los m ú s i c o s y 1c siguen auto- j velar siempre, no permitiendo que na- no te preocupes, que aqu í estamos noso-
móvi les en los cuales dis t inguimos a \ die conculque, los sagrados derechos tros, para subrayárte las cuando llegue 
los s e ñ o r e s Carlos Alzugaray, Alvarea que la Cons t i t uc ión nos garantiza; a el momento oportuno. 
Huellan, Diago, Octavio Zayas, Cépero,.; esto venimos y aqu í estanjos. , Ahora nó, porque se r í a gastar pó lvo ra 
A n d r é s y Césa r Cas te l l á , Honorato Co- j i en salvas y nos hace fa l t a para la pelea, 
lete, Jorge Aguaya, Eduardo Vivar , j 
Ricardo G u t i é r r e z Lee, Mar io A. Mac- j 
beath Gui l lermo Terry , J e s ú s R o d r í - , „ ~ ^. -¿- • ¿.-, 
I Buen Gobierno, de par t ido de verano guez, Alber to Crusellas, Jorge Barroso, , ^ g ^ g ^ 
Antonio Iglesias, Gui l lermo Herrera, 
Sr. Alvarez Knelland 
Carlos Alzugaray, (en la Iglesia) 
Los que cal i f ican a l a Asoc iac ión de 
Permit idme que os moleste un mo-
disolverse a los pr imeros ' men tó . Voy a ser muy breve. A c a b á i s de 
i Nortes; «los que la confunden con esos' cumpl i r con Dios y os suplico que cum 
hay duda de que es un gallo fino, pe-
ro sus galleros ¿serán ya bastan-
tes? 
Me río yo de Soiza Beilly cuando 
dice, no sé en cual de sus libros, que 
Ital ia es el país donde más generali-
zado y arraigado está el maldito v i -
cio del juego. 
Se ve que no nos conoce D. Juan 
José. Tenía que darse una vuelteci-
ta por estos lares para comprender V i r g i n i o V i l l a , Enr ique Cai'ado' I ^ s t o r • partidos de .nueva c r eac ión que surjen P iá i s ahora con vuestra pa t r ia . Cuba 
T r é m a i s , Alfredo Aguaya, M . Alvarez! por la in ic ia t iva de un hombre inquieto necesita urgentemente el concurso dejQUe los italianos con su " lo t t o " (lo-
R u e l l t n Jr. y J o s é Lezcano. i por un ^rup0 de hombreg inconformes! todos sus buenos hijos y l a muje f c u - | t e r í a por el estilo de la que aqu í se 
L a pr imera e s t ac ión la constituye el j que no encuentran pOSici6n cómoda en i b a ñ a que tanto se ha interesado siem-1 
paradero de los t r a n v í a s . No h a b í a n i 
Veremos por donde se descuelgan 
con las economías. Son cuatro mi. 
llones de pesos los que hay que mo-
char, porque después de dos reajus-
tes los gastos ascienden todavía i 
59 millones. 
Los congresistas, probablemente, 
volverán a decir que renuncian a sus 
jugosos gastos de representación y 
se queda rán tan frescos, cobrando 
como hasta ahora y mucho antes que 
que todos los demás. 
Que* por algo y para algo son los 
legít imos representantes del pueblo 
soberano y pueden formar su escaa. 
dallto con una petición de datos. 
Los otros, los pobres y sufridos em 
pleados del Estado, apenas si pufr 
den pedir misericordia. 
E L CONSERJE 
un alma. L a orquesta d i r ig ida por el 
maestro Pancho V a l d é s lanza a l aire 
las notas alegres de un danzón y los 
curiosos empiezan a reunirse y a co-
mentar la i n s ó l i t a I r rupc ión . 
De pronto el c l a r í n toca silencio y 
el s eñor Iglesias Jr. se dirige a la t r i -
buna y comienza a hablar sucediéndole 
d e s p u é s Barroso, Cas te l l á . Sarabasa, 
la Legión Americana 
l i a s organizaciones ya formadas, se equ i - ip re por la suerte de su patr ia , que I 
| vocan grandemente y dan muestras de tanto ha contr ibuido a fo rmar l a porque P«||*T0I|/1¡¿Cfi o n i i o l Aa 
¡conocer muy poco a nuestra sociedad con sangre de nuestra sangre, con lá-1 vUH V CilCIUII Al l l lul UC 
j y aun a sus mismos part idos. | gr imas en vuestros ojos se f o r m ó d u - ; 
| No tiene nada de e x t r a ñ o , han dado rante las largas luchas del siglo pasado,' 
siempre tantas muestras de descono- no puede negar ahora su personal es-
I cimiento en todos los ó r d e n e s y se han fuerzo a una obra tan santa, tan noble 
equivocado tanto que u n error m á s no y tan necesaria como esta. 
' Hi jos maldi tos que l a deshonraron y ' 
l a comprometen y la ponen en pel igro 
con sus concupiscencias, hijos incapaces 
i que l a ar ru inan con . sus torpezas. | 
Pero la Asoc iac ión de Buen Gobier-
Alvarez Ruelland y Alzugaray. . no no- puede confundirse con esos otrog 
A las once, cumpliendo el programa, movinilentos y debemos sacarles del 
abandonamos el campo y nos di r ig imos error para los no ^ conooen, 
a la Iglesia, donde se repiten los d i s - ^ incurran t a m b i é n en él ! posible por nuestro I carg0( po r C o m u n i c a c i ó n N o . 793 fe 
pnrqos T , Lumuien en e i . abandono, por nuestra de sp reocupac ión , • cha 6 d p | opt,,,,! o c u i f enmn DpIp-
Los elementos organizadores ^de la i . 0 ae i aciuai, asi^.i como .ueie-
El Sr. Julio R. Embi l , Cónsul de 
Cuba en Jacksonville, Fia, ha remi t í -
do a la Secre tar ía de Estado el si-
guiente Informe. 
Cumpliendo las instrucciones reci-
bidas de esa Secretaria a su digno 
Asociac ión de Buen Gobierno no perte-! |por nuestro egoísmo, por nuestra falta ;gado del Gobierno de la República, a 
que en inmenso n ú m e r o se han venido 
! de pa t r io t i smo y de civismo, porque he-1 ia Convención Anual de la Legión 
mos abandonado el campo de la lucha Americana, efectuada en la ciudad 
A las 12 se toca descanso y los ora-
dores y elementos del Comi t é Organi-
zador se dir igen al Restaurant del 
"Carmelo" donde restauran sus fuerzas. ^ Z l ^ L ' T Z ^ fíZ'Z'Z ^ ' ^ r t l ^ l T por el faIso concePto de ^ a la P 0 " - ^ Palm Beach Fia. los días 15, 16 
: uniendo a ella tampoco se aist inguen , , „ : „ „ » J . -¡n j •«» 
Durante el a l m u e r z ^ todos los co- por sug activi(!ades po l í t i cag . p o r el ^ s610 se debe l r a medrai-- ¡ 7 17 de Marzo ultimo 
mensftles por r iguroso turno van ref i - j contrar.o en su inmensa mayoría i 
r iendo^ sus impresiones de gran op t l - • . 
mismo a l ver el i n t e r é s con que se es 
Sacar de ese rror a vuestros espo-j E1 principai propósito que pers í -
des.engafiados,;sos' a ""estros padres, a vuestros her- 'gue la Legión Americana es el de hombres completamente 
desilusionados de l a capacidad del cu-1111111108 ? a vuestros hijos, el c u m p l í - consegu i r qUe el Cogreso de los Es-
cucha a los orador s y las muestras bano para el Gobierno prop50 al ver ia \ miento de ese deber cívico es absoluta-1 tados Unidos pase la ley por la cual 
de asentimiento que hace el Póbl ico. i inconipetencia y la inhabi l idad para di-1mente indispensable para el progreso el Ejérci to que tomó parte en la gue 
aunque no se explota l a nota p a t r i ó t i c a de log santoneg de la p0 l í t i ca cu.1 y el bienestar del pa í s . E l hombre que r ra mundial reciba- su paga y tam-
ni l a c r í t i c a dura y personal. b a ñ a . j no lo cumple es un traidor a su pat r ia , bién el de conseguir empleo p á r a 
No hemos, n i nadie p o d r í a seguir a j y qUe ahora-al calor de nuevas ideas; E3 como el soldado que deserta de las mas de 700.000 que^se encuentran 
l a pa t r ia , sin trabajo en la actualidad 
se presenta 
en cinco sesiones en un día. 
Más que discursos fueron 
decían los anuncios breves j 
n i nadie p o d r í a segui-r 
todOS lOS Oradores que hablaron n i tO- 1' , 1 , ~ " ' , T ~~ ~ ' T I filac Dar nnpc-frT vlrln nnr 
j a l ver l a rec t i tud de principes de esta,1113^- J-'ar nuestra viaa por 
das las cosas que dljeroni^y rePltieron nuev^ Asociac ión, a l conocer sus proce- 'es acc ión que pocas veces se presenta E1 jueves 16 fué el día designado 
dimientos tan sencillamente d e m o c r á t i - ; la oportunidad de realizarla, pero hacer, para ¿ace r ia presentac ión de los dis- Convención ^ á s ^ d r ^ T o O ^ p e r s o D ^ 
eos, al percatarse de la ausencia del i nuestra labor por su engrandecimiento tintos delegados que asistieron a di-1 de djgi-ijjtQg lugares de los Estado» 
como lo 
sencillos 
dicha Convención y al mismo tiempo' , 
expresando los deseos del Gobieriio¿ 
de que la citada Convención obtuvie-
se en sus propósitos el éxito más li-
sonjero. 
En el salón de recepciones de la 
Convención ocupaba lugar preferen-
te la bandera de nuestra Patria, asi 
como también las de las Naciones 
aliadas con los Estados Unidos en la 
pasada guerra mundial. 
Entre los muchos distinguidos vi-
sitantes a la Convención, deseo ha-
cer especial mención del CoL Han-
ford Mac Nider, Comandante Nacio-
nal de la Legión Americana; Sargen-
to Samuel Woodf i l l , citado por el Ma-
yor General Pershing, como el solda-
do más heroico de la pasada guerra; 
General A. M. Blanding, Prlíner Co-
mandante de la Legión Americana ea 
el Estado de Florida; George L. Be-
r ry , Presidente de la Asociación In-
ternacional de periodistas; Col. Joto 
A. Palmery representante de la Se-
cre ta r ía de la Guerra y Enviado Es-
pecial del Mayor General Pershing; 
General P. Lovelle, de la Guardia Na-
cional del Estado de Florida, 
Se calcula que asistieron a dici» 
exposiciones de la r azón de ser de l a ' 
Asociac ión, de la necesidad de actuar 
fulanismo y del personal 
ella se advierte; al notar 
ismo que en i e s t á a nuestro á l cance todos los d í a s . cbST Convención , y al llegar mi tur-1 unidos v durante los tres días 
• la entereza| H a c é r s e l o s entender a s í , poniendo de ser presentado, p ronunc ié un lbo suntUoSos bailes en el Hotel Bo-
PROPAGANDA E N ACCION 
A. B. O. R O M P E EX. F U E OO EXT E L 
V E D A D O 
Los elementos organizadores de la 
Asociac ión de Buen Gobierno son hom-
bres de acc ión . L o e s t á n demostrando. 
E l domingo por l a tarde y por la 
noche se repartieron en los cines T r i a -
nón, Ol impio y Gris unas tarjetas anun-
ciando la apertura de la C a m p a ñ a en la 
c i r cunsc r ipc ión octava y los lugares de 
r eun ión y al dorso se lela:—Unase al 
A. B. G. Hombres y procedimientos nue-
vos .—Ayúdenos a poner un Ayuntamien-
to honrado.—Por ins t in to de conserva-
ción :Haga po l í t i c a .—¡S ién t a se hombre! 
— ¡ N o damos botella! 
AL las nueve a. m. conforme a l anun-
cio, se reunieron los elementos organi-
zadores en 19 y 10, Vedado. All í vimos 
al señor C é s a r Cas te l lá , Jefe de la cam-
p a ñ a de propaganda en la circunscrip-
ción No. 8 que corresponde a los Ba-
rr ios del Vedado y Medina. Este nos dió 
| breves datos en medio de su agitada 
ac tuac ión . Toda la c a m p a ñ a se h a r í a con 
elementos propios del Barr io , nada de 
importados n i de camiones n i de auto-
i móv i l e s pagados para l levar púb l ico . 
Cada uno u t i l i z a r á sus propios medios 
de comunicac ión y se c o s t e a r á su a l -
muerzo, ninguna botella. No nos que-
remos e n g a ñ a r , n i pretendemos enga-
ñ a r a nadie. E l que e s t é con nosotros 
debe estarlo por convicción, por la bon-
1 dad de nuestras ideas. E l camión ún ico 
que h a b í a es el destinado a la m ú s i c a 
j y a servir de t r ibuna, porque el meeting 
1 va a ser ambulante, es decir vamos a 
; buscar al púb l i co en donde se encuentre. 
No queremos hablar a nuestros a f i l i a -
dos, sino a todo el pueblo. 
Mientras hablaba el s e ñ o r Cas t e l l á 
examinamos la t r ibuna ambulante. Era 
un magn í f i co Packard de 6 toneladas. 
En sus costados le ímos los siguientes 
letreros: Asoc iac ión de Buen Gobierno. 
Propaganda 1922. Combate con civismo 
en l a v ida púb l i ca . 
Damos a c o n t i n u a c i ó n un resumen 
no de cada discurso sino de lo que en 
las veces que hablaron di jeron algunos i 
de los oradores: j 
Carlos Alzugaray ( E n el paradero) j 
Todo part ido po l í t i co tiene por objeto i 
organi i a r l a sociedad para el Gobierno' 
propio; esa era l a tarea que estaban i 
obligados a real izar los dos grandes I 
partidos h i s t ó r i c o s l ibera l y conserva- ¡ 
dor que han asumido el poder en Cuba, j 
pero en la cual han fracasado por com- j 
pleto puesto que lejes de gobernar lo 
que han hecho es desgobernar, llegando 
su inhabil idad "e incompetencia a t a l 
extremo de d e s c r é d i t o que han hecho 
perder a propios y a e x t r a ñ o s l a fe en 
los destino de Cuba, como Nac ión inde-
pendiente. De ah í l a frase f a t a l : esto 
no lo salva nadie. De ah í el pesimismo 
reinante, l a a b s t e n c i ó n de todo lo que 
vale V de todo lo que significa, del 
campo de l a p o l í t i c a que se ha dejado 
en mano.de los logreros y de los inca-
paces. 
Por for tuna el desastre no ha sido 
to ta l , l a abulia no es completa; aun 
quedaba un p e q u e ñ o grupo de ciudada-
nos que no estaban conformes con el 
dictado de incapaces y de inmorales 
que como estigma se han arrojado so-
bre nuestra sociedad c o n t e m p o r á n e a y 
que han recogido del suelo l a bandera 
de los patr iotas l ibres y conscientes 
que quieren deber su sa lvac ión y su 
r e g e n e r a c i ó n a l esfuerzo propio porque 
se sienten tan capaces y tan honrados 
como los pueblos m á s civilizados de 
Europa y de A m é r i c a . 
A hacer obra de Gobierno honrado y 
con que se rechaza a los pol i t icastros siempre en vuestras conversaciones con discurso en ihglés dando las gracias 
' y se proclama que no se pagan agentes, ellos el ideal a cumplir , hacerlos m á s en nombre del Gobierno de la Repú-
^ que no se dan botellas, han cobrado nobles y lo h a r é i s m á s dignos de vues-
nuevos á n i m o s han sentido su rg i r d e ' t r o amor . 
blica por la atenta invi tación hecha 
al mismo de enviar un delegado a 
w m m 
E L M E J O R S U R T I D O DE EQUIPA-
J E S ACABAMOS DE RECIBIIWE/i MU-
ESTRA EXPOSICIOfl GRATIS, A N T E S 
D E C O n P R A R E L S U Y O . 
BAULES ESCAPARATE DESDE $ 20°-° 
BfllilESmROTESTDtBODEG/Wsoi 
M A L E T A b D E b D E I 
QOO 
0 0 
P R E C I O S O S U R T I D O D E N E C E S E R E S , Y 
TODA CLASE DE MALETASYBAULES FIMOS,LOS PRECIOS son BAJISIMOS 
5 . B E N E J A M . B A Z A R I N G L E S 
5 Í ^ A P / ^ E L E i r S D O S T R I A H A B A N A 
yal Poinclana, magníficos fueĝ  
artificiales, parada militar, Íuf80 
auto-polo y la llamada DANZA 
SOL, bailada por más de doscienw» 
INDIOS SEMINOLES. , „..ffl. 
La noche del 17, o sea el ui"™ 
día de la Convención, el ? ^ 3 L 
del Comité de Distinguidos visiw 
tes ofreció un soberbio ¿os 
que asistieron todos los Dele|. cUf.; 
pronunciándose patrióticos ai> 
sos. ,ffl. 
Durante -ni permanencia en p3 ] 
Beach fu i objeto dalas ^ \ o x & \ ^ 
cienes tanto de parte d e ^ *udeií 
dades de la ciudad como de las 
t onvención, y en el banquete 
do la noche del 16 en el Hotel ^ 1 
Poinsiana, ecupé puesto 016 y ggjén 
lado del Comandante de Ja 
Americana, Col. Hanford Mac x> «1 
» E L DIARIO DE LA ¡j 
D NA lo encuentra ustea ^ ^ 
O cualquier población, a*5 0 
a República. d Q 0 0 
L O / ^ BLANCA Y CON ^ 
DORADO artlcü. 
Gran surtido de todos lo» ái 
fuentes i los como platos, 
Véalos. 
Ferreter ía " L A L L A V E " ^ 
